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Namen magistrskega dela z naslovom Reforme Marije Terezije in Jožefa II. v gimnazijskih 
učnih načrtih in učbenikih po letu 1991 je ovrednotiti pomen učbenika v splošnem 
gimnazijskem izobraževanju, hkrati pa ugotoviti in analizirati, kakšne so podobnosti in razlike 
v obravnavanju omenjene učne vsebine v gimnazijskih učbenikih za zgodovino, ki so izšli v 
samostojni Sloveniji. 
 
V teoretičnem delu opredelimo učbenik, njegove funkcije in pomen pri pouku. Opišemo, 
kakšen je kakovosten učbenik in kateri so njegovi elementi ter kakšen je potek nastajanja 
učbenika. V empiričnem delu se osredotočimo na štiri gimnazijske učbenike za zgodovino iz 
leta 1991, 2000, 2005 in 2010, pri katerih ugotavljamo, kako se med seboj razlikujejo pri 
obravnavi učne vsebine o reformah Marije Terezije in Jožefa II. Podrobno analiziramo glavno 
učbeniško besedilo, dodatno pisno gradivo, slikovno gradivo, pojme in vprašanja ter naloge, 
ki se nanašajo na to vsebino. Med seboj primerjamo tudi konkretne vsebine, ki se nanašajo 
na reforme Marije Terezije in Jožefa II.: Pragmatična sankcija, upravne reforme, gospodarske 
reforme, gospodarski napredek v slovenskih deželah, naseljevanje kolonistov, šolske 
reforme, sodne reforme, vojaške reforme, zdravstvene reforme, cerkvene reforme in razvoj 
avstrijske države po smrti obeh reformatorjev. Z raziskavo želimo ugotoviti, ali se vsebine v 
učbenikih skozi leta razlikujejo, in podati predloge, katere učne vsebine bi lahko učbeniki še 
vključevali. Z magistrsko nalogo želimo prikazati značilnosti učbenika in kakšen je kakovosten 
učbenik, ki ga lahko uporabljajo učitelji pri poučevanju in učenci pri samostojnem učenju. 
 












The purpose of the master's thesis entitled Reforms of Maria Theresa and Joseph II. in 
general upper secondary school curricula and textbooks since 1991 is to evaluate the 
importance of the textbook in the school field and to identify and analyze which are the 
similarities and differences of our subject matter in general upper secondary school history 
texbooks which were published in the independent Slovenia. 
 
In theoretical part is the definition of a textook and its function and significance in teaching. 
It also describes what a quality textbook is like, what are its elements and the formation 
process. In the empirical part, we focused on four general upper secondary history textbooks 
from the years of 1991, 2000, 2005 and 2010, in which we try to find out how they differ 
from each other in addressing the issue of the reforms of Maria Theresa and Joseph II. 
Further, in details we analyzed main text of the texbook, additional written material, images, 
concepts, questions and tasks relating to our topic. By comparing the actual contents 
(Pragmatic sanction, administrative reform, economic reform, economic progress in the 
Slovenian lands, settling colonists, school reform, judicial reform, military reform, health 
care reform, church reform, the development of the Austrian state after the death of both 
reformers) we focused on the content of teaching. With the research we wanted to 
determine whether the content of the internal elements of the textbook through the year 
vary, if some remain the same or at least similar and gave suggestions which of the learning 
content could textbooks include. The master's thesis is to show the characteristics of a 
textbook and how necessary it is written quality so that can be used by teachers to teach 
and students for independent learning. 
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Učbenik ima velik pomen tako za učence in dijake, ki se z njegovo pomočjo učijo, kot tudi za 
učitelje, ki ga uporabljajo za načrtovanje in izvajanje pouka. Pred modernimi učilnicami, 
opremljenimi z raznovrstno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in interaktivnimi 
tablami, na katerih je možen tudi prikaz digitaliziranega učbenika, je obstajal le učbenik v 
tiskani obliki. Kot knjiga za poučevanje in učenje je služil tudi v obdobju, ko je šolanje otrok 
postalo obvezno – ravno v 18. stoletju, v času Marije Terezije in Jožefa II. Tematiko za 
magistrsko delo smo izbrali, ker je leta 2014 minilo 240 let, odkar je Marija Terezija s 
Splošnim šolskim redom leta 1774 določila, da se za otroke med šestim in dvanajstim letom 
starosti uvede obvezno šolanje (Pohl in Vocelka 1994, str. 304). V magistrskem delu tako 
želimo predstaviti in analizirati reforme, v kolikšni meri se jim pisci učbenikov posvečajo in na 
kakšen način jih predstavljajo učencem. 
  
Namen pričujočega magistrskega dela je, da v njem predstavimo pojem učbenika, njegovo 
vlogo ter pomen v institucionalnem izobraževanju. V drugem delu analiziramo pojavnost 
izbrane učne vsebine s področja zgodovine (reforme Marije Terezije in Jožefa II.) v izbranih 
učbenikih za program gimnazije. 
 
Magistrsko delo je tako sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 
 
V prvem poglavju teoretičnega dela najprej predstavljamo različne opredelitve učbenika kot 
temeljnega učnega sredstva. Sledijo opredelitve vloge in funkcije učbenika pri pouku in 
učenju. Predstavimo tudi kakovost učbenika in didaktična načela, ki jih morajo upoštevati 
pisci učbenikov, da učencem čim bolj nazorno in sistematično približajo učno vsebino. Temu 
sledi podpoglavje o učbenikih za zgodovino. Opredelimo tudi danes vse bolj uveljavljeni 
elektronski učbenik ali e-učbenik, njegove vidike in značilnosti. 
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V drugem poglavju opišemo postopke nastajanja, oblikovanja in potrjevanja učbenika. 
Pojasnimo tudi vlogo učbeniških skladov, upravljanje le-teh, pa tudi njihove prednosti in 
slabosti za učitelje in učence1. 
 
V tretjem poglavju najprej opišemo zgodovinsko obdobje, na katerega se v magistrskem delu 
osredotočamo. Nato orišemo strukturo in vsebino učnih načrtov za predmet zgodovina v 
programu splošne gimnazije, ki so nastali po letu 1991. Na začetku predstavimo pomen 
učnega načrta in njegovo vlogo v kurikularnem izobraževanju. Pri analizi učnih načrtov za 
zgodovino v programu splošne gimnazije se osredotočimo na štiri dokumente, in sicer na 
Učni načrt gimnazijskega programa (1992), Učni načrt za zgodovino v gimnaziji (1996), 
Predmetni katalog – učni načrt za zgodovino (1998) in Učni načrt za zgodovino za splošno 
gimnazijo (2008). Na kratko predstavimo njihovo strukturo in navedemo, kaj se je pri vsakem 
učnem načrtu spremenilo. Opisu za lažji pregled sledi še razpredelnica, ki vsebuje kategorije, 
ki smo jih preverili pri vsakem učnem načrtu: čas oziroma datum sprejetja, število učnih ur za 
celotna štiri leta, kadrovske pogoje oziroma kdo lahko poučuje zgodovino, materialne in 
prostorske pogoje oziroma opremljenost učilnice, splošne učne cilje, operativne učne cilje, 
kako so razdeljene učne teme, seznam izbirnih vsebin, opis medpredmetnih povezav in opis 
didaktičnih priporočil. Predstavitvi učnih načrtov sledijo pregled in ugotovitve, ali v vseh 
štirih učnih načrtih obstajajo učni cilji, ki učitelje vodijo k obravnavi reform Marije Terezije in 
Jožefa II. 
 
V empiričnem delu, tj. četrtem poglavju magistrskega dela, najprej opravimo podrobno 
analizo učbenikov za zgodovino za program gimnazije, ki so bili v uporabi po letu 1991, in 
sicer z vidika pojavnosti učnih vsebin, povezanih z reformami Marije Terezije in Jožefa II. V 
analizo smo vključili štiri gimnazijske učbenike:  
 Grobelnik, I. in Voje, I. (1990). Zgodovina 2. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
 Hozjan, A. in Potočnik, D. (2000). Zgodovina 2. Učbenik za drugi letnik gimnazije. 
Ljubljana: DZS. 
                                                          
1
 V večjem delu magistrskega dela uporabljamo izraz učenec, saj je le-ta uporabljen tudi v strokovni literaturi, ki 
smo jo preučili. Zaradi citiranja, povzemanja in lažjega razumevanja izraza nismo nadomestili z izrazom dijak. Z 
izrazom učenec se torej navezujemo na vse udeležence v institucionalnem izobraževanju, v našem delu 
natančneje na dijake in dijakinje (moška oblika izraza zajema tako moški in ženski spol). Kjer je v strokovni 
literaturi omenjen dijak, smo ta izraz uporabili tudi pri citiranju in povzemanju.  
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 Berzelak, S. (2005). Srednji in novi vek. Zgodovina za 2. letnik gimnazij. Ljubljana: 
Modrijan. 
 Mlacović, D. in Urankar, N. (2010). Zgodovina 2. Učbenik za zgodovino v 2. letniku 
gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS. 
 
V raziskavi smo pri vseh učbenikih analizirali glavno učbeniško besedilo, dodatno pisno 
gradivo, slikovno gradivo, pojme, vprašanja in naloge, ki se nanašajo na reforme Marije 
Terezije in Jožefa II. Temu smo dodali še primerjavo vsebine glavnega učbeniškega besedila, 
ki smo jo analizirali po naslednjih vsebinskih kriterijih: Pragmatična sankcija, upravne 
reforme, gospodarske reforme, gospodarski napredek v slovenskih deželah, naseljevanje 
kolonistov, šolske reforme, sodne reforme, vojaške reforme, zdravstvene reforme, cerkvene 
reforme in razvoj avstrijske države po smrti obeh reformatorjev. 
 
Predvidevamo, da bomo v strokovni literaturi in virih našli podobne opredelitve učbenika in 
konkretno opisana didaktična načela, funkcijo in vlogo. Menimo tudi, da bomo našli 
odgovore na vprašanja o ideologiji v učbeniku, naštete notranje in zunanje elemente ter 
pomen e-učbenika v šolstvu. Pričakujemo tudi jasen zapis o poteku oblikovanja, izdaje in 
postopka potrjevanja učbenika ter namen učbeniških skladov. Sklepamo, da bomo z analizo 
učnih načrtov ugotovili razlike med le-temi ter da bomo v vseh našli vsaj omembo reform 
Marije Terezije in Jožefa II. Tudi pri analizi notranjih elementov učbenika menimo, da večjih 
razlik med njimi ne bomo našli, saj predvidevamo, da so gimnazijski učbeniki po letu 1991 tej 
tematiki namenili enako pozornost. 
 
Z magistrskim delom želimo prikazati, kako pomemben je učbenik v institucionalnem 
izobraževanju in kako nujno je, da je napisan kakovostno, da ga lahko uporabljajo učitelji pri 
poučevanju in učenci pri samostojnem učenju. Poskušali bomo pokazati, katerim vsebinam 
dajejo pisci učbenikov prednost pri tematiki, o katerih pišejo več in katerim namenjajo manj 
poudarka. Želeli bi, da se v učbenikih v prihodnosti nameni več pozornosti tematiki o 




2. UČBENIK – NJEGOVA VLOGA IN POMEN PRI POUKU 
2.1. Opredelitev učbenika 
 
Kot pravi Andoljšek (1976, str. 87), knjiga omogoča bralcu, da se lahko vanjo poglobi in jo 
zadrži pri sebi toliko časa, kolikor jo potrebuje. Učenci tako iz tiskanega besedila pridobivajo 
in širijo svoje znanje (prav tam). 
 
Pomen knjige za pouk in učenje so poznali že v zgodovini, tudi ko še ni obstajala posebej 
oblikovana knjiga, namenjena izobraževanju. Po mnenju Malića (1992, str. 33) je bil Jan 
Amos Komenski eden prvih, ki je začel razmišljati, da bi knjiga pridobila posebno mesto v 
vzgoji in izobraževanju. Komenski v svojem delu Velika didaktika (Komenský 1995, str. 175) 
zapiše, da je potrebno za vsak razred posebej napisati posebno knjigo, v kateri je vsebovano 
vse, kar je za ta razred določeno in predpisano. Knjige se morajo nadgrajevati (od splošnejših 
do natančnejših), prilagojene pa morajo biti potrebam otroka in njegovi razvojni stopnji (prav 
tam). Ta posebna knjiga, kot jo imenuje Komenski in ji danes rečemo učbenik, pa nima 
enotne opredelitve.  
 
Malić (1992, str. 34) pravi, da »[u]čbenik lahko imenujemo samo tisto knjigo, v kateri 
znanstvene in strokovne vsebine predelamo po določenih programskih, pedagoških, 
psiholoških in didaktično-metodičnih načelih.« Učbenik je tako narejen za potrebe učnega 
procesa, učencu pa omogoča samostojnost pri učenju (prav tam, str. 35). 
 
Tudi Poljak (1983, str. 18) je že konec prejšnjega stoletja govoril o učbeniku kot o osnovni 
šolski knjigi, ki je uporabljena na vsakodnevni ravni, njen namen pa je izobraževanje in 
samoizobraževanje. Menil je tudi, da je dobra didaktična zasnovanost učbenika pomembna 
zaradi večje učinkovitosti (prav tam). 
 
Bakovljev (1988 v Štefanc, str. 174) učbenik uvrsti med učne pripomočke, saj smatra, da 
učbenik kot tak ni objekt učenja – zanj je to vsebina, zapisana v samem učbeniku. Na drugi 
strani pa na primer Andoljšek (1976, str. 130) desetletje prej postavlja učbenik med učila, 
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kamor spadajo še različni drugi viri (priročniki, slovarji, zemljevidi …), s katerimi učenci delajo 
samostojno.2 
 
Pri Štefancu (2005, str. 174) najdemo drugačno opredelitev, saj avtor poudarja, da učbenik 
nima enotne definicije, sam pa ga opredeljuje kot učno sredstvo oziroma učni vir oziroma kot 
»tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka 
in samostojnega učenja.« Kot še zapiše, so učna sredstva namenjena doseganju z učnimi 
načrti določenih učnih ciljev; obenem pa morajo biti ustrezno oblikovana in slediti 
didaktičnim načelom (Štefanc, Mažgon in Škapin 2011, str. 17). 
 
Tudi po mnenju M. Cencič (2000, str. 2) je učbenik knjiga, ki je namenjena vsem 
udeležencem izobraževanja, njena vsebina pa »je […] izbrana in oblikovana glede na učne 
cilje, zrelost učencev, učni načrt predmeta, stopnjo in vrsto izobraževanja ter didaktična 
načela […]« (prav tam). 
 
Čeprav torej avtorji različno opredeljujejo pojem učbenika, se vse ključne poteze teoretičnih 
opredelitev manifestirajo tudi v definiciji učbenika, ki je zapisana v Pravilniku o potrjevanju 
učbenikov (2015). Po tej je namreč učbenik:  
»osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 
znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-
metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira 
poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje 






                                                          
2
 Pojem "učila" zajema nosilce informacij, ki so pomembne za učenje in so tako neposredno v funkciji učenja. 
Pojem "učni pripomočki" pa zajema določene naprave in predmete, ki so posamezniku v pomoč pri 
pridobivanju znanja, ampak same po sebi ne vsebujejo učno pomembnih informacij – to so npr. interaktivne 
table, LCD-projektor, grafoskop ipd. (Štefanc 2005, str. 174). 
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2.2. Funkcija in vloga učbenika pri pouku 
 
V obilici strokovne literature in člankov, ki nam jo ponujajo knjižnice ali pa jih je moč dobiti 
na spletu, se poraja vprašanje, zakaj učbenike v šoli sploh potrebujemo in zakaj se ne bi 
učenci in dijaki učili iz literature, ki ponuja obširnejše znanje. Zakaj imeti učbenik pri pouku? 
Kakšni sta njegova funkcija in vloga v izobraževanju? Kakšen pomen daje s svojo vsebino 
učitelju in učencu? 
 
Kakšna je funkcija učbenika pri pouku, nazorno prikaže Jurman (1998, str. 50–52). Učbenik 
ima po njegovem mnenju najprej didaktično funkcijo, saj skupaj z učiteljem oziroma njegovo 
razlago predstavlja vir znanja, ki mu je nenehno na voljo. Poleg te je pomembna tudi vzgojna 
funkcija, saj oba – tako učitelj kot tudi učbenik – vplivata na to, kako bo učenec razvil svojo 
osebnost. Hkrati s tem pa učbenik opravlja tudi funkcijo knjige znanja. Je knjiga masovne 
uporabe in kot taka se mora prilagajati ljudem oziroma učencem in njihovi razvojni stopnji, 
njen jezik pa mora biti za učenca razumljiv (prav tam). S to trditvijo se strinjata tudi B. 
Marentič Požarnik in Andoljšek. B. Marentič Požarnik (2000, str. 171) pravi, da ustrezno 
prilagojen učbenik učencu omogoča uspešno učenje. Da pride do te prilagoditve učbenika 
učencu, mora pisec le-tega upoštevati učenčevo razvojno stopnjo, uporabljati primeren jezik 
(čim manj tujk in čim več jasnih razlag), urediti besedilo v pregledno vsebino, z nalogami in 
vprašanji spodbujati razumevanje besedila ter vanj vključiti čim več ponazoril, kot so 
grafikoni, preglednice ipd.  (prav tam). Tudi Andoljšek (1973, str. 141) meni, da mora biti 
vsebina učbenika ustrezno zasnovana, saj je tako učencu poleg sodelovanja pri pouku 
omogočeno tudi samostojno učenje (prav tam). Učbenik je torej del učenčeve učne 
aktivnosti, hkrati pa ga lahko uporabi tudi učitelj in ga vključi v tiste etape učnega procesa, ki 
vsebujejo delo z besedilom (Štefanc 2005, str. 174). Za učitelja pomeni eno izmed učnih 
sredstev, s katerimi lahko optimalno dosega učne cilje. Seveda pa to zanj ni edino gradivo, iz 
katerega črpa učno vsebino. Uporabi lahko tudi druga učna gradiva, s katerimi poglobi 
vsebino svojega predmeta. Od njegove strokovne presoje pa je odvisno, koliko in katera 
druga učna gradiva bo poleg učbenika izbral (prav tam, str. 178). 
 
M. Turk Škraba (2006, str. 32) ob tem poudarja tudi vlogo učbenika za razvijanje bralne 
pismenosti učenk in učencev. Kot piše dalje, učbenik v pisni oz. tiskani obliki pomaga učencu 
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razvijati strateško učenje in ga spodbuja, da učbenik dejansko bere in ne samo lista (prav 
tam). Učenca navaja še na »[…] poglobljeno, študijsko branje strokovnega besedila, je zgled 
za pisno izražanje in podpora ustnemu izražanju; učencem privzgaja kulturo navajanja 
literature, sklicevanja na vire, oblikovanja pisnega izdelka (naloge, članki, knjige) ipd.« (prav 
tam). 
 
Kakšna je še vloga učbenika pri pouku? Kramar (2009, str. 186) zapiše, da učenci prihajajo v 
stik z različnimi vrstami besedil. Tista, ki so namenjena temu, da učenec z njimi pridobiva 
znanje, so didaktično oblikovana. Pri pouku učenci uporabljajo različna gradiva, s katerim 
pridobijo novo znanje in razvijejo komunikacijo, vendar pa mora biti to gradivo posredovano 
tako, da ga bodo učenci znali sami uporabiti. Najprej so to besedila iz učbenika (prav tam, str. 
188), nato pa naj sledijo druga besedila, ki niso didaktično oblikovana. Kramar še meni, da 
samo omejevanje na učbenik omejuje učenca, zato naj bi učitelj usmerjal učenca tudi v rabo 
drugih besedil, kot so časopisi, revije, knjige, saj bi pouk tako postal bolj odprt in 
funkcionalen (prav tam). 
 
Učence bi tako morali navajati, da poleg učbenika uporabljajo še druge vire za učenje in da 
učbenik ni edina knjiga, iz katere se učenci lahko učijo. Kot tak nima enciklopedične funkcije, 
ki ponuja celotno vsebino, saj morajo nekatere podatke najti učenci in učitelji sami. V 
učbeniku je torej tista vsebina, ki jo lahko učenec obnovi in utrdi (Plut Pregelj 2003, str. 9–
10). 
 
2.3. Kakovost učbenika in didaktična načela 
 
Kovač in drugi (2005, str. 30) menijo, da kakovosten učbenik s svojo vsebino in strukturo 
spodbuja raziskovanje in zastavljanje ter reševanje problemov, vendar pa mora ohraniti 
svojo temeljno nalogo/funkcijo; to je omogočiti učencu vpogled v temeljno vsebino 
področja, za katerega je učbenik napisan. Kakovostna učna gradiva, med njimi tudi učbenik, 
vsebujejo različne miselne naloge, preko katerih učenci prevzamejo pogled drugih, vidijo 
stvari iz njihovega zornega kota (Marjanovič Umek 2008, str. 20). Velika pestrost nalog 
omogoči učencem, da »[…] razvijejo različne miselne in spominske strategije, ki so povezane 
s konkretnimi nalogami, ki jih sami rešujejo […]« (prav tam, str. 21).  
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Kako pa se pravzaprav presoja kakovost? Lahko rečemo, da ima vsak, ki uporablja učbenik, 
svoja merila. Dober učbenik mora biti oblikovan po splošnih in globalnih ciljih predmeta 
(Galonja 2001, str. 59). Ob tem se učiteljem porajajo različna vprašanja: ali se učbenik ujema 
z njihovim stilom poučevanja, je ali ni razumljiv učencem, kako se bo obnesel kot učno 
sredstvo. Učenci pa se po drugi strani sprašujejo, ali učbenik ne vsebuje podatkov, ali je 
razumljiv in jasen in ali bo vsebina dolgočasna (prav tam).  
 
Vsekakor pa naj bi bile v učbeniku vse interpretacije, zapisana mnenja in dejstva dokazljiva, 
zato ne smejo biti potvorjena (prav tam). Predstavljena morajo biti tako negativna kot 
pozitivna dejstva in dogodki, v slikah in besedilih pa ne sme obstajati nič, kar bi napeljevalo 
na sovražnost in stereotipe (prav tam). Slednje potrjuje tudi L. Marjanovič Umek, ki zapiše, 
da v učbenikih ne bi smelo biti stereotipov ali idej, ki bi nanje napeljevale (Marjanovič Umek 
20008, str. 21). Slikovno gradivo mora biti zato izbrano pazljivo, uporabno mora biti tako za 
razprave kot za ilustracijo ali poglabljanje v snov. V učbeniku je nujno ravnovesje med 
besedilom, viri in vprašanji; celota pa je jezikovno oblikovana tako, da ustreza učenčevi 
razvojni stopnji. Učbenik naj navaja učenca na pravilno uporabo jezika in sloga, hkrati pa 
spodbuja kritično mišljenje in poglobljeno razumevanje (Galonja 2001, str. 59). 
 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je sestavil seznam petnajstih kriterijev 
kakovosti za učna gradiva, ki so v veliki meri podobna prej zapisanim opredelitvam. Ti kriteriji 
(Kriteriji kakovosti za učna gradiva, b. l.) navajajo jasnost in preglednost strukture, 
upoštevanje tehničnih navodil za oblikovanje gradiva ter kakovost multimedijskih elementov. 
Med kriterije se šteje tudi, da je »gradivo usklajeno s cilji izobraževalnega programa […], 
obsega zaokroženo celoto v okviru izobraževalnega programa (celoten modul/vsebinski 
sklop), […] je učno-ciljno zasnovano, […], spodbuja razvoj splošnih/ključnih kompetenc« 
(prav tam). Kakovost učnih gradiv odraža tudi kriterij uporabe induktivnega pristopa (od 
konkretnega k splošnemu) in kriterij jezikovne pravilnosti ter ustreznosti besedila. Gradivo je 
»strokovno ustrezno […], metodično-didaktično prilagojeno potrebam ciljne skupine, […] 
vsebuje motivacijske elemente, […] spodbuja aktivno učenje, […] vsebuje aktivnosti na 
različnih ravneh znanja, prevladujejo aktivnosti na višjih taksonomskih stopnjah [in] […] 




Logar pravi, da »[…] je kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa tesno povezana s 
kakovostjo učbenikov […]« (1997, str. 17). Kako torej izbrati dovolj kakovosten učbenik, da 
bo kakovosten tudi sam pouk? Vsi učbeniki morajo biti zasnovani tako, da se vsebina sklada s 
cilji vzgoje in izobraževanja, s cilji učnih načrtov ter z dognanji določene stroke (Filipčič 2007, 
str. 31). Vendar na izbor učbenika vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. mnenja kolegov ali 
ravnatelja na šoli, poznavanje avtorjev itd. (prav tam). Zato naj bo izbira učbenika »[…] 
strokovni izziv. Pozornost naj bo usmerjena na podobo, uporabnost za načrtovanje in na 
pričakovano vlogo pri izvajanju pouka« (prav tam). Pri izbiri učbenika (in tudi drugih učnih 
gradiv) naj bo torej učitelj pozoren na to, da je gradivo v skladu z učnim načrtom, strokovno 
in jezikovno pravilno, primerno za učence, da upošteva didaktična načela in spodbuja 
sodelovanje, da je slikovno gradivo skladno z učnim besedilom, da razvija višje taksonomsko 
znanje (z nalogami in vprašanji), da besedilo spodbuja različne bralne učne strategije in 
kritično mišljenje ter razvoj različnih učnih stilov in da je gradivo primerno tudi za otroke s 
posebnimi potrebami (Priporočila za izbiro učbenikov 2015, str. 16). 
 
Štefanc (2005, str. 180) zapiše, da težko opredelimo absolutne kriterije za predpostavljanje 
kakovosti učbenika, da pa je nedvomno potrebno postaviti jasen okvir za presojanje 
didaktične ustreznosti učbenikov. Da bi torej učbenik spolnjeval svojo didaktično funkcijo, je 
potrebno upoštevati »[…] spoznanja didaktične teorije in prakse. Eden od možnih teoretsko-
normativnih okvirov, ki bi lahko odigrali to vlogo, so t. i. didaktična načela.« (Prav tam) 
 
Kot pravi Strmčnik, načela dvignejo: 
»najpomembnejša praktična in teoretična, zgodovinska in zdajšnja spoznanja ter 
izkušnje uspešnega učnega dela na ugledno raven splošne veljave. […] Načela torej 
niso nikakršne poslednje normativne determinante ali razlogi za didaktične odločitve. 
So le splošne smernice in pogoji za uspešno ciljno, vsebinsko ter organizacijsko 
metodično vodenje pouka, in sicer pri vseh učnih predmetih ter bolj ali manj na vseh 
šolskih stopnjah.« (Strmčnik 2001, str. 292) 
 
Ali kot navaja Kramar (2009, str. 128), so didaktična načela »teoretična spoznanja, 
posplošene praktične izkušnje in utemeljene družbene usmeritve in zahteve […],« ki so v 
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pomoč oblikovalcem pouka in učiteljem, da lahko kar se da kakovostno oblikujejo in 
vodijo pouk (prav tam). 
 
Če didaktična načela apliciramo  v kontekst prejšnjih vprašanj o kakovosti učbenikov, jih 
lahko po Štefancu (2005, str. 181) v grobem razdelimo po štirih vidikih: 
 »z vidika vsebine učbenika: načelo nazornosti, stvarno-logične pravilnosti in 
strukturnosti ter sistematičnosti pouka; 
 z vidika razmerja oz. odnosa do učenca: načelo razvojne bližine, individualizacije in 
vzgojnosti; 
 z vidika dejavnosti/aktivnosti učencev: načelo aktivnosti in problemskosti; 
 ter z vidika organizacije učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti.« 
 
Jurman (1998, str. 65–67) se osredotoči na didaktična načela za učbenike in navaja, da so 
načela v prvi vrsti namenjena predvsem učitelju, saj z njimi dosega cilje pouka, hkrati pa so 
kot podlaga za oblikovanje strukture vsebine namenjena tudi avtorju učbenika. Z njihovo 
pomočjo oblikuje učno vsebino tako, da bo razumljiva učencem. Po njegovem mnenju 
obstaja osem načel (prav tam), ki so zaradi boljše preglednosti zapisana v spodnji tabeli. 
Načelo nazornosti 
 
Avtor prikaže učno vsebino jasno in razumljivo, pri morebitnih pojmih doda 
tudi ilustracije, ki pojasnijo pojme. 
Načelo postopnosti 
 
Avtor učno vsebino oblikuje tako, da je ta sistematično posredovana od lažje 
k težji, od enostavne k sestavljeni in od bližnje k daljni (učenec znanje usvaja 
počasi in postopoma). 
Načelo aktivnosti 
 
Avtor pri tem načelu vsebino naveže na različne vaje in naloge v učbeniku ali 




Avtor mora upoštevati razvojno stopnjo učenca – paziti mora, da je tekst 




Avtor mora znanstvena dejstva pravilno preoblikovati v resnico; če omenjena 




Avtor mora učno gradivo posredovati v takem obsegu, da bo bolj ali manj 
sovpadalo s številom učnih ur, namenjenim predmetu; načelo vpliva tudi na 
fizični obseg učbenika in njegovo ceno. 
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Tabela 2.1: Osem didaktičnih načel po Jurmanu (1998, str. 65–67) 
 
Avtorji torej navajajo različno število didaktičnih načel, razlike se kažejo tudi pri 
poimenovanju. To potrjuje Andoljšek (1973, str. 31), ko pravi, da »ni enotnih pogledov na 
število in vsebino učnih načel. Skoraj na nobenem področju didaktike ni takšne različnosti v 




Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije svoje mesto v izobraževanju pridobiva 
tudi elektronski učbenik ali e-učbenik. E-učbenik ima različne definicije, ki so odvisne od 
razvoja tehnologije in pričakovanj učencev in učiteljev (Kreuh idr. 2011, str. 7). Pravilnik o 
potrjevanju učbenikov (2015) v svojem 2. členu navaja: 
»(2) Učbenik je lahko v tiskani, elektronski ali v tiskani in elektronski obliki. 
(3) Učbeniki v elektronski obliki […] so razvrščeni v dve ravni. V prvi ravni so 
digitalizirani učbeniki […], ki so elektronske izdaje tiskanih učbenikov in vsebujejo 
samo besedilo in slike. V drugi ravni so interaktivni učbeniki […], ki vključujejo 
interaktivne elemente, konstrukcije in interaktivne naloge z večkratno povratno 
informacijo v besedilo. I-učbenik (interaktivni učbenik, op. a.) lahko omogoča 
shranjevanje odgovorov in spremljavo uporabnika.« (Prav tam) 
 
Po Pravilniku lahko e-učbenik po prvi ravni uporabljamo na računalniku, saj je tiskana verzija 
učbenika samo digitalizirana (prej omenjeni digitalizirani učbenik ali d-učbenik). »E-učbenik 
tako lahko opredelimo kot digitalni učni vir, kot učno sredstvo v elektronskem mediju, ki v 
Načelo povezanosti 
teorije s prakso  
 
Učna vsebina v učbeniku se mora povezovati s prakso in z reševanjem 
problemov v učenčevem življenju – gre za prenos pravil in metod ter 




Učbenik je v večji meri prilagojen povprečni zmogljivosti učenca, avtor pa 
lahko z načelom individualizacije in diferenciacije učenca obravnava kot 
individualnega posameznika, zato lahko prilagodi učno vsebino njegovim 
zmožnostim – za povprečne učence je dovolj že tekst učbenika, za nadarjene 
učence pa se oblikuje dodaten tekst, vaje in naloge. 
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celoti nadomesti tiskani medij, za njegovo uporabo pa so potrebna določena tehnična 
sredstva.« (Kreuh idr. 2011, str. 7) Njegova prednost pred tiskanim učbenikom je v 
dostopnosti učencu in učitelju na spletu ne glede na čas in prostor – dostop se tako iz šole 
razširi na katerokoli mesto, kjer se nahajata računalnik in internet (prav tam, str. 8). 
 
Interaktivni učbenik (ali i-učbenik) ima v svoji vsebini dodane elemente, ki učencu omogočajo 
bolj zanimivo, doživeto in spodbudno učno okolje: v takem učbeniku so dodane razne 
animacije, zvoki, video, didaktične igre, kvizi itd. (Zmazek idr. 2014, str. 33). Njegova osnova 
je e-učna enota, ki mora biti prilagojena določenemu predmetnemu področju, sestavljena pa 
je iz naslednjih elementov (prav tam):  
 naslova e-učne enote, ki učencu nakazuje, kaj je tisto, kar se bo učil; 
 uvoda, v katerem motiviramo učenca za vsebino, ugotovimo njegovo predznanje z 
raznimi interaktivnimi nalogami in predstavimo vsebino enote; 
 jedra, kjer se nahaja učna vsebina, ki je za učenca pomembna, vsebuje pa tudi naloge, 
s katerimi učenec sprotno preverja, kar se je naučil; 
 zaključka, v katerem najdemo odgovor na morebitni problem, ki je bil zastavljen v 
uvodu, in naloge za preverjanje znanja in dosega standardov znanja; 
 seznama virov, ki so bili uporabljeni pri sestavi e-učne enote (prav tam, 34–39). 
 
Porajajo se vprašanja o primernosti in kakovosti učbenika v prej omenjenih oblikah. Iz 
didaktičnega vidika lahko katerikoli e-učbenik učenca navaja na aktivno vlogo samoučenja, 
kar pomeni, da ima učenec vlogo učečega se (Kreuh idr. 2011, str. 10–11). Uči se 
individualno, s svojim lastnim tempom in v času, ki si ga izbere sam. Pri tem se uči tudi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na način, da išče podatke in samostojno 
rešuje probleme. Za tako učenje pa mora tudi e-učbenik slediti didaktičnim načelom, da 
vsebina učbenika ostane jasna, sistematična in primerna razvojni stopnji učenca (prav tam). 
 
Strokovni vidik narekuje, da mora e-učbenik slediti ciljem učnega načrta (oziroma mora biti z 
njimi skladen) in tako učencu ponuditi jasen pogled nad celotno vsebino, ki se jo mora 
naučiti. Zagotoviti mu mora tudi usvajanje pričakovanih dosežkov, ki so nujen pogoj za 
napredovanje po lestvici v izobraževanju (prav tam, str. 14). 
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N. Kreuh in drugi (2011, str. 14) še zapišejo, da mora biti iz tehničnega vidika e-učbenik 
dovolj multimedijski in interaktiven. Vsebovati mora čim več nalog, ki učenca navajajo na 
komunikacijo z učbenikom. Te naloge in vsebina so lahko preproste (npr. predvajanje zvoka 
ali animacije) ali bolj kompleksne (npr. različne simulacije, vodene učne poti). Besedilo naj se 
povezuje z nebesednimi elementi v učbeniku, saj se s tem ustvari še večja interaktivnost 
(prav tam). Izjemno pomembna je dostopnost e-učbenika, kar pomeni delovanje v vseh 
operacijskih sistemih računalnika tudi brez povezave na splet, celotno učno gradivo pa mora 
biti dovolj kakovostno (jasno in kvalitetno slikovno gradivo, razločno pisno gradivo). V 
svetovnem svetu je velik poudarek na tem, da se učbeniki za različna predmetna področja 
zbirajo na enem portalu, kjer lahko učenci do njih dostopajo (prav tam, 15–16). 
 
V organizacijskem vidiku e-učbenika sta pomembni tako preglednost kot enostavnost učne 
vsebine. Ta naj bo porazdeljena po vsebinskih sklopih glede na aktualni učni načrt, poglavja 
naj vsebujejo povzetke, ki učencu omogočajo strnjen pregled vsebine. Pomembna je tudi 
enostranska zaslonska stran, kar pomeni, da je na eni strani zapisana določena vsebina ali 
dejavnost in tako za ogled ali reševanje ni potrebno preskakovanje med stranmi (prav tam, 
str. 16). 
 
E-učbenik tako ponuja različne interaktivne slikovne, pisne in multimedijske vire, ki se 
povezujejo z besedilom ali med seboj (Robnik in Pajk 2011, str. 33). Za učenca pomeni 
predvsem gradivo, ki mu omogoča aktivno učenje in kritično razmišljanje, hkrati pa ga 
spodbuja za raziskovanje in reševanje problemov z različnimi interaktivnimi nalogami in 
vprašanji, ki ga navajajo na samostojno učenje (prav tam).  
  
2.5. Učbeniki za zgodovino 
 
Z zapisom C. Gallagher (1996, str. 49–50), s katerim se lahko strinjamo tudi v sedanjem času, 
je sodobni učbenik za zgodovino objektiven pri ponujanju različnih perspektiv pri obravnavi 
določenih problemov. Vsebuje naj dovolj informacij za učenčevo razumevanje glavnih 
problematik v določenem obdobju, hkrati pa ponudi dovolj pristopov, da učenci teme 
predelajo splošneje ali poglobljeno (prav tam, str. 50). Imeti mora tudi veliko izbiro virov, ki 
so primerni učenčevi starosti in sposobnosti, da bi z njimi razvili svoje raziskovalne 
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sposobnosti. Določen vir v učbeniku mora vsebovati dovolj podatkov, da lahko učenec ta vir 
samostojno ovrednoti. V učbeniku morajo biti tudi različne aktivnosti za učence, ki po 
zahtevnosti ne smejo presegati učenčevih spodobnosti; hkrati pa mora učbenik vsebovati 
tudi dovolj zgodovinskih podatkov, ki so po možnosti podprti z dodatnimi pripomočki za 
nadaljnje učenje (prav tam).  
 
Omenimo lahko še Joke van der Leeuw-Roord, ki podobno kot C. Gallagher pravi, da je dober 
učbenik za zgodovino tisti, ki nam ne posreduje le dokončnih odgovorov, ampak nas navaja 
na samostojno raziskovanje in s tem tudi na samostojno učenje – tako spodbuja kritično 
mišljenje in osebni razvoj učenca (van der Leeuw-Roord 1996 v Rustja 2004, str. 65–66). 
Učbenik ne sme biti pristranski in stereotipen, osredotočiti se mora na določeno starostno 
skupino učencev in upoštevati njihove razvojnopsihološke značilnosti. Biti mora privlačen ter 
usklajen z aktualnim učnim načrtom (prav tam). 
 
Struktura učbenika za zgodovino vsebuje zunanje in notranje elemente. Zunanji elementi 
učbenika so naslednji: »format, platnica, vezava, število strani, teža, vrsta papirja, velikost 
pisave, likovno-grafična oprema platnice ali strani, barvitost in intenzivnost barv, število in 
izobrazba avtorjev, viri za slikovno in pisno gradivo« (Trškan 2011, str. 32); k temu pa lahko 
prištejemo še stil in jezik (Trškan 2002, str. 467). 
 
Preden se avtor učbenika loti pisanja, mora upoštevati priporočila glede formata. Navadno 
so to formati A4, A5, B4, B5, ki se uporabljajo v pokončni obliki (Poljak 1983, str. 54). Format 
mora biti prilagojen vsebini, saj ima pri določanju vrednosti učbenika velik pomen, hkrati pa 
lahko s primernim in pravilnim izborom formata boljše razporedimo vsebino po določenih 
straneh učbenika (Malić 1992, str. 39). Pri izboru formata je pomembna tudi razvojna 
stopnja učenca in glede na slednje se lahko učbenike po formatu razdeli v dve skupini: 
učencem, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole, pripisujemo format A4, vsem ostalim 
udeležencem izobraževanja pa format A5 (Jurman 1999, str. 99). 
 
Poleg formata so pomembni tudi vrsta papirja, velikost pisave, jezik in stil. Andoljšek (1976, 
str. 132) pravi, da se papir »ne sme bleščati pri svetlobi«, velikost črk pa mora biti ustrezna 
za učence. Papir mora »omogočati […] jasen in čist odtis črke ter neoporečno reprodukcijo« 
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(Poljak 1983, str. 70), od njega pa je odvisna tudi celotna kvaliteta tiska, ilustracij in slik v 
učbeniku ter njegova trajnost uporabe (Malić 1992, str. 39). Jurman (1999, str. 97–98) 
dodaja, da naj bodo črke oblikovane iz največ možnih ravnih črt, okraskov pa ni priporočljivo 
dodajati, saj se učenci pri njih preveč zadržujejo. Znaki ne smejo biti premajhni (prav tam). 
Naslovi poglavij in podpoglavij morajo biti oblikovno skladni z učbeniškim besedilom, kar 
pomeni, da si morajo biti črke med seboj podobne. Poudarjanje določenih besed ali besednih 
zvez je dopustno, kar pomeni večjo pomembnost vsebine, zato se mora učenec pri njej dlje 
zaustaviti in jo preučiti. Tudi razmik med vrsticami mora biti ustrezen – če je premajhen, je 
besedilo težje berljivo (prav tam). 
 
K notranjim elementom učbenika prištevamo glavno učbeniško besedilo (besedilo o učni 
snovi), slikovno gradivo, dodatno pisno gradivo (razne vire, pričevanja itd.), pojme in 
vprašanja oziroma naloge za učence (Trškan 2011, str. 34). Glavno učbeniško besedilo 
predstavlja obravnavo določene snovi. Avtor mora naprej sistematizirati vsebino v določena 
poglavja, ta pa razdeli v teme. Njihove naslove izbere glede na učni načrt (prav tam). 
Besedilo ima glavno vlogo pri prenašanju znanja, saj nam sporoča konkretno vsebino, vendar 
ne sme biti preveč podrobno (Jurman 1999, str. 64). Najboljša je splošnost vsebine, saj tako 
učbenik ne zastara (prav tam). Tudi Andoljšek (1976, str. 132) pravi, da mora avtor 
upoštevati učni načrt in vsebino ustrezno razčleniti. Vsebina mora biti znanstveno in 
razvojnostopenjsko ustrezna ter dobro sistematizirana in pregledna, da učencev ne zmede 
(prav tam). Učno snov je tako najbolje razporediti na tri stopnje, in sicer na glavno poglavje, 
poglavje in podpoglavje (Jurman 1999, str. 79). Glavno poglavje vključuje več problemov, 
vezanih na tematiko, poglavje obravnava nek problem, v katerem je tematika bolj široka, 
podpoglavje pa obravnava eno samo plat določenega problema (prav tam). 
 
Velik pomen v učbenikih ima tudi slikovno gradivo, saj je brez njega celoten učbenik preveč 
preprost, nezanimiv in monoton (Trškan 2002, str. 468). Med najpogostejše slikovno gradivo 
spadajo »fotografije, umetniške slike, plakati, karikature, skice, grafi, statistične tabele, pa 
tudi zemljevidi« (prav tam). Njihova naloga je predvsem prikazati in poenostaviti določene 
dogodke in osebnosti. Celotno slikovno gradivo mora biti skladno z vsebino učbenika in 
prilagojeno razvojni stopnji učenca (prav tam). Ilustracija oziroma ilustrativno gradivo kot 
tako torej ni vključeno v učbenik samo zato, da razbije enoličnost in monotonost, ampak ima 
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tudi motivacijski značaj (Jurman 1999, str. 80). Učenca s svojo barvitostjo in zanimivostjo 
pritegne, omogoča mu "počitek" od napornega branja vsebine, hkrati pa mu omogoča tudi 
lažje razumevanje tistega, kar je prebral (prav tam). 
 
Naslednji notranji element učbenika je dodatno pisno gradivo, ki se nanaša na »pisne vire oz. 
odlomke iz primarnih virov (npr. pričevanja, govori, uradni dokumenti, pogodbe ipd.) in 
odlomke iz sekundarnih zgodovinskih pisnih virov (literarnih del, znanstvenih monografij)« 
(Trškan 2002, str. 468). Pisni viri so povezani z glavnim učbeniškim besedilom, saj je njihova 
primarna naloga poglabljanje vsebine, velik pomen pa nosijo tudi pri konkretnih predstavah 
raznih dogajanj. Služijo tudi za samostojno delo učencev (Trškan 2011, str. 35). 
 
Za lažje razumevanje učne snovi so za učence pomembni pojmi (Trškan 2011, str. 35). Ti 
označujejo določeno novo terminologijo, ki se jo učenci morajo naučiti. Avtor učbenika se 
lahko odloči, kje v poglavju bodo pojmi postavljeni. Ustvari lahko seznam pojmov in ga 
umesti na konec učne teme ali pa nove in pomembne pojme označi že med samim 
učbeniškim besedilom s podčrtanim, krepkim ali ležečim tiskom (prav tam).  
 
Tudi naloge oziroma vprašanja so pomemben notranji element učbenika (Trškan 2002, str. 
468–469). Postavljena so ali na začetku učbeniškega besedila in so namenjena uvajanju 
učenca v vsebino ali med besedilom in se navezujejo na dodatno pisno ali slikovno gradivo. 
Najpogostejše so objektivne naloge, ki zahtevajo krajši odgovor, naloge, ki zahtevajo krajši 
esejski odgovor, in naloge, ki zahtevajo učenčevo lastno interpretacijo in kritično mišljenje 
(prav tam). Navajajo ga na opazovanje gradiva, razlikovanje, primerjanje in analiziranje. 
Primerne morajo biti za učenčevo razvojno stopnjo. Naloge so lahko postavljene tudi na 
koncu besedila in tako omogočajo učencu ponavljanje naučenega, opozarjajo ga na tisto 
vsebino, ki si jo mora še najbolj zapomniti (prav tam). 
 
Poznamo več vrst vprašanj. Najosnovnejša je delitev na odprta in zaprta vprašanja (Marentič 
Požarnik in Plut Pregelj 2009, str. 108–110). Pri prvih je na vprašanje možnih več odgovorov, 
ki so lahko različni; pri drugih je možen samo en odgovor in samo ta je pravilen. Primer 
zaprtih vprašanj so alternativna vprašanja, na katera sta možna le dva odgovora – da ali ne 
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(prav tam). Najbolj razširjena je razdelitev vprašanj po Bloomovi taksonomiji, kjer vprašanja 
razdelimo na šest skupin (prav tam, str. 111–112): 
 vprašanja po znanju: gre za ponovitev slišanega pri učni uri, odgovor je predvidljiv 
(uporablja se vprašalnice kdo, kje, kaj, kdaj in pa besede, kot so opiši, povej itd.); 
 vprašanja po razumevanju: slišano se pove s svojimi besedami in pri tem izlušči 
bistvo, odgovor je nekoliko daljši; 
 vprašanja po uporabi: dejstvo, pravilo ali zakon se zna uporabiti v novi situaciji; 
 vprašanja po analizi: gre za analizo določene prebrane vsebine; 
 vprašanja po sintezi: ustvari se kombinacija različnih spoznanj, do katerih je prišlo pri 
več predmetih ali pa so bila ustvarjena preko drugih virov; 
 vprašanja po vrednotenju: dogajanje, dejstvo se kritično ovrednoti in poda se svoje 
mnenje (prav tam). 
 
Pri celotnem seznamu vprašanj poznamo tudi taka, ki so bolj ali manj nezaželena. To so 
retorična vprašanja (kjer ne pričakujemo odgovora), sugestivna vprašanja (tista, ki že 
ponujajo odgovor), zavajajoča vprašanja in navidezna vprašanja (prav tam, str. 113). 
 
Če se za izhodišče o strukturiranosti učne vsebine in nenevtralosti učbeniškega besedila 
osredotočimo najprej na sam pouk zgodovine, je pri pouku poudarek na  
»[…] kritični analizi in interpretaciji podatkov, didaktično prilagojeni dijakom, in na 
oblikovanju samostojnih sklepov in mnenj o pojavih in procesih ter stališč do njih ter 
na raziskovanju različnih perspektiv in interpretacij o posameznih pojavih in procesih. 
Poudarjeno je tudi medsebojno delovanje med ljudmi in okoljem ter zgodovinskimi 
pojavi in procesi. Z zbranimi zgodovinskimi primeri in učnim gradivom se prispeva tudi 
k razumevanju in spoštovanju strpnosti, človekovih pravic, demokratičnih vrednot in 
kulturne raznolikosti.« (Učni načrt… 2008, str. 7) 
 
Učna vsebina mora biti v omenjenih učnih gradivih ustrezno strukturirana in sistematizirana. 
Pri predmetu zgodovina je izjemno pomembno, da dodobra poznamo celotno strukturo 
vsebine zgodovinske teme in tako ugotovimo, kateri so glavni pojmi in kakšna je njihova 
povezanost, katere pojme mora učenec spoznati in se jih naučiti, kako naj posplošuje, da se 
bo lažje učil (Blažič idr. 2003, str. 200). Kriterij za strukturiranje učne vsebine pri zgodovini je 
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njena kronološka slojevitost, kar pomeni časovno urejeno vsebinsko organizacijo vsebine 
(prav tam, str. 199).  
Kramar zapiše, da je vprašanje, kaj se bodo učili mladostniki, vselej v središču družbenih 
interesov (Kramar 2009, str. 45). V učni vsebini so tako prepleteni dosežki, interesi, stališča in 
perspektive družbe (prav tam). Sporočilnost učbeniškega besedila pri pouku zgodovine ni 
nikoli povsem nevtralna (Justin 2003a, str. 124). Učenci pri pouku zgodovine vzpostavljajo 
določene perspektive, ki vplivajo na njihove predstave o svetu. V besedilih lahko torej 
najdemo nastavke za vzgajanje državljanov (oziroma v našem primeru učencev) (prav tam). 
 
Če izhajamo iz prejšnjega Justinovega zapisa o nenevtralni sporočilnosti učbeniških besedil, 
lahko ob tem omenimo Althusserja, ki v svojih Izbranih spisih šolo razume kot enega od 
ideoloških aparatov države (poleg cerkvenega, družinskega, pravnega, političnega, 
sindikalnega, informacijskega in kulturnega), ki delujejo in vplivajo na ljudi s svojo ideologijo 
(2000, str. 71–72). Zanj je ideologija podrejanje ljudi vladajočemu razredu oziroma 
oblikovanje posameznika v taki smeri, ki bo zadovoljevala potrebe vladajoče elite (prav tam, 
str. 61). Po T. Rozman pa je za ideologijo »[…] značilen poseben način vrednotenja pojavov iz 
preteklosti, predvsem tistih, ki imajo takšen ali drugačen pomen tudi za sedanjost« (1989, 
str. 1241). 
 
Ideološko na učenčevo vrednotenje vpliva tudi učbenik, saj je »eden od temeljnih agensov 
reprodukcije prevladujoče ideologije in oblastnih razmerij v družbi« (Štefanc 2005, str. 179). 
Tako se na primer v učbenikih v evropskih državah izraža stopnja »etno-/evropocentrizma in 
rasističnega diskurza z uporabo specifičnih jezikovnih strategij, konceptualnih nejasnosti, 
reprezentacij v slikovnem gradivu, vsebine in širšega tekstualnega konteksta« (Šabec 2015, 
str. 135). Kot primer lahko navedemo kolonialno zgodovino. V marsikaterem učbeniku je to 
zgodovinsko obdobje opisano kot pustolovščina in dogodivščina ter širjenje evropskih držav, 
redkokdaj ali pa v manjši meri pa je omenjeno suženjstvo in nasilje Evropejcev nad staroselci 
(prav tam, str. 137). 
 
Kako lahko učbeniško besedilo posredno vpliva na učenčevo dojemanje zgodovine, nam 




Primer 1: Pri Stalingradu se je zrušil mit o nepremagljivosti nemške vojske. 
Sporočilo omenjenega stavka je strjeno v celoto in za učenca ni sporno, saj mu ne vsiljuje 
nobenega mnenja ali stališča, ampak le končno trditev, da je bila do bitke pri Stalingradu 
nemška vojska nepremagljiva, v tej bitki pa se je dokazalo nasprotno (prav tam). 
 
Primer 2: Kolumb je odkril Ameriko leta 1492.  
Justin (prav tam) navaja, da lahko tak stavek kot zgodovinsko dejstvo, ki nosi s seboj dve 
različni sporočili, če se vanj poglobimo, najdemo v skoraj vsakem učbeniku. Odkriti pomeni 
najti neko novo spoznanje, ki ga do tega trenutka še ni bilo. Prva tiha domneva nakazuje, da 
so Indijanci poznali svojo celino, vendar niso bili del večje skupnosti – človeštva, zato se 
njihovo znanje ne more prištevati k človeškemu znanju. Po drugi tihi domnevi pa Indijanci v 
tistem času niso vedeli, da živijo v Ameriki. Ti dve izjavi sta nelogični in zato nesmiselni ter 
učencu vsiljujeta evropocentričen pogled na svetovno zgodovino v času kolonialne politike 
15. stoletja (prav tam). 
 
Podoben primer lahko najdemo tudi pri Čepiču in A. Vogrinčič, ki sta analizirala učbenik v 
povezavi z obravnavo tujca in tujega v učbenikih zgodovine. Njuna opredelitev ideologije je 
temeljila na van Dijkovi, ki pravi, da  
»[…] je mogoče ideologije zgoščeno definirati kot osnovo družbenih reprezentacij, ki 
si jih delijo člani skupine. To pomeni, da ideologije omogočajo ljudem, da si kot člani 
posamezne družbene skupine organizirajo mnoštvo socialnih prepričanj o tem, kar je 
zanje dobro in slabo, pravilno ali napačno, in da v skladu s tem tudi ravnajo« (van Dijk 
v Čepič in Vogrinčič 2003, str. 318).  
 
Kot primer Čepič in A. Vogrinčič (2003, str. 328–329) navedeta opis iz analiziranega učbenika, 
in sicer najmočnejših držav Zahoda (Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Španija, 
Portugalska) in Vzhoda (Rusija in turško cesarstvo) v 18. stoletju. Zahod je opisan kot bogat 
in razvit; Vzhod pa kot nerazvit in siromašen (poseben poudarek je na Rusiji). Avtorja 
zapišeta, da je tu močno razvidna ideološka definicija, ki smo jo omenili prej, in sicer 
poudarjanje "naše" zahodne moči in dosežkov na eni strani ter teptanje "njihove" vzhodne 




Jurman (1999, str. 65–66) v svoji knjigi Kako narediti dober učbenik na podlagi antropološke 
vzgoje zapiše, da se v učbenikih velikokrat najde vsebina, ki je ideološko obarvana, in sicer v 
vsakem novem obdobju nekega naroda, ko imajo taka besedila še večjo motivacijsko 
vrednost. Poudari, da zaradi menjajočih režimov učbeniki z določenim ideološkim 
poudarkom hitro zastarijo, vsebina učbenika pa zato ne more ostati ista. Ideološkim 
vrednotam in stališčem se je tako bolje izogibati, saj lahko negativno vplivajo na učence ter 
dojemanje njihove kulture, kulture drugih in tako lahko povzročijo nestrpnost in 
nespoštovanje (prav tam).  
 
Tudi Zorn (1997, str. 283) pravi, da ima pouk zgodovine »pri oblikovanju zgodovinske zavesti 
pomembno vlogo in je zato velikokrat pod vplivom politike, ki diktira, kaj naj bi se v šoli 
poučevalo oz. kaj ustreza njeni ideološki usmerjenosti.« Opravil je analizo osnovnošolskih 
učbenikov za zgodovino in prišel do rezultatov, da je ideološka struktura izrazitejša na nižji 
stopnji izobraževanja (prav tam). Pri obravnavi analiziranih učbenikov je ugotovil, da je bilo v 
učbenikih v predvojnih obdobjih največ prostora namenjeno politično–vojaški zgodovini, 
sledila ji je kulturna, nato še gospodarska zgodovina. Najmanj je bilo zgodovine življenja. Po 
vojni pa so se zgodovinske kategorije obrnile – politična in vojaška zgodovina sta začeli 
upadati, višal se je delež gospodarske zgodovine in zgodovine življenja (prav tam). Do istih 
rezultatov je pri svoji analizi prišla desetletje prej T. Rozman (1989, str. 1242). Tako kot Zorn 
tudi sama poudarja veliko vlogo pouka zgodovine v šoli pri oblikovanju zgodovinske zavesti 
(prav tam, str. 1240). 
 
Justin (2003a, str. 124) kritizira uporabo vrednostnih ideoloških sodb v zgodovinskih 
učbenikih in poudari, da je njihova glavna naloga pokazati vrednotenje delovanja in življenja 
ljudi v tistem času, v katerem so živeli. Besedilo, ki vključuje merila, po katerih sodimo 
zgodovino danes, bi učencu otežilo razumevanje le-tega (prav tam). V svoji analizi 
(podrobneje glej Justin 2003a) ugotavlja, da je v osnovnošolskih učbenikih moč najti 
perspektive, po katerih učenci tolmačijo pretekle dogodke in čas v sedanji luči (npr. antično 
ozemlje je bilo naše, čeprav v tistih časih naše dejansko ni moglo biti), in opozori na zapise 
povedi, ki učenca navajajo na prehitro in zmotno sklepanje (prav tam, str. 129). Ne glede na 
to pa je iracionalno pričakovati, da se bo učbenik kot tak dvignil nad ideologijo in postal 
vrednostno nevtralen. Tak učbenik bi postal slab, saj učencem ne bi predstavil vrednostnih 
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okvirjev, ki veljajo za sprejemljive ali nesprejemljive (Štefanc 2005, str. 180). Problematična 
bi bila tudi učbeniška »[…] naravnanost, ki bi temeljila na izključevanju drugače mislečih ali 
negaciji splošno sprejetih vrednot in človekovih pravic, ki veljajo ne glede na različne 
politične in vrednotne sisteme.« (Prav tam)  
 
  
3. NASTAJANJE UČBENIKA IN POSTOPEK POTRJEVANJA 
3.1. Oblikovanje učbenika 
 
Pisanje in oblikovanje učbenika ni lahka naloga, saj morajo biti vsi, ki so v ta postopek 
vključeni, dobro seznanjeni z aktualnimi učnimi načrti in z učno prakso v šolah (Andoljšek 
1976, str. 131). Njihova miselnost mora biti usmerjena v to, da pišejo in oblikujejo učbenik za 
učence v določeni starosti, ti pa bodo z njegovo pomočjo pridobili določeno znanje. Zaradi 
tega mora biti vsak učbenik ustrezno didaktično oblikovan (prav tam). 
 
Največjo vlogo pri oblikovanju učbenikov ima pisec oziroma avtor, ki »[…] mora biti  
strokovno, znanstveno, pedagoško, psihološko in didaktično-metodično razgledan ter  
sposoben  empatičnega  vživljanja  v  učenca,  za  katerega  pripravlja  učbenik.« (Turk Škraba 
2005, str. 22) Avtor mora biti dobro seznanjen z znanstveno vsebino, o kateri bo pisal, in z 
učnim načrtom predmeta, za katerega se bo učbenik uporabljal; znati mora oblikovati 
besedilo učbenika, primerno določeni razvojni stopnji učenca, ter tehnično oblikovati 
besedno in drugo gradivo, da bo učbenik pritegnil učence (Poljak 1983, str. 38). Znanje, ki bi 
ga pisci učbenikov posredovali učencem, naj ne bi bilo samo faktografsko, polno podatkov 
brez kančka razumevanja, nepovezano in razpršeno, ampak bi se moralo med seboj 
povezovati in predstavljati neko strukturo (Marentič Požarnik 1992, str. 22–23). Hkrati B. 
Marentič Požarnik meni, da so »[…] najboljši pisci učbenikov tisti, ki so bili nekaj let dobri 
učitelji, potem pa so se posvetili nadaljnjemu poglabljanju v stroko.« (Prav tam) 
 
Po mnenju Jurmana (1999, str. 113) mora avtor izpolnjevati naslednje kriterije: 
 »ustrezno dolgo obdobje delovnih izkušenj pri poučevanju določenega predmeta 
 dobre vertikalne povezave vsebin učnega predmeta 
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 ustrezna stopnja pismenosti 
 ustrezna stopnja razgledanosti 
 predanost poklicu in predmetu 
 strpnost do kolegov z drugačnim pogledom na isto problematiko 
 moral bi biti dober metodik in vsaj povprečen strokovnjak« (prav tam). 
 
Pojavlja se tudi vprašanje, koliko naj bo pravzaprav avtorjev učbenika (prav tam, str. 112–
113). Če učbenik oblikuje več avtorjev, lahko pride do navzkrižja in vsak izmed njih dodeljena 
poglavja oblikuje po svoje, pri tem pa na koncu učbenik ne zgleda celovit. Če pa učbenik 
oblikuje en avtor, je v učbeniku zaslediti rdečo nit med poglavji, saj avtor sledi svoji 
miselnosti, kako oblikovati in napisati določeno vsebino. Lahko pa pri njem zasledimo 
drugačno težavo, in sicer da skozi vsebino svoje mnenje o določenih problemih preveč 
vsiljuje učencem. Zato je primerno oblikovati skupino piscev učbenika, kjer eden izmed 
strokovnjakov prevzame glavno vlogo pri pisanju, ostali pa podajajo svoja mnenja in 
pripombe, ki jih glavni avtor upošteva po svoji volji (prav tam). 
 
V postopku oblikovanja učbenika ima svoje mesto tudi urednik. Kot navaja Kovač (1999, str. 
49), je urednik tisti, ki skrbi za sam rokopis. Avtorjevih besed ne sme oblikovati po svoje, 
njegova naloga je le najti morebitne napake in pomanjkljivosti besedila ter na to opozoriti 
avtorja. Osredotočiti se mora predvsem na to, da je besedilo jasno zapisano, da ga bo bralec 
lahko razumel (prav tam, str. 50). Kovač poudari nujnost, da urednik preveri in ugotovi, ali je 
v besedilu dovolj ali preveč informacij o določeni tematiki. Svoja opažanja mora posredovati 
avtorju, saj je pomembno, da je bralcu vsebina razumljiva. Paziti mora na samo organizacijo 
besedila in biti mora prepričan, da je možno slediti avtorjevi rdeči niti, odvečno besedilo pa 
lahko (namesto da ga avtor izbriše) premesti v opombe. Nenazadnje mora urednik poskrbeti, 
da je jezik besedila prilagojen določeni publiki, ki ji je besedilo namenjeno (prav tam, 50–51). 
 
Naslednji strokovnjak, ki je pomemben pri oblikovanju učbenika, je recenzent. Obstajajo tri 
kategorije recenzij, in sicer strokovna, metodično-didaktična in razvojnopsihološka recenzija. 
Za strokovnega recenzenta je v Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2015, 11. člen) navedeno: 
»[r]ecenzent, ki poda oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke 
oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, 
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mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali 
strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki 
Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti« (prav tam).  
 
Njegova naloga je oceniti skladnost gradiva s sodobnimi spoznanji stroke in preveriti končno 
verzijo (Navodila za recenzente učnih gradiv 2016, str. 1). Gradivo lahko pregleda enkrat ali 
večkrat, pri tem pa mora izpolniti določen obrazec. Če je gradivo ustrezno, je strokovna 
recenzija končana in gradivo je pripravljeno za dokončno potrditev (prav tam). Za 
metodično–didaktičnega recenzenta je v Pravilniku navedeno, da »mora biti vzgojitelj, 
učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z 
znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.« (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov 2015, 11. člen) Za recenzenta na področju razvojnopsihološke ustreznosti pa je 
zapisano, da »mora biti strokovnjak s področja razvojne psihologije« (prav tam). Njuni nalogi 
sta isti kot za strokovnega recenzenta. V Pravilniku je poudarjeno še, da za opravljanje nalog 
recenzenta ne smejo biti sprejeti avtorji, soavtorji učbenika in svetovalci, ki so pomagali in 
svetovali pri pripravi in oblikovanju učbenika (prav tam). 
 
Pomemben del priprave učbenikov je tudi likovno-grafično oblikovanje. Malić (1992, str. 38–
39) navaja, da likovna dimenzija nima več samo vloge privlačnosti in okrasitve učbenika, 
ampak se povečuje tudi njena informativna vrednost, saj učencu preko ilustracij, risb, slik in 
skic predstavi dogodke in dejstva, ki naredijo učbeniško besedilo razumljivejše. Ravno zato se 
likovno-grafična oprema učbenika šteje za nosilca sporočila in prenašalca informacij (prav 
tam). 
 
Nenazadnje sledi vprašanje, kako naj ustvarjalci učbenikov oblikujejo takšen učbenik, ki bo 
učenca res pripravil na učenje in pridobivanje novega znanja. Že večkrat smo omenili, da 
mora dober in kakovosten učbenik slediti didaktičnim načelom in učnemu načrtu. Vendar pa 
mora poleg teh značilnosti vsebovati tudi določene strukturne komponente. Če postavimo 
učno temo za temeljno sestavino učbenika, se z didaktičnim oblikovanjem vsake teme 
zasnuje njegovo celotno podobo. Strukturne komponente predstavljamo v spodnji tabeli 




Tabela 3.1: Strukturne komponente posamezne učne teme po Poljaku (1983, str. 22–33) 
 
3.2. Izdaja učbenika 
 
Ko avtor učbenika zaključi svoj rokopis, ga odda v založbo (Turk Škraba 2005, str. 26). Pred 
tem ga urednik pregleda in se prepriča, če je avtor upošteval njegove napotke in popravke. 
Ko je besedilo ustrezno popravljeno, ga prevzame lektor, ki preveri slovnično ustreznost 
besedila. Med pripravljanjem besedila za tehnično urejanje se odvija tudi pripravljanje in 
urejanje slikovnega materiala za učbenik. Temu sledi tehnična ureditev, ki jo izvedejo 
strokovnjaki na področju tehničnega oblikovanja in tiskanja v založbi (prav tam). Tu tehnični 
Uvajanje učenca v novo 
temo 
 
Pred obravnavo nove učne teme lahko avtor v začetni del učbeniškega 
besedila vključi raznorazna vprašanja in naloge, ki pripravljajo na novo 
temo. Pri tem mora paziti, da niso enake in enolične, ampak razvejane in 
raznolike. 
Obravnava nove učne 
teme 
 
Avtorji temu delu namenjajo največ prostora in ga zato tudi skrbno 
oblikujejo. Vsebina mora biti pregledna in sistematizirana. Dejstva, 
prikazana besedno ali slikovno, morajo biti nedvoumna in jasna. 
Morebitne posplošitve mora avtor učencu približati z razlago in 
pojasnilom. 
Urjenje dejavnosti Pri urjenju imajo visoko pomembnost naloge. Pri tem mora avtor 
usmerjati učenca, kje se dobi gradivo za urjenje določene naloge in 
kakšna je: ali gre za opazovanje, izražanje, miselnost ali prakso. Naloge in 
vprašanja so ločena in zapisana pod posebnim naslovom. 
Ponavljanje učnih 
vsebin 
Ponavljanje je pomembno zaradi zapomnitve, da se znanje trajno ohrani. 
To je reproduktivno ponavljanje, kjer avtor tekstovno ali slikovno bolje 
izrazi učno vsebino (krepke besede, izpis pomembnih podatkov na koncu 
učne teme, navodila: ponovi, opiši, razloži, pojasni). Ponavljanje je lahko 
tudi produktivno, kjer avtor napeljuje na primerjanje, iskanje primerov iz 
življenja, povezovanje z drugimi predmeti in temami. 
Preverjanje znanja in 
sposobnosti 
Na koncu vsake učne teme je potrebno preveriti naučeno znanje, zato 
avtor oblikuje naloge za preverjanje. Oblikuje vprašanja, na katera je 
potrebno odgovoriti in ki ne smejo biti samo reproduktivne narave, 
ampak morajo učenca učiti  tudi reševanja težjih nalog. 
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oblikovalec določi obliko učbenika, njegovo velikost ter razporeditev besedila in slikovnega 
gradiva. Založba ga pred tiskanjem da v pregled strokovnemu svetu za splošno ali poklicno in 
strokovno izobraževanje – odvisno, za katero področje je učbenik pisan (prav tam). Ko je 
učbenik potrjen, ga pred tiskanjem opremijo še: 
»s kolofonom in CIP-om, tj. s podatki, ki pomagajo pri identifikaciji, iskanju, določanju, 
razvrščanju itn. učbenika oz. publikacije sploh. V kolofonu so zapisani podatki o 
učbeniku (naslov, podnaslov, avtor besedila, ilustracij, fotografij, prevodov itn., 
recenzent, lektor, urednik, izdaja/natis, založba, predstavnik založbe, tiskarna, kraj in 
leto izdaje, ISBN, cena).« (Prav tam, str. 27)  
 
CIP dodeli Narodna in univerzitetna knjižnica za vsako knjigo ali publikacijo, vsebuje pa 
bibliografski zapis in informacije o publikaciji oziroma v našem primeru o učbeniku (prav 
tam).  
 
Če je delo potekalo v skladu s cilji založbe in avtorja učbenika, je gradivo pripravljeno na 
tiskanje. Učbenik je potrebno tudi predstaviti širši javnosti in šolstvu, zato založba skupaj z 
avtorjem/avtorji organizira različna srečanja, kjer učbenik predstavijo učiteljem, možna pa je 
tudi predstavitev preko medijev, knjižnih sejmov itd. (prav tam). Tudi Kovač in M. Kovač 
Šebart omenjata srečanja z učitelji, in sicer uvajalne seminarje, kjer založniki predstavijo sam 
učbenik, ponudijo in prikažejo pa jim tudi načine uporabe (2003, str. 46). Poudarjeno je tudi 
evalviranje samih učbenikov, ko založba pošlje na šole svoje predstavnike, da preverijo 
zadovoljstvo učiteljev z učbeniki. Izpostavljeno je vprašanje strokovne usposobljenosti ljudi 
za izbiro učbenika: ali bodo znali biti avtonomni in dobro presoditi ter utemeljiti izbiro 
določenega učbenika, ki naj bi prenesel kakovostno znanje učencem in tako izpolnjeval 
določene cilje iz učnega načrta. Možno je, da na izbiro učbenika za določen predmet vplivajo 
ravno založniki s svojimi predstavitvami učbenikov (prav tam). Kako pomembna je strokovna 
usposobljenost za izbiro učbenika, ugotavlja tudi B. Marentič Požarnik (1992, str. 25), ki 
pravi, da je pomembno: 
»izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev, ki jih pripravi na smotrno izbiro in 
ustvarjalno uporabo učbenika, ne na pasivno sledenje ''recepturam'' […]. Gre za 
izobraževanje nasploh, ki naj bi v primernem ravnotežju in povezanosti vsebovalo 
strokovne, pedagoško-psihološke, didaktične, teoretične in praktične sestavine, pa 
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tudi za izpopolnjevanje, ki je neposredno vezano na uvajanje novega učbenika. Učitelj 
mora biti seznanjen s "filozofijo" učenja in poučevanja, ki je vodila pisce, in z navodili 
za uporabo (spremna beseda, priročnik za učitelja, uvajalni seminarji)« (prav tam). 
 
Pomembno je tudi, da je učbenik vsebinsko oblikovan za vsaj pet let in ga ne bo potrebno 
prepogosto spreminjati (Turk Škraba 2006, str. 32). Temu naj služi kot dopolnitev gradivo 
(delovni zvezki, spletne strani itd.), ki se aktualizira vsaj enkrat letno, oblikujejo pa ga 
založniki skupaj s predlogi in pripombami učiteljev (prav tam). 
 
Učitelj naj torej izbere tisti učbenik, »[…] ki najbolj ustreza njegovemu slogu poučevanja in 
specifičnim lastnostim njegovih učencev« (prav tam, str. 33). Pri izbiri mora biti vseeno 
pozoren na nekatere dejavnike, ki lahko vplivajo na njegovo strokovno izbiro. Ti dejavniki so 
(Kalin 2004 v Štefanc, Mažgon, Škapin 2011, str. 18): »namen in cilji pouka; učna vsebina; 
učne metode, učne oblike in pristopi; značilnosti socialnega okolja; značilnosti učencev in 
učitelja; značilnosti samega gradiva.« 
 
3.3. Potrjevanje učbenikov 
 
Potrjevanje učbenikov je eden izmed pomembnejših in končnih postopkov pri nastajanju 
učbenika. Po 21. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v 
nadaljevanju ZOFVI) (2007) se v šolah uporabljajo samo učbeniki, ki jih potrdi pristojni 
strokovni svet. V Sloveniji obstajajo trije strokovni sveti (ZOFVI 2007, 22. člen): strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje ter strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih. V 
našem primeru se bomo sklicevali na strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje, katerega naloga je med drugim tudi potrjevanje učbenikov za 
splošnoizobraževalne predmete (prav tam, 25. člen). Strokovni svet potrdi le tisti učbenik, ki 
(Pravilnik o potrjevanju učbenikov 2015, 3. člen): 
 »je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi 
v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, 
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 je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom 
oziroma s katalogom znanja, 
 je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet 
ali poklicno področje, 
 je metodično-didaktično ustrezen, 
 v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
prispeva k znižanju teže šolskih torbic, 
 je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja, 
 je jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno 
ustrezno oblikovan.« (Prav tam) 
 
Za potrjevanje učbenikov pristojni strokovni svet imenuje komisijo za učbenike, v to pa ne 
smejo biti vključeni avtorji ali soavtorji učbenika in njihovi svetovalci, ki so podajali mnenja in 
pripombe tekom pisanja učbenika (prav tam, 6. člen). Izbrana komisija nato (prav tam, 7. 
člen) poda strokovne podlage za pregled učbenika in pripravi predloge različnih obrazcev za 
ocenjevanje učbenika (obrazec za prijavo predloga učbenika, ocene recenzentov, oceno 
javnega zavoda o usklajevanju gradiva z učnim načrtom, obrazec za potrditev učbenika). 
Hkrati ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vsebuje osnovne elemente (izjava o 
avtorskih pravicah, recenzentske ocene), in pripravi sklep o tem, ali je učbenik potrjen ali 
nepotrjen in ga pošlje strokovnemu svetu. Nenazadnje ugotavlja, ali obstajajo temeljni 
razlogi, da se učbenik izda v več delih, in opravi druge različne naloge za postopek 
potrjevanja učbenikov (prav tam). 
 
Predlagatelji, ki lahko predlog napisanega učbenika predajo strokovnemu svetu v potrditev, 
so: avtor, prevajalec, podjetje, zavod ali druga pravna ali fizična oseba (prav tam, 9. člen). 
Predlog učbenika mora biti jezikovno, vsebinsko in tehnično ustrezen in urejen. Vsebovati 
mora naslovno stran, na kateri so zapisani naziv programa, predmeta, razred oziroma letnik 
ter izjave recenzentov, ki so opravili pregled predloga učbenika. Če je učbenik oblikovan za 
šole, kjer živijo manjšine, mora predlagatelj strokovnemu svetu predložiti še izjavo lektorja in 




Predlagatelj mora oddati tri izvode predloga učbenika, od katerih je vsaj en barven (prav 
tam, 10. člen). Oddati mora še vse prej omenjene obrazce – izjavo o avtorskih pravicah, 
recenzentske ocene o strokovni, metodično-didaktični in razvojnopsihološki skladnosti (prav 
tam). Ko je vloga za potrditev učbenika popolna, ga komisija pošlje na pristojni javni zavod, ki 
poda strokovno oceno učbenika (prav tam, 13. člen). Sklep o njegovi potrditvi je objavljen v 
Katalogu potrjenih učbenikov, vsebuje pa osnovne informacije: naslov; razred, letnik oziroma 
stopnjo izobraževanja; predmet in program, kateremu je učbenik namenjen; ime in priimek 
avtorja ter urednika, ilustratorja, prevajalca, recenzentov in lektorja; leto izdaje; ime in 
naslov založnika (prav tam, 14. člen). 
 
3.4. Učbeniški skladi 
 
Kot rešitev za oskrbo z učbeniki so bili sredi devetdesetih let ustanovljeni učbeniški skladi z 
namenom, da učenci pridobijo učbenike po nižji ceni (Kvaternik 2001 v Šuligoj 2005, str. 41). 
Vendar je po mnenju avtorja pri tem prišlo do napačnega pojmovanja teh skladov in 
zgrešitve njihovega cilja. Učbeniški skladi naj bi bili v večji meri namenjeni tistim učencem, ki 
si učbenikov dejansko ne morejo privoščiti, sedaj pa učbenike iz sklada uporabljajo vsi 
šolajoči se otroci (prav tam). 
 
Ker v magistrskem delu obravnavamo gimnazijske učbenike, se bomo osredotočili samo na 
učbeniške sklade v srednjih šolah, kjer skladi niso obvezni, vendar jih večina šol vseeno ima 
(Učbeniški skladi na srednjih šolah 2016). Izjema so nekateri poklicni in strokovni programi, 
kjer zaradi nizkega števila dijakov za natis učbenikov ni velikega interesa, zato ministrstvo 
financira njihovo nastajanje in izdajanje (prav tam). 
 
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (2002, 2. člen) navaja, da se lahko v učbeniški sklad 
vključijo le tisti učbeniki, ki so zapisani v Katalogu učbenikov, šola pa dijakom zaračuna 
izposojevalnino, ki ne sme biti višja od tretjine cene učbenika. To lahko sofinancira tudi 
ministrstvo, ki je pristojno za šolstvo (prav tam, 3. člen). Višino zneska izposojevalnine določi 
skrbnik učbeniškega sklada (prav tam, 4. člen). V primeru, da je dijak ne more plačati, se 
njeno plačilo delno ali v celoti opusti, kar pisno potrdi tudi ravnatelj (prav tam). Če se zgodi, 
da dijak učbenik poškoduje ali ga izgubi, mora zanj plačati odškodnino (prav tam, 5. člen). 
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Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada velja za eno šolsko leto (prav tam, 13. člen). 
Sredstva, ki jih šola dobi od izposoje učbenikov, lahko porabi za nakup novih ali izjemoma za 
nakup drugih učnih pripomočkov, z njimi pa krije tudi stroške, ki so nastali pri upravljanju 
sklada (prav tam, 6. člen). Učbenike izbira strokovni aktiv učiteljev, ki poda seznam 
predlogov učbenikov in delovnih zvezkov ter drugih učnih gradiv ravnatelju, ta pa mora 
pridobiti pisno soglasje sveta staršev za nabavno ceno gradiv za posamezni letnik šole (prav 
tam, 10. člen). Evidenco vodi skrbnik učbeniškega sklada (prav tam). Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport v Navodilih za upravljanje učbeniških skladov (2016) 
priporoča strokovnim delavcem, naj izbirajo učbenike tako, da jih bodo uporabljali do izteka 
roka veljavnosti. Izbrati morajo tiste učbenike, katerih uporaba bo napeljevala k 
uresničevanju učnih ciljev (prav tam). 
 
Šole, v katerih je trden učbeniški sklad, lahko višek svojih sredstev namenijo nakupu 
alternativnih učbenikov (Šuligoj 2005, str. 45). Da je šolska blagajna tista, ki uravnava nakup 
učbenikov, potrjuje tudi Saksida, ki pravi, da je učbenik »[…] lahko še tako moderen in 
alternativen, pa prijazen do otroka in učitelja, sodoben in zanimiv in oh in sploh – šolska 
mošnja je tista, ki odloča o alternativnosti« (1998, str. 7). 
 
Prednost učbeniškega sklada za učitelje naj bi bila, da se v šoli ne soočajo z izgovori učencev, 
da učbenikov niso dobili, saj imajo najkasneje jeseni v začetku šolskega leta vsak svojo zbirko 
učbenikov za vse šolske predmete (Kocjan 2001 v Šuligoj 2005, str. 46). Zgodi se lahko, da 
učbenik učitelju omogoča funkcionalne uporabe in kvalitete, ki jo je opazil pri izbiranju. Ker 
učbenike izbira strokovni aktiv učiteljev za vsak predmet posebej, lahko pride tudi do tega, 
da učbenik ne bo ustrezal vsakemu učitelju v določenem aktivu (prav tam). 
 
Tako kot pri učiteljih lahko prednosti in slabosti učbeniških skladov zasledimo tudi pri 
učencih (Šuligoj 2005, str. 47). Glavna prednost je, da lahko šola preko učbeniškega sklada 
vsakemu učencu, ki učbenik potrebuje, le-tega ponudi po nižji ceni. Socialno najšibkejšim pa 
plačilo izposojevalnine deloma ali v celoti opusti. V učbeniških skladih prav tako naletimo na 
težavo: učbenik za določen letnik je v obtoku eno leto, nato ga morajo učenci vrniti, kar 
pomeni, da ga ne morejo več uporabljati (prav tam). Težave pri izposojenih učbenikih 
izpostavi tudi T. Žerdin (2013, str. 13), ki navaja, da pri takšnih učbenikih učenci ne morejo 
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vanje pisati oziroma si dopisovati ključnih dejstev ali pojmov; ker so izposojeni, pa ne 
ostanejo v njihovi lasti, ampak jih morajo ob koncu šolskega leta vrniti (prav tam). 
 
 
4. REFORME MARIJE TEREZIJE IN JOŽEFA II. V GIMNAZIJSKIH UČNIH 
NAČRTIH ZA ZGODOVINO 
4.1. Opis zgodovinskega obdobja 
 
Na začetku podajamo kratek oris zgodovinskega obdobja, ki ga bomo preučevali v 
gimnazijskih učbenikih za zgodovino in v učnih ciljih v učnih načrtih. Obdobje, v katerem sta 
Marija Terezija in njen sin Jožef II. delovala ter izvedla vrsto reform, imenujemo razsvetljeni 
absolutizem. Razsvetljenstvo je že v svojih začetkih oblikovalo družbo in kulturo: v 17. 
stoletju so v Angliji in na Nizozemskem imeli velik vpliv John Locke, David Hume in Isaac 
Newton, v Franciji pa so s svojimi naravoslovnimi nazori in pogledi prevladovali Voltaire, 
Montequieu in Rousseau (Pohl in Vocelka 1994, str. 279–281). V Nemčiji so se ideje 
razsvetljenstva širile počasi, zajele so predvsem bogate sloje prebivalstva oziroma same 
vladarje (prav tam, str. 281). 
 
Marija Terezija velja za veliko reformatorko, ujeto v duh razsvetljenstva (prav tam, str. 285). 
Njen oče, cesar Karel VI., je vedno upal na rojstvo sina, ki bo zasedel prestol po njegovi smrti. 
Ker se to ni zgodilo, je leta 1713 napisal Pragmatično sankcijo, s katero je ženskemu 
potomstvu omogočil nasledstvo (prav tam, str. 287). Ker nobena od sester Marije Terezije ni 
živela dovolj dolgo, je očetovo dediščino prevzela ravno ona (prav tam, 288). Tega sosednje 
dežele niso želele sprejeti in so sankcijo izpodbijale (Demmerle 2013, str. 152). Prvi je pravico 
do nasledstva zahteval Karel Albert Bavarski s sklicevanjem na več kot dvesto let staro 
oporoko Ferdinanda I., v kateri je bilo zapisano, da ob izumrtju moških habsburžanskih 
naslednikov prestol dobijo Wittelsbachi, zato je svoje čete napotil proti Češki (prav tam). 
Tudi pruski kralj Friderik II., velik nasprotnik Marije Terezije, je poslal svoje čete nad Šlezijo. V 
bitki pri Mollowitzu 10. 4. 1741 je avstrijska vojska izgubila, Prusija je sklenila dogovor s 
Francijo, Španijo in Bavarsko za vojaško posredovanje proti Avstriji (prav tam), konec leta pa 
so že imele v rokah Češko, Šlezijo, dele Moravske in Zgornjo Avstrijo (prav tam, str. 153). 
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Marija Terezija je zato prosila Madžare, da ji v boju s sovražniki pomagajo z vojsko, kar so ji 
tudi ustregli (prav tam). Z mirovnim sporazumom se je nato 28. 7. 1742 odpovedala Spodnji 
in Zgornji Šleziji, ko pa se je sporazumu pridružila še Saška, se je monarhija pripravila na 
spopad s Francijo in Bavarsko (prav tam, str. 154). Češko so ponovno osvojili in leta 1743 je 
bila Marija Terezija okronana za češko kraljico (prav tam). Januarja 1745 je wittelbaški cesar 
umrl, zato je dva meseca kasneje izkoristila priložnost in z njegovim sinom Maksimiljanom III. 
Jožefom sklenila mir, s katerim je priznal Pragmatično sankcijo (prav tam). Nasledstvena 
vojna se je končala 1748 z aachenskim mirom (prav tam, str. 157). 
 
Prvi nastavki reform Marije Terezije segajo v leto 1742, konkretno pa so se začele izvajati 
šele leta 1749. Izredno močno se je zavzela za blaginjo podložnikov (Pohl in Vocelka 1994, 
str. 300). V okviru reforme države se je zavzemala za zmanjšano moč stanov, hkrati je 
uveljavila splošno davčno obveznost, ki je zadevala predvsem duhovščino in plemstvo, ki do 
tedaj nista plačevala davkov (prav tam, str. 301). Temelj za odmero davkov je postalo stanje 
posestva. Odpravila je tudi »davčno prostost plemstva v avstrijskih deželah in na Češkem« 
(prav tam). Vse to je uredila s terezijanskim katastrom, ki je zajel tako zemljo gospodov kot 
tudi kmetov (prav tam). 
 
Preko upravnih reform je Marija Terezija odvzela dvorni komori finančna in politična 
pooblastila ter ustanovila Direktorij za državne in komorne zadeve, hkrati pa ukinila 
avstrijsko in češko dvorno pisarno (prav tam). Ustanovili so tudi vrhovno sodno instanco, v 
posameznih deželah monarhije pa so kot najvišje telo oblasti imenovali reprezentanco in 
komoro, na nižji stopnji pa kresijske urade (prav tam, str. 302). Ker se je zelo zavzemala za 
kmečke podložnike, so imele deželne oblasti in kresije nalogo te podložnike varovati pred 
zlorabami duhovščine in zemljiških gospodov (prav tam, str. 303). Milejša je postala osebna 
nesvoboda, omejila je tudi tlako (prav tam). 
 
V njenem vladarskem obdobju je pomembna tudi reforma vojske. Iz cesarske vojske je 
nastala avstrijska vojska. Zmanjšal se je vpliv imetnikov polkov in povzdignili so se častniki, 




Ob začetku vladanja cesarice Marije Terezije je bil položaj šolstva zelo slab, zato so bile 
izvedene šolske reforme (prav tam). Usmerili so se v miselnost, da šolstvo postane prioriteta 
države in ne Cerkve. Leta 1760 so ustanovili komisijo, ki se je posvečala ustanavljanju 
normalk, glavnih šol in trivialk (prav tam). Leta 1774 je bil izdelan šolski pravilnik, nam znan 
kot Splošni šolski red (prav tam, str. 304). Ta je določal obvezno obiskovanje pouka za otroke 
med šestim in dvanajstim letom starosti (prav tam). Tako so v ruralnih območjih ustanovili 
trivialke (enorazredne šole), kjer so se kmečki otroci učili pisanja, računanja, branja, imeli so 
tudi verski pouk. Takih šol naj bi bilo okoli 500 (prav tam). V večjih mestih so ustanovili 
glavne šole s tremi razredi, kjer so poučevali nemščino, zgodovino, zemljepis in risanje. 
Normalke za izobraževanje in usposabljanje učiteljev so bile ustanovljene v prestolnicah 
(prav tam). Reforme pa niso dosegle samo nižjega, ampak tudi višje šolstvo: leta 1775 so 
objavili uredbo o ustanovitvi gimnazij, kjer so poučevali latinski jezik, fiziko, geometrijo, 
retoriko, poetiko in naravoslovje (prav tam). V visokem šolstvu je Marija Terezija dosegla 
ustanovitev medicinske šole, viteške akademije, komercialno-risarske akademije, akademije 
za trgovanje z nepremičninami in akademije za bakrorezce (prav tam, str. 305). 
 
Cerkvene reforme so imele svoje nastavke v obdobju vladanja cesarice, razmahnile pa so se 
šele pod njenim sinom Jožefom II. (prav tam, str. 306). Težnje so segale po omejitvah 
duhovništva na verski nauk, dajanje zakramentov in dušni blagor (prav tam). Tako kot 
celotno prebivalstvo bi bilo tudi duhovništvo podvrženo svetni oblasti (prav tam). 
 
Jožef II., rojen leta 1741, sin Marije Terezije, je postal njen sovladar pri svojih štiriindvajsetih 
letih in tako je ostalo do cesaričine smrti leta 1780 (prav tam, str. 318). Med dvojnim 
vladanjem so se kazala trenja med Marijo Terezijo, podpornico katoliških idej in nazorov, ter 
Jožefom II., radikalnim razsvetljencem (prav tam). Njegovih reform se je prijelo ime 
jožefinizem (prav tam, str. 322). Pod vplivom razsvetljenskih idej je razmišljal o 
centralistično-absolutistični državi, kjer bi bili odpravljeni plemiški privilegiji in bi bila Ogrska 
vključena v skupno državo (prav tam). Teh reform se je lotil šele po materini smrti (prav 
tam). Tako se je dvignila ideja o osredinjenju državne uprave; najpomembnejše nadzorno 
telo je postal državni svet (prav tam). Z nadzornimi reformami je uvedel hišne številke ter 
popis vojaških obveznikov (prav tam, str. 324). Prvega novembra 1781 je izdal patent o 
podložništvu, s katerim je odpravil osebno nesvobodo kmeta – ta si je lahko samostojno 
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izbiral poklic, svobodno je sklepal zakonske zveze in razpolagal s posestvom (prav tam). Pri 
gospodarskih reformah se je iz prejšnjega merkantilizma preusmeril k fiziokratizmu: 
zagovarjal je močno kmetijstvo, zato je ustanavljal kmetijske družbe (prav tam). 
 
Največja vloga pri reformah je pripadala uradništvu, ki pa je delovalo pod budnim očesom 
vladarja (prav tam, str. 325). Hkrati s tem se je začela razvijati tudi policijska dejavnost; poleg 
javne je delovala tajna policija, katere delo je bil tajni nadzor, ovaduštvo in tajna poročila 
(prav tam).  
 
Jožef II. je reformiral tudi sodstvo: želel je uvesti enakost pred zakonom, odpravil je smrtno 
kazen in jo nadomestil s težkim delom. Poleg tega je leta 1781 odpravil tudi cenzuro tiska 
(prav tam, str. 326), na verskem področju pa je dovolil pravoslavnim vernikom in 
protestantom nejavno opravljanje molitev in obredov (prav tam, str. 330–331), leto kasneje 
je objavil še tolerančni patent za Jude, s katerim so počasi postajali enakopravni (prav tam, 
str. 331). Reformiral je tudi katoliško cerkev – želel je odpraviti razkošno obredje, zmanjšal je 
število sveč in praznikov, omejil romanja in procesije, pri pokopavanju vernikov pa se je 
postavil proti uporabi lesenih krst (prav tam, str. 332–333). Ukazal je tudi zapreti vsa 
pokopališča v mestih in poiskati primerne prostore za pokopavanje izven mesta (prav tam, 
str. 333). Dve sporni reformni točki sta bili izobraževanje duhovnikov, ki naj bi potekalo v 
državnih semeniščih, ter razpust več samostanov – stavbe so bile nato namenjene javni 
blaginji (prav tam). Razpuščenih je bilo več kot 750 samostanov, na slovenskem ozemlju so 
bili to samostani v Mekinjah, Marenbergu (Radlje ob Dravi, op. a.), Stični, Vetrinju, Žičah, 
Bistri, Kostanjevici in Velesovu (Demmerle 2013, str. 166). Kljub razpustu samostanov je 
Jožef II. ustanovil veliko novih župnij, državno ozemlje pa je preoblikoval na škofije (Pohl in 
Vocelka 1994, str. 334).  
 
Jožef II. je umrl leta 1790, nasledil ga je brat Leopold II. Ljudstvo se ga je spominjalo še v 
devetnajstem stoletju, saj je s svojim delovanjem postavil pomembne temelje za 
centraliziranost držav (prav tam, str. 335). Kmečko ljudstvo ga je častilo, tudi meščanstvo je 
svoje nove misli povezovalo z njegovim razsvetljenskim mišljenjem (prav tam). Tako je ostal 




Terezijanske in jožefinske reforme pa so imele velik vpliv tudi na slovenskem ozemlju; 1747 
sta bila na Kranjskem in Koroškem ustanovljena »[…] kameralna, komercialna in politična 
reprezentanca za splošno upravo in finance ter deželno sodišče, oba sestavljena iz državnih 
uradnikov, na Dunaju pa so ustanovili posebno dvorno komisijo za koroške in kranjske 
zadeve« (Melik v Tapié 1991, str. 363). V naslednjem letu so bila na slovenskem ozemlju 
ustanovljena okrožja, glavarji so omogočali stike z zemljiškimi gospostvi, mesti in podložniki 
(prav tam, str. 364). Na Štajerskem jih je bilo pet, na Kranjskem in na Koroškem po tri (prav 
tam). Leta 1754 se je zgodil prvi popis prebivalstva, vendar so bile navedbe števila ali spola 
prebivalcev skope in včasih nepravilne (prav tam, str. 366). Zanesljivost popisa se je povečala 
šele z uveljavitvijo hišnih številk marca 1770 (prav tam). V slabi luči se je uveljavljal sistem 
vojaščine, ki je padel predvsem na pleča revnega prebivalstva, saj je bila vojaška obveznost 
dosmrtna, oproščeni pa so je bili višji stanovi in možje tistih poklicev, ki so bili najbolj 
potrebni v tedanjem času (prav tam, str. 367). Po drugi strani pa se je dobro razvijalo 
kmetijstvo, saj so začeli uvajati nove kulture in nove načine obdelovanja zemlje, vsaka dežela 
je dobila tudi kmetijsko družbo (npr. Ljubljana v letu 1767) (prav tam, str. 368). Pokazala se 
je želja po manjši vlogi latinščine v vsakdanjem življenju ter dvigu nemškega jezika, zaradi 
česar je prišlo do narodnih gibanj, med njimi tudi slovenskega (prav tam). Za začetek tega 
štejemo izdajo Pohlinove Kranjske gramatike (prav tam). V slovenski jezik so poleg verskih 
besedil kmalu začeli prevajati tudi šolska besedila, razne zakone in kulturna dela (prav tam, 
str. 369). Duhovnik Mikloš Küzmič je v prekmurski različici slovenščine leta 1780 izdal 
evangelije za nedelje in praznike; duhovnik Jurij Japelj je leta 1779 prevedel Ta velki 
katekizem, kasneje pa je bil zaslužen še za prevod Svetega pisma; Korošec Ožbalt Gutsman je 
izdal par nabožnih del v koroški verziji slovenskega jezika (prav tam, str. 370). Pomembna 
osebnost je bil tudi baron Žiga Zois (prav tam).  
 
Ena pomembnejših reform je bila tudi šolska reforma, saj je uvedla obvezno šolanje (prav 
tam, str. 371). Pred začetkom vladanja Marije Terezije je bilo področje šolstva izredno slabo, 
saj šol ni bilo, privilegiranci pa so se izobraževali v gradovih ali samostanih (Herre 2015, str. 
10). Leta 1775, eno leto po uvedbi Splošnega šolskega reda, so za tiste dežele, kjer nemščina 
ni bila materni jezik, določili, da se pouk izvaja v maternem jeziku in se šolske knjige iz 




Reforme so na slovenskih tleh dosegle tudi obrt, saj je Marija Terezija omejila vpliv starih 
cehov in prepovedala ustanavljanje novih (Antič v Herre 2015, str. 20). Obrt je bila dobro 
razvita, poseben sloves so imeli ljubljanska suknarna, rudnik živega srebra v Idriji, steklarne 
na Štajerskem, manufaktura nogavic na Jesenicah in v Višnji Gori ter manufaktura volnenega 
blaga v Begunjah in pri Bledu (prav tam, str. 21). 
 
4.2. Učni načrt 
 
Pred pregledom in opisom sprememb učnih načrtov po letu 1991 in odgovorom na 
vprašanje, ali so reforme Marije Terezije in Jožefa II. vanje vključene, se bomo na kratko 
osredotočili na pojem učnega načrta. Preko učnega načrta se uresničita in izpeljeta 
predmetnik vsake šolske institucije ter vzgojno-izobraževalni program. Določa tudi 
metodično-didaktično gradivo, ki je potrebno pri realizaciji pouka, da učitelj znanje prenese 
na učence. Pri tem mu pomagajo smernice, kako lahko to stori na najbolj kakovosten način. 
Učni načrt določa tudi časovni okvir, kako naj učitelj razporedi učno vsebino tekom šolskega 
leta (Jurman 1999, str. 45). Podobno opredelitev zapiše tudi Strmčnik, ki pravi, da je učni 
načrt: 
»[…] strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s predmetnikom določa vzgojno-
izobraževalni profil šole. Predpisuje vzgojno-izobraževalne smotre in splošnejše cilje, 
kodificira njim ustrezne učne predmete, obseg in globino vsebine ter predvidi 
sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem, […] [dodani pa so mu še] 
metodične sugestije, časovna orientacija za obravnavo obširnejših tem, različno 
didaktično gradivo za preverjanje in utrjevanje […] ter učni in priročniški viri za učence 
in učitelje.« (2001, str. 256) 
 
Učni načrti po svoji funkcionalnosti preko predpisovanja glavnih učnih ciljev ščitijo 
nacionalne vzgojno-izobraževalne standarde, hkrati pa dajejo enakopravne možnosti vsem 
udeležencem izobraževanja (prav tam, str. 256–257). Ob krepitvi funkcije učne pomoči šolam 
pomagajo učiteljem pri njihovem delu in jih usmerjajo z različnimi nasveti ter navodili. 
Podrobni učni načrt učitelju omogoča prilagoditev okvirnih ciljev in vsebine določenim 
učencem, ki potrebujejo pomoč. Hkrati jim daje možnost za izboljšanje podajanja učne 
vsebine z raznimi učnimi sredstvi, ki jih učni načrti izrecno ne vsebujejo, in oblikujejo svoj 
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pouk tako, da zaokrožijo vsebino predmeta na logične vsebinske dele, da se tako ne 
spopadajo z morebitno časovno stisko (prav tam). 
 
Poznamo tri vrste učnih načrtov (Kramar 2009, str. 54). To so učnovsebinski, učnociljni in 
učnociljno-procesni. Pri učnovsebinskih učnih načrtih ima temeljno mesto vsebina, kjer je 
učenčeva prioriteta in glavni cilj usvajanje učne snovi. To je tudi slabost omenjenega učnega 
načrta, saj cilj usvajanja snovi prekrije in postavi v ozadje ostale cilje, ki naj bi jih učenci pri 
pouku dosegli (prav tam). Učnociljni učni načrti postavljajo na prvo mesto cilje, ki so tudi 
temelj pouka in morajo biti oblikovani v skladu z didaktičnimi načeli (prav tam, str. 56). Pri 
prevelikem osredotočanju na same cilje začnejo učitelji in učenci preveč razmišljati, kaj naj bi 
bilo tisto, kar morajo doseči, in se premalo osredotočijo na obravnavo vsebine pouka. Zato 
delujejo v zaprtih okvirih in se srečujejo s pritiski in obvezo, da morajo te cilje uresničiti (prav 
tam). Učnociljno-procesni učni načrti v svoji strukturi postavljajo na prvo mesto cilje, 
vsebujejo pa tudi različne sestavine, ki tvorijo pouk v procesno celoto (prav tam). Cilji so v 
teh učnih načrtih videni kot temelj za izbiranje ostalih didaktičnih sestavin pouka (vsebine, 
didaktičnega okolja in sredstev, faz pouka). Tak učni načrt sam po sebi sestavi glavno 
strukturo samega pouka in je hkrati tudi odprt za uresničevanje tako pri učencih kot pri 
učiteljih (prav tam). 
 
V učnem načrtu imajo pomembno vlogo učni cilji. Po stopnjevanju poznamo tri vrste učnih 
ciljev (Strmčnik 2001, str. 211): splošne učne cilje ali smotre, delne učne cilje in operativne 
učne cilje. Splošni učni cilji ali smotri so tiste smernice, ideali ali vrednote, ki so dolgotrajne in 
imajo velik osebni in družbeni pomen za določen prostor in čas. S svojo vsebino dajejo smisel 
celotnemu vzgojno-izobraževalnemu delu (prav tam). Delni učni cilji so manj splošni in 
predstavljajo povezavo med smotri in operativnimi cilji. Razdelimo jih na predmetno 
področne učne cilje (zapisani so bolj konkretno kot splošni cilji, so bližje praksi) ter na 
predmetne učne cilje (aplicirajo splošne in področne smotre na vzgojno-izobraževalne 
specifičnosti določenega predmeta) (prav tam, str. 216–217). Operativni učni cilji so 
konkretizirani in je zanje značilno, da sta »ciljna vsebina in ravnanje opisana v precizni 
konkretni, enopomenski in časovno določeni obliki (pojasniti, pokazati, povedati, rešiti…) […]; 
rezultati pouka [so] predvideni in preverljivi s pričakovanim konkretnim ravnanjem in 
védenjem; […] cilji [so] pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni […], običajno po 
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kriteriju pomembnosti; […] iz formulacije ciljev [so] razvidni posebni pogoji za njihovo 
realizacijo in pomoč, ki jo bo učenec potreboval; so iz formulacije razvidna merila za 
minimalne učne rezultate« (prav tam, str. 218). 
 
Glede na vrsto ciljev razlikujemo izobraževalne, funkcionalne in vzgojne cilje (Trškan 2015, 
str. 36). Učenec preko izobraževalnih ciljev pridobi določeno vednost oziroma znanje, zato 
imajo ti cilji informativni in vsebinski vidik. Za funkcionalne cilje je značilno, da se učenec 
nauči nekih veščin in spretnosti in imajo zato delovni in metodični vidik. Vzgojni cilji imajo 
funkcijo spoznavanja vrednostnega sistema in moralnega ravnanja, zato vsebujejo življenjski 
in odnosni vidik (prav tam). Učni načrti ne ostajajo enaki, ampak se njihova vsebina in cilji 
spreminjajo glede na različne gospodarske, kulturne, družbene in politične razmere, kar 
bomo opisali v nadaljevanju. 
 
4.3. Spremembe učnih načrtov za zgodovino po letu 1991 
 
V pričujočem poglavju se bomo osredotočili na štiri glavne učne načrte za splošno gimnazijo 
po osamosvojitvi Slovenije za predmet zgodovina, in sicer: 
 Zakrajšek, S., Osterman-Cenc, T., Lazarini, F., Hribar, M., Čepar, D., Zupančič, J., 
Gartner, J. in Fatur, S. (1992). Gimnazijski program. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo in šport. 
 Vodopivec, P. (1996). Učni načrt za zgodovino v gimnaziji. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo.  
 Zgodovina. Predmetni katalog – učni načrt. Gimnazija 280 ur. (1998). Dostopno na: 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2004/programi/gimnazija/gimnazija/zgodo_280
.html (pridobljeno 20. 2. 2016). 
 Učni načrt: Gimnazija; splošna gimnazija (280 ur). (2008). Dostopno na: 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_z
godovina_280_ur_gimn.pdf (pridobljeno 5. 2. 2016). 
 
Učni načrt Gimnazijskega programa je bil sprejet 23. 5. 1991 na 17. seji strokovnega sveta 
Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter vsebuje učne načrte za vse predmete, ki se 
poučujejo v gimnaziji (1992, str. 7–8). Navaja, da program gimnazije traja štiri leta in se začne 
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izvajati v prvih letnikih v šolskem letu 1990/1991, v naslednjih letih pa še v višjih letnikih, 
vanj se lahko vključi tisti, ki je končal osnovno šolo ali opravil preizkus znanja iz programa 
osnovne šole (prav tam). Pogoj za napredovanje v višji letnik so pozitivne ocene pri vseh 
predmetih in opravljene druge obveznosti določenega letnika; za zaključek izobraževanja pa 
so navedeni naslednji pogoji: uspešno dokončan četrti letnik, uspešno opravljene druge 
obveznosti letnika ter uspešno opravljena matura ali zaključni izpit (prav tam). Ta vsebuje 
naslednje elemente: 
 »pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti, 
 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri učenca), 
 ustni izpit iz dveh predmetov četrtega letnika (po izbiri učenca).« (prav tam, str. 8) 
 
V priporočilih za usmerjanje učencev v program je navedeno, da gimnazijski program 
omogoča tako pridobitev izobrazbe, da bo učenec lahko nadaljeval študij na višji ali visoki 
šoli, hkrati pa poudari, da ta program ne izobražuje za poklic (prav tam, str. 9). Učni načrt 
vsebuje še prilagoditve predmetnikov za narodnostno mešana območja na obalnem območju 
(za slovensko in italijansko šolo) ter šolo v Prekmurju (prav tam, 13–17).  
 
V samem predmetniku, ki je naveden v gimnazijskem programu, je za pouk zgodovine 
namenjenih 280 ur: v vsakem letniku po dve šolski uri, zato je zgodovina šteta kot obvezni 
predmet skozi vsa štiri leta šolanja (prav tam, str. 10–11). Učitelj, ki lahko poučuje zgodovino, 
mora imeti visoko izobrazbo iz zgodovine kot samostojnega predmeta ali iz pedagoške smeri 
oziroma mora imeti visoko izobrazbo iz zgodovine v povezavi z drugim študijskim 
predmetom (prav tam, str. 130). Kar zadeva materialne pogoje, mora biti učilnica za 
zgodovino opremljena z avdiovizualnimi sredstvi, zemljevidi in raznimi drugimi učili (prav 
tam).  
 
Učni načrt za zgodovino poda zelo skope in preproste splošne učne cilje. Navaja, da učenci: 
 »pridobijo temeljna znanja o zgodovinskih dogajanjih, procesih in pojavih iz 
svetovne zgodovine in poglabljajo vedenja o nacionalni zgodovini; 
 vrednotijo civilizacijske dosežke na gospodarskem in kulturnem področju v 
preteklosti in danes; 
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 ugotavljajo vzroke rasti slovenske narodne zavesti in vrednotijo njen pomen za 
narodno samobit; 
 se z zgodovinsko metodo dela usposabljajo za uporabo različnih virov znanja, 
njihovo kritično ocenjevanje in vrednotenje družbenih procesov« (prav tam, str. 
126). 
 
Učni načrt vsebuje 17 učnih tem, ki so še dodatno razdelane, njihovi glavni naslovi so: Uvod, 
Prazgodovina, Stari vek, Prehod v srednji vek, Dobra razvitega fevdalizma, Kriza fevdalnega 
družbenega reda, Obdobje meščanskih revolucij in začetek nacionalnih gibanj, Liberalni 
kapitalizem, Obdobje imperializma do prve svetovne vojne, Jugoslovanski narodi v dobi 
imperializma, Prva svetovna vojna, Svet med vojnama, Naši narodi med vojnama, Druga 
svetovna vojna, Narodnoosvobodilni boj narodov Jugoslavije, Svet po drugi svetovni vojni, 
Jugoslavija po drugi svetovni vojni (prav tam, 126–129). Načrt dodaja še izbirne vsebine za 
razširitev znanja tistih učencev, ki kažejo velik interes za zgodovino. Vsebine so razdeljene po 
različnih zgodovinskih obdobjih: 
 »Grška mitologija. Razvoj grške in rimske historiografije. Grška in rimska retorika. 
Razvoj in kodifikacija rimskega prava. Evropskoazijske trgovske in kulturne 
povezave. 
 Predkolumbijska Amerika in Afrika pred odkritji. Kitajska v srednjem veku. Posegi 
nomadskih ljudstev v azijski in evropski prostor. 
 Rast in migracije svetovnega prebivalstva v 19. in 20. stoletju. Modernizacija in 
ekspanzija Japonske od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Razvoj 
Japonske po drugi svetovni vojni. Latinska Amerika v 20. stoletju. Jugovzhodna 
Azija med Vzhodom in Zahodom. Islamske države, nove politične sile danes. 
Nacionalizem in evropsko ravnovesje v 19. in 20. stoletju.« (prav tam, str. 130) 
 
Učni načrt za zgodovino v gimnaziji je bil sprejet 11. 1. 1996 na 26. seji strokovnega sveta 
Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje (Učni načrt… 1996, str. 34). Kot je zapisano, 
sam po sebi nadgrajuje osnovnošolsko znanje zgodovine in ga postavlja na višjo raven. 
Poudarja socialne, kulturne procese in pojave, ki pomagajo razumeti dogajanja v 
zgodovinskih dobah (prav tam). V primerjavi s prejšnjim učnim načrtom se izogne medlim 
vsebinskim geslom in jih zato razširja ter bolj razčlenjuje, kar je v pomoč učitelju pri izvajanju 
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učnega procesa. Svetuje mu uporabo takšnih učnih metod in sredstev, ki učenca navajajo na 
delo z viri in samostojno delo (prav tam). 
 
Že na prvi pogled se učni načrt iz leta 1996 zelo razlikuje od učnega načrta za leto 1992, tako 
po svoji dolžini kot po izgledu. V novejšem učnem načrtu iz leta 1996 ne najdemo opisa 
programa gimnazije. Medtem ko učni načrt iz leta 1992 brez kakršnih koli poglavij oziroma 
sistematičnosti niza učne teme za zgodovino, je učni načrt iz leta 1996 razdeljen po letnikih 
in vsak letnik vsebuje podpoglavja učnih tem, ki naj bi se jih dijaki v določenem letniku 
naučili. Tudi vsebina vsake učne teme je bolj podrobno razdelana kot leta 1992. Pri vsakem 
letniku je navedeno število ur pouka zgodovine, to je 70 ur, skupno v štirih letih 280 (prav 
tam, str. 4). V prvem letniku se obravnava naslednje teme: Zgodovina; Podobe iz 
prazgodovine; Zgodnje visoke kulture (prve civilizacije); Grčija; Rimljani; Zgodnji srednji vek 
(prav tam). V drugem letniku so navedene teme: Evropa in svet v visokem in poznem 
srednjem veku; Evropa in svet na prehodu iz srednjega v novi vek; Evropa in svet od 16. do 
18. stoletja; Kriza Evrope starega reda in njen poskus, da se modernizira (prav tam). Za tretji 
letnik so rezervirane naslednje teme: Evropa in svet 1815; Med revolucijo in legitimizmom; 
Revolucije 1848 – rezultat nakopičenih nasprotij; Vprašanje o mejah razvoja – konec velikih 
iluzij; Vse bližje svetovni vojni (prav tam). V četrtem letniku najdemo teme: Prva svetovna 
vojna; Versailleska Evropa, Evropa »narodov« in Evropa ravnotežja; Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; Iskanje novega ravnotežja v Evropi in v svetu; Neizbežnost vojne; Druga 
svetovna vojna; Povojna geopolitična slika Evrope in sveta; Sodobni svet in njegova 
protislovja (prav tam). V nasprotju z učnim načrtom iz leta 1992 novejši ne vsebuje seznama 
izbirnih vsebin. 
 
Že po naslovih učnih tem in njihove vsebine iz učnega načrta iz leta 1996 lahko vidimo, da so 
v celoti bolj razdelane in natančnejše kot iz leta 1992. Prav tako dajo boljši in jasnejši vpogled 
v vsebinski pouk zgodovine, kar smo navedli že v začetku poglavja. Pomembno je tudi, da so 
pri vsakem letniku zapisani operativni učni cilji, ki naj bi jih dosegli učenci oziroma dijaki. 
Pred tem so v začetku učnega načrta zapisani tudi splošni učni cilji, da učenci: 
 »pridobijo znanje o pomembnih dogajanjih, pojavih in procesih iz svetovne, 
evropske in slovenske zgodovine; 
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 pridobijo spoznanja o vplivih evropskih in svetovnih dogajanj na slovensko 
zgodovino in jih razumejo; 
 razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in sedanjost slovenskega naroda in 
njegovih dosežkov; 
 pridobijo znanje o življenju, delu, miselnosti in znanstvenih dosežkih, 
gospodarskih procesih in socialnih odnosih v različnih zgodovinskih obdobjih; 
 vrednotijo kulturno dediščino v splošnem in nacionalnem okviru; 
 razvijajo časovno in prostorsko predstavljivost ter sposobnost sporočanja 
zgodovinskih informacij (brati zgodovinsko besedilo, ga razumeti, razložiti) in 
kritično presojo vseh oblik sporočil; 
 znajo ločevati vzroke, povode in posledice, ugotavljajo soodvisnost različnih 
pojavov, kontinuitete in sprememb v razvoju in tako razvijajo zgodovinski način 
mišljenja; 
 razvijajo sposobnost logičnega razumevanja pojmov in sposobnost povezovanja v 
sintezo istorodnih in raznorodnih zgodovinskih dejstev; 
 se usposabljajo za uporabo zgodovinske karte, virov in besedil, za samostojno delo 
in razvijajo zanimanje za družboslovno proučevanje in raziskovanje; 
 pridobivajo delovne navade: natančnost, sistematičnost, vztrajnost« (prav tam, 
str. 5). 
 
Tako kot učni načrt iz leta 1992 tudi novejši navaja, kdo lahko poučuje zgodovino. To je 
posameznik, ki ima pridobljeno visoko izobrazbo iz zgodovine kot samostojnega predmeta, 
visoko izobrazbo iz zgodovine v povezavi z drugim študijskim predmetom ali pa je diplomiran 
zgodovinar s pedagoško-andragoško izobrazbo (prav tam, str. 35). Še posebej je v učnem 
načrtu poudarjeno učiteljevo udeleževanje stalnega strokovnega izobraževanja. Načrt določa 
tudi, da mora biti učilnica za zgodovino opremljena z avdiovizualnimi sredstvi, zemljevidi in 
drugimi učili (prav tam). 
 
Predmetni katalog – učni načrt za zgodovino je bil sprejet 26. 3. 1998 na 14. seji strokovnega 
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (Predmetni katalog… 1998). Njegova 
struktura je še bolj izpopolnjena kot pri prejšnjih dveh učnih načrtih. Od vseh štirih učnih 
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načrtov, ki smo jih pregledali, je ta prvi, ki vsebuje opredelitev predmeta, opis 
medpredmetnih povezav in obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja. Vsebuje tudi 
posebno poglavje o operativnih ciljih za vsak letnik posebej.  
 
V opredelitvi predmeta je zapisano, da je zgodovina štiriletni učni predmet, ki obsega 280 ur 
(prav tam). Dijakom omogoča pridobitev širšega znanja zgodovine in osnovo za študij na 
univerzi, kar je še posebej pomembno za tiste, ki se bodo v nadaljnjem izobraževanju 
usmerili v zgodovinske programe (prav tam). Nadalje je v učnem načrtu poudarek na 
gospodarsko-socialnih in kulturno-zgodovinskih temah, omeni tudi napredek človeštva in 
vsakdanje življenje. Slovenska zgodovina je umeščena v širši prostor, kar daje boljši pogled 
na povezavo med občo in narodno zgodovino ter zgodovinske pojave in procese (prav tam).  
 
Cilj učnega načrta je popestriti pouk tako z vsebino kot z raznimi oblikami in metodami dela 
ter ponuditi dijakom predstavo o zgodovinskih dogajanjih. Učitelju ponuja raznolike tematike 
za pouk, pri katerih vse ne bodo prišle na vrsto – nekatere tematike bo učitelj obdelal bolj 
podrobno, drugim bo namenil manj pozornosti. Zato je učni načrt za učitelja predvsem 
smernica, ki oblikuje njegov izobraževalni program (prav tam). 
 
Opredelitvi predmeta sledijo v enem poglavju splošni cilji, v drugem pa vsebina ter 
operativni cilji za vsak letnik posebej (prav tam). Splošnih ciljev je več kot v obeh prejšnjih 
učnih načrtih. Nekateri se ponavljajo, dodani pa so še štirje cilji, ki se nanašajo predvsem na 
dijaka in razvijanje njegove strpnosti do drugih, državljanskosti, sposobnosti komuniciranja in 
učenja, pridobivanja strokovne literature (omenjeni cilji so zapisani v ležečem tisku). 
Navedeno je, da naj dijaki: 
 »pridobijo znanje o pomembnih dogajanjih, pojavih in procesih iz svetovne, 
evropske in slovenske zgodovine; 
 pridobijo spoznanja o vplivih evropskih in svetovnih dogajanj na slovensko 
zgodovino in jih razumejo; 
 razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in sedanjost slovenskega naroda in 
njegovih dosežkov ter si oblikujejo zgodovinsko zavest o slovenski narodni 
identiteti in pripadnosti države; 
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 pridobijo znanje o življenju, delu, miselnosti in znanstvenih dosežkih, 
gospodarskih procesih in socialnih odnosih v različnih zgodovinskih obdobjih; 
 vrednotijo kulturno dediščino v splošnem in nacionalnem okviru, se ozaveščajo o 
pomenu ohranjanja lastnih kulturnih tradicij in pridobivajo evropske kulturne in 
civilizacijske življenjske vrednote; 
 razvijajo sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnih ver, kultur in 
skupnosti doma in v svetu; 
 pridobivajo vedenja o prizadevanjih za človekove in državljanske pravice ter 
spoznavajo pomen teh pravic; 
 razvijajo zmožnost za časovne in prostorske predstave, sposobnost za sporočanje 
zgodovinskih informacij (brati zgodovinsko besedilo, ga razumeti in razložiti) in 
kritične presoje vseh oblik sporočil; 
 naučijo se ločevati vzroke, povode in posledice ter ugotavljati soodvisnost 
različnih pojavov, kontinuitete in sprememb v razvoju ter si tako razvijajo 
zgodovinski način mišljenja; 
 razvijajo sposobnost za logično razumevanje pojmov in sposobnost za 
povezovanje v sintezo istorodnih in raznorodnih zgodovinskih dejstev; 
 usposabljajo se za uporabo zgodovinske karte, virov in besedil ter za samostojno 
delo in razvijajo zanimanje za družboslovno proučevanje in  raziskovanje; 
 razvijajo sposobnost za komuniciranje in izražanje misli o zgodovinskih dogajanjih; 
 v povezavi s šolsko knjižnico pridobivajo knjižnična informacijska znanja, potrebna 
za iskanje strokovne in poljudne zgodovinske literature; 
 pridobivajo delovne navade: natančnost, sistematičnost, vztrajnost.« (prav tam) 
 
Kot je bilo omenjeno, splošnim ciljem sledijo učne teme, ki so razdeljene po letnikih3 (prav 
tam). V prvem letniku se poučujejo naslednje učne teme: Zgodovina; Podobe iz 
prazgodovine; Zgodnje visoke kulture (prve civilizacije); Grčija; Rimljani; Judovstvo in 
krščanstvo; Zgodnji srednji vek (prav tam). V drugem letniku najdemo naslednje teme: 
Evropa in svet v visokem in poznem srednjem veku; Evropa in svet na prehodu iz srednjega v 
novi vek; Evropa in svet od 16. do 18. stoletja; Kriza Evrope starega reda in njen poskus 
                                                          
3
 Učne teme, ki so zapisane v ležečem tisku, so v učnem načrtu dodane na novo ali samo preimenovane. 
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modernizacije (prav tam). V tretjem letniku najdemo teme: Evropa in svet 1815; 
Družbenogospodarski razvoj v prvi polovici 19. stoletja; Med revolucijo in legitimizmom; 
Revolucije 1848 – rezultat nakopičenih nasprotij; Gospodarski razpon v drugi polovici 19. 
stoletja; Med absolutizmom in demokracijo 1850–1870; Vprašanje o mejah razvoja – konec 
velikih iluzij; Evropa in svet v obdobju "fin de siecle"; Vse bližje svetovni vojni (prav tam). V 
četrtem letniku se poučuje naslednje teme: Prva svetovna vojna; Versajska Evropa, Evropa 
»narodov« in Evropa ravnotežja; Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev; Iskanje novega 
ravnotežja v Evropi in v svetu; Neizbežnost vojne; Druga svetovna vojna; Povojna 
geopolitična slika Evrope in sveta; Sodobni svet in njegova protislovja (prav tam). V nasprotju 
z učnim načrtom iz leta 1992 in 1996 tudi novejši načrt ne vsebuje seznama izbirnih vsebin. 
 
Učnim temam sledijo operativni cilji, ki so razdeljeni po letnikih in nadalje še za vsako učno 
temo posebej. V razpredelnici so dodane še ključne teme, na katere mora učitelj še posebej 
paziti, in možne povezave, ki jih lahko naredi v praksi (npr. obiski muzeja, povezovanje z 
drugimi predmeti) (prav tam). 
 
Operativnim ciljem sledijo standardi znanja – kaj je tisto, kar naj bi dijak na koncu dejansko 
znal (opisati, primerjati, razložiti, itd.) oziroma kaj bi moral doseči. Naj jih navedemo le nekaj: 
 »zna razvrstiti različne zgodovinske vire v zgodovinska obdobja, v katerih so 
nastali; 
 pozna večje kulturne in znanstvene dosežke prvih visokih kultur; 
 pojasni pojma "antika" in "helenizem"; 
 pozna pomen širjenja krščanstva med prednike Slovencev; 
 zna razložiti pojma humanizem in renesansa ter njun vpliv na razvoj znanosti; 
 pozna značilnosti srednjeveških državnih stanov in parlamenta v Angliji; 
 primerja dosežke revolucij 1848 v Evropi; 
 pozna opredelitve Slovencev do Avstrije in jugoslovanstva pred prvo svetovno 
vojno in med njo; 
 pozna vzroke za začetek hladne vojne in blokovske delitve Evrope in sveta; 




Standardom znanja, ki jih v taki obliki in zapisu v prejšnjih učnih načrtih ne najdemo, sledijo 
specialnodidaktična priporočila in medpredmetne povezave (prav tam). Prva se nahajajo tudi 
v prejšnjih dveh učnih načrtih, medpredmetne povezave pa se prvič pojavijo v načrtu iz leta 
1998. V priporočilih ne preberemo ničesar novega v primerjavi s tistimi iz leta 1996: učni 
načrt nadgrajuje osnovnošolsko znanje zgodovine, učne teme, konkretna dogajanja in 
procese iz zgodovinskih obdobij, učitelj naj uporablja take metode in oblike dela, da bo tudi 
dijake navajal na samostojno delo, hkrati pa z njimi popestril potek pouka. Velik pomen 
priporočila dajejo ekskurzijam in obiskom muzejev, da se lahko zgodovina še bolj približa 
dijakom (prav tam). 
 
Pri medpredmetnih povezavah je navedeno, da se zgodovina lahko povezuje s: 
 slovenščino: predvsem s književnostjo in branjem besedil, iz katerih lahko razberemo 
zgodovinske razmere – ta besedila se lahko uporablja tudi pri pouku zgodovine; 
 geografijo: gre predvsem za povezavo z gospodarskim razvojem v določenem 
obdobju, še posebej v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja; 
  umetnostjo: povezava se vidi z likovno in glasbeno umetnostjo, ki se pri pouku 
zgodovine kaže pri obravnavanju učne vsebine o dosežkih v umetnosti določenega 
zgodovinskega obdobja (prav tam). 
 
Na koncu učnega načrta iz leta 1998 se nahaja še poglavje o obveznem načinu preverjanja in 
ocenjevanja znanja – tega poglavja ni v nobenem izmed prejšnjih učnih načrtov, ki smo jih 
obravnavali. V njem je zapisano, naj preverjanje in ocenjevanje poteka skladno s Pravilnikom 
o preverjanju in ocenjevanju, upoštevati pa se mora kriterij znanja in razumevanja (60 %) ter 
višjih ciljev, kot so interpretacija, argumentacija, sinteza, analiza in vrednotenje (40 %) (prav 
tam). 
 
Česar v učnem načrtu iz leta 1998 ne zasledimo, so materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
za opremljenost učilnice, in kadrovski pogoji, ki narekujejo, kdo lahko poučuje zgodovino. 
 
Učni načrt za zgodovino za splošno gimnazijo je bil sprejet 14. 2. 2008 na 110. seji 
strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Posodobljen je na osnovi 
prejšnjega učnega načrta iz leta 1998. Njegova struktura je od vseh najbolj precizna in 
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dodelana. Prvo poglavje je namenjeno opredelitvi predmeta, kjer je, tako kot drugje, 
navedeno, da je zgodovina obvezni učni predmet, ki obsega 280 ur, in je obravnavna kot 
znanstvena disciplina (Učni načrt za zgodovino… 2008, str. 7). Pri pouku naj bi se poudarjalo 
kritično mišljenje, medsebojno delovanje in spoštovanje. Učni načrt je zasnovan tematsko, 
vsebinski poudarek je na socialno-kulturnih temah, vsakdanjem življenju ljudi in dosežkih 
človeštva. Slovenska zgodovina je umeščena v širši prostor. Za pouk navaja, da ima učitelj na 
voljo tri obvezne teme in štiri izbirne, od katerih lahko izbere eno do dve, odvisno od časa in 
interesov dijakov (prav tam). 
 
Opredelitvi predmeta sledijo splošni cilji, ki so razdeljeni v tri kategorije: cilji, ki se nanašajo 
na znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov; cilji, ki se nanašajo 
na razvijanje spretnosti in veščin; cilji, ki se nanašajo na razvijanje odnosov, ravnanja, 
naravnanosti, stališč (prav tam, str. 8–12).  
 
Sledijo tudi ključne kompetence, ki jih v okviru učnih načrtov prvič zasledimo ravno v 
obravnavanem učnem načrtu iz leta 2008. Kompetenc, ki naj bi jih dijaki osvojili pri pouku 
zgodovine, je osem: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, 
matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna 
pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in 
podjetnost, kulturna zavest in izražanje (prav tam). 
 
Naslednje poglavje, ki je namenjeno ciljem in vsebinam, je razdeljeno na štiri večja poglavja, 
in sicer: Prazgodovina in stari vek; Srednji vek, doba humanizma in renesanse, doba 
absolutizma, začetki industrializacije; 19. stoletje; 20. in 21. stoletje (prav tam, str. 3–4). 
Vsako poglavje vsebuje tri obvezne teme in štiri izbirne, pri vsaki pa so zapisani operativni 
cilji, vsebina teme, ključni koncepti vsebine in medpredmetne povezave (prav tam). Te je 
moč najti v naslednjih predmetih: knjižnično-informacijska znanja, informatika, biologija, 
geografija, sociologija, umetnostna zgodovina in slovenščina (prav tam). 
 
Sledi poglavje o pričakovanih dosežkih/rezultatih (prav tam, str. 55). Slednji so zapisani za 
vsako od prej omenjenih štirih poglavij posebej, pa tudi za vsako obvezno in izbirno temo ter 
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za pričakovane dosežke, ki se nanašajo na spretnosti in veščine, in dosežke na področju 
razvijanja odnosov, ravnanja, naravnanosti in stališč (prav tam). 
 
Poglavje o medpredmetnih povezavah navaja, s katerimi predmeti se povezuje pouk 
zgodovine (prav tam, str. 56). Novost, ki je v prejšnjih učnih načrtih ni, je navedba, da lahko 
medpredmetno povezovanje poteka na multidisciplinarni ravni (preko sorodnih tem), 
interdisciplinarni ravni (preko skupnih tem in ciljev) ter transdisciplinarni ravni (preko skupne 
problemske situacije). V pomoč pri načrtovanju pouka, ki poteka na teh ravneh, so splošni 
cilji, povezovanje pa se lahko izvaja tudi preko raznih ekskurzij, projektov itd. (prav tam). 
 
Didaktična priporočila, katerim je namenjeno naslednje poglavje v učnem načrtu iz leta 2008, 
so razdeljena na štiri kategorije: 
 Tematska zasnova in izbirnost: učni načrt je zasnovan tako, da vsebuje po tri obvezne 
in štiri izbirne teme, od katerih učitelj izbere eno do dve glede na želje in interese 
dijakov ter časovno razporeditev ur. Kako bodo tematike razporedili v potek pouka 
zgodovine, je odvisno od strokovne presoje učiteljev, pomembno pa je, da od 60 % 
do 70 % ur namenijo obveznim temam, od 30 % do 40 % pa izbirnim. 
 Procesnociljna zasnova: učni načrt vsebuje cilje, ki omogočajo konkretizacijo in 
izpeljavo operativnih ciljev pri učnih urah zgodovine. Ti cilji vključujejo razumevanje 
dogajanja tekom stoletij, razvijanje odnosov in kritičnega mišljenja, opravljanje veščin 
in spretnosti. 
 Oblike in metode pouka: učitelj naj uporabi pri poučevanju take oblike in metode 
dela, da bo sam strokovno rastel, hkrati pa dijake navajal na samostojno delo in delo 
z viri. Pri občutljivih temah so poleg poučevanja z učbeniki in strokovno literaturo v 
veliko pomoč osebne izpovedi ljudi, da dijaki razvijejo občutek strpnosti, 
enakopravnosti, medsebojnega spoštovanja in spoštovanja človekovih pravic. 
 Dijaki s posebnimi potrebami: v učnem načrtu je določeno, da se priporočila za 
omenjene dijake oblikuje v skladu z njihovimi individualnimi potrebami (prav tam, str. 
57–58). 
 
Zadnje poglavje učnega načrta iz leta 2008 je namenjeno vrednotenju dosežkov (prav tam, 
str. 59–60). Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja se ti vrednotijo in ocenjujejo 
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pisno in ustno. Ocenjuje se lahko tudi izdelke dijakov. Preverja in ocenjuje se vsebinsko 
znanje (70 %) in spretnosti dela z zgodovinskimi viri (30 %). Področja, ki se jih preverja in 
ocenjuje, so:  
 znanje in razumevanje zgodovinskih dogodkov, pojavov, procesov, idej, problemov, 
odnosov, konceptov; 
 analiza, sinteza, interpretacija, utemeljitev in vrednotenje zgodovinskih virov; 
 izdelovanje, pisanje in predstavljanje projektov in različnih izdelkov (prav tam). 
 
Česar v učnem načrtu iz leta 2008 ne zasledimo, so materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
za opremljenost učilnice, in pa kadrovskih pogojev, ki narekujejo, kdo lahko poučuje 
zgodovino. 
 
Spodnja tabela prikazuje boljši, nazornejši in hitrejši pregled podobnosti in razlik med učnimi 
načrti. Na podlagi vseh načrtov smo samostojno izbrali določene kategorije in preverili, ali so 
te zapisane v vsakem učnem načrtu. Preverjeno je bilo, ali učni načrti vsebujejo: 
 čas oziroma datum sprejetja, 
 število učnih ur zgodovine za celotna štiri leta, 
 kadrovske pogoje oziroma kdo lahko poučuje zgodovino, 
 materialne pogoje oziroma opremljenost učilnice, 
 splošne učne cilje,  
 operativne učne cilje, 
 kako so razdeljene učne teme, 
 seznam izbirnih vsebin, 
 opis medpredmetnih povezav, 
 opis didaktičnih priporočil. 
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učne teme s 
poglavji in 
podpoglavji. 
IZBIRNE VSEBINE  X X  
MEDPREDMETNE 
POVEZAVE 
X X   
DIDAKTIČNA 
PRIPOROČILA 
X X   
Tabela 4.1: Podobnost in različnost učnih načrtov po kategorijah 
 
4.4. Reforme Marije Terezije in Jožefa II. v učnih načrtih po letu 1991 
 
Učni cilji imajo pri načrtovanju pouka in njegovi izvedbi veliko vlogo (Strmčnik 2001, str. 203). 
Brez njih ne moremo uspešno oblikovati in izvesti vzgojno-izobraževalnega dela. Prikazujejo 
ne samo učne vsebine, ki se jih mora učenec ali dijak naučiti, ampak nakazujejo tudi potek 
celotne organizacije pouka (prav tam). V samem procesu pouka morajo biti razporejeni in 
zapisani na način, da bo mogoče sprotno preverjanje, ali so jih učenci oziroma dijaki dosegli 
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(Kramar 2009, str. 35–36). Tako jih je mogoče tudi sproti prirediti in s tem lažje voditi učni 
proces. Pri tem moramo paziti, da se tem ciljem tako učenec kot učitelj ne podrejata preveč, 
saj pouk postane tog in nezanimiv, zmanjša pa se tudi njegova kakovost (prav tam). 
 
Učni cilji morajo biti zapisani, saj jim tako v srednješolskem gimnazijskem izobraževanju pri 
pouku zgodovine dijak in učitelj lahko sledita. V skladu s tem smo v učnih načrtih preverili 
učne cilje, ki se nanašajo na reforme Marije Terezije in Jožefa II., in sicer ali so kot učni cilj 
zapisani ali pa jih učni načrt ne vsebuje. 
 
Učni cilji v učnem načrtu iz leta 1992 so samo splošni, zapisani pa so zelo na kratko in 
skromno. Konkretnega cilja, da morajo učenci oziroma dijaki poznati/opisati/razložiti/vedeti 
nekaj o reformah Marije Terezije in Jožefa II., v tem učnem načrtu ni. Konkretni cilj je deloma 
opredeljen s splošnim ciljem, ki pravi, da učenci »vrednotijo civilizacijske dosežke na 
gospodarskem in kulturnem področju v preteklosti in danes« (Gimnazijski program 1992, str. 
126), saj se nekatere reforme razlaga kot pomembne tako v tistem času kot v sedanjosti 
(npr. splošna šolska obveznost). Čeprav učnega cilja o tem ni, učni načrt vseeno vsebuje 
naslov podteme, ki se nanaša na tematiko reform Marije Terezije in Jožefa II. Nahaja se pod 
učno temo Kriza fevdalnega družbenega reda in pod naslovom Prosvetljene reforme v Avstriji 
(prav tam, str. 127). 
 
V učnem načrtu iz leta 1996 prav tako ne najdemo nobenega konkretnega učnega cilja o 
poznavanju reform Marije Terezije in Jožefa II., čeprav so operativni učni cilji zapisani za vsak 
letnik posebej. Lahko pa miselnost o poznavanju teh reform (kmečkih, upravnih, davčnih, 
šolskih in cerkvenih) poiščemo v dveh operativnih ciljih oziroma v dveh delih teh ciljev, in 
sicer da dijaki:  
 »[…] spoznavajo in razumejo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. […] in  
 […] pridobijo znanje o življenju, delu, miselnih tokovih, duhovnem obzorju ter 
gospodarskem napredku in znanstvenih dosežkih med 15. in 18. stoletjem, […].« 
(Učni načrt za zgodovino… 1996, str. 11). 
 
Konkretnega učnega cilja o reformah torej ni, ne glede na to pa najdemo podtemo naše 
tematike za drugi letnik gimnazije, in sicer pod glavno temo Evropa in svet od 16. do 18. 
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stoletja, ki nosi naslov Razsvetljene monarhije: centralizem, merkantilizem, fiziokratizem, 
nadaljevanje oblikovanja modernih držav (splošna vojaška in šolska obveznost, poenotenje 
trgov, uvajanje enotnega davčnega in carinskega sistema itd.) (prav tam, str. 15). 
 
Sledi učni načrt iz leta 1998, kjer prvič zasledimo konkretni operativni učni cilj o reformah, in 
sicer v poglavju o operativnih ciljih za drugi letnik pod temo Evropa in svet od 16. do 18. 
stoletja, kjer je navedeno, da dijak »navede in pojasni bistvene reforme Marije Terezije in 
Jožefa II.« (Predmetni katalog… 1998). Med temami je navedena tudi podtema, ki zajema 
obravnavano tematiko in nosi enak naslov kot tista iz učnega načrta 1996. Reforme so 
navedene tudi pri poglavju o standardih znanj, kjer je zapisano, da dijak »pojasni pomen 
terezijanskih in jožefinskih reform na Slovenskem« (prav tam). 
 
V učnem načrtu iz leta 2008 tema o reformah Marije Terezije in Jožefa II. ni neposredno 
navedena, lahko pa preko različnih vsebinskih tem predvidimo, da se te reforme povezujejo z 
drugimi temami (predvidevali smo povezovanje glede na ključne koncepte, zapisane pod 
vsako vsebinsko temo). Prikazane so v spodnji tabeli (Učni načrt za zgodovino… 2008, str. 
21–22 in 24). 
 
GLAVNA TEMA PODTEMA CILJ4 
 
Srednji vek, doba humanizma in 
renesanse,  




Dijaki/nje primerjajo reformne 
poskuse posameznih evropskih 
vladarjev ter presodijo, koliko so bili 
uspešni. 
Razvoj zgodovinskih 
dežel in Slovenci 
Dijaki/nje primerjajo prednosti in 
slabosti uvajanja razsvetljenskih 
reform na Slovenskem. 
Tabela 4.2: Cilji o reformah Marije Terezije in Jožefa II. v učnem načrtu iz leta 2008 (Učni načrt za 
zgodovino… 2008, str. 21–22 in 24) 
 
 
                                                          
4
 Isti cilji so zapisani tudi v poglavju o pričakovanih dosežkih/rezultatih, ki naj bi jih učitelji dosegli, na strani 49. 
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5. REFORME MARIJE TEREZIJE IN JOŽEFA II. V GIMNAZIJSKIH 
UČBENIKIH ZA ZGODOVINO 
5.1. Raziskovalni problem 
 
Glavni namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri se učbeniki za zgodovino v gimnazijah po 
letu 1991 razlikujejo pri obravnavi določene tematike (reforme Marije Terezije in Jožefa II.) 
glede na vsebino, slikovno gradivo, dodatno pisno gradivo, vprašanja, pojme in naloge. Ker 
podobne raziskave v predelani strokovni literaturi, diplomskih, magistrskih delih in 
doktorskih disertacijah nismo zasledili, je namen raziskave z zbiranjem in vrednotenjem 
podatkov bralcu predstaviti razlage in razumevanje dogodkov, ki so se v preteklosti zgodili 
(Fraenkel in Wallen 1990 v Cencič 1993, str, 14). Prav tako pa preko rekonstrukcije dogodkov 
približati preteklost s poudarkom na socialnem, kulturnem in ekonomskem razvoju (Cencič 
1993, str. 14). Dokazati in pokazati želimo, da so reforme Marije Terezije in Jožefa II kot učna 
vsebina v gimnaziji pomembna tematika, ki bi jo bilo potrebno v pouk zgodovine in v same 
učne načrte vključiti v večjem obsegu. Menimo, da je to vsebina, ki je za učenca posebej 
zanimiva, saj gre je zgodovinsko in kulturno vsebino, ki je vredna ohranitve s prenosom iz 
generacije v generacijo, hkrati pa pospešuje sposobnosti kritičnega mišljenja (Becker 1984 v 
Blažič idr. 2003, str. 255). 
 
V raziskavi smo analizirali učbenike, pri tem smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 
raziskovanja, hkrati pa tudi tehniko analize vsebine posameznih elementov učbenikov 
(Cencič 1993). V prvi fazi smo izbrali štiri učbenike po letu 1991, ki vključujejo reforme Marije 
Terezije in Jožefa II. Sledil je izbor vsebinskih elementov, ki smo jih želeli analizirati, in iskanje 
ter izpis elementov v preglednice in njihova primerjava, kar predstavlja glavno analizo 
raziskave (Trškan 2011, str. 48–49). 
 
V analizo smo vključili naslednje srednješolske učbenike (zaradi večje nazornosti pri branju 
smo jim dodelili oznake, zapisane v oklepajih): 




 Hozjan, A. in Potočnik, D. (2000). Zgodovina 2. Učbenik za drugi letnik gimnazije. 
Ljubljana: DZS. (UČBENIK B) 
 Berzelak, S. (2005). Srednji in novi vek. Zgodovina za 2. letnik gimnazij. Ljubljana: 
Modrijan. (UČBENIK C) 
 Mlacović, D. in Urankar, N. (2010). Zgodovina 2. Učbenik za zgodovino v 2. letniku 
gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS. (UČBENIK D) 
 
5.2. Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalna vprašanja so povzeta iz raziskave učbenikov D. Trškan (2011) z naslovom 
Pregled zgodovine današnjih arabskih držav v slovenskih učbenikih za zgodovino in ustrezno 
prilagojena tematiki magistrskega dela. Raziskovalna vprašanja so naslednja:  
1. Kakšne so podobnosti in razlike pri oblikovanju glavnega učbeniškega besedila 
(kolikšno je število besed, kakšna je vsebinska struktura, kako je besedilo 
razporejeno, ali obstajajo okrepljene besede, kakšen je zgodovinski vidik, ki ga 
besedilo vključuje)? 
2. Kakšno je dodatno pisno gradivo, ki se pojavlja v učbenikih (koliko ga je, kako 
obsežno je v odnosu do glavnega učbeniškega besedila, kje se nahaja, o čem govori, 
na katere zgodovinske vidike se nanaša, ali vsebuje opis – podatke o avtorju, izvirnem 
besedilu ipd., ali se nanj nanašajo tudi vprašanja o temi)? 
3. Kakšno je slikovno gradivo, ki se pojavlja v učbenikih (koliko ga je, katere vrste je, kje 
se nahaja, ali ima naslov in opis, na katere zgodovinske vidike se nanaša, ali se nanj 
nanašajo tudi vprašanja, ali vsebuje podatke, iz katerega vira je povzeto)?  
4. Kako učbeniki navajajo in razlagajo nove pojme oziroma neznane besede (koliko jih 
je, kje se nahajajo in kako so označeni, so le našteti ali tudi pojasnjeni (če so 
pojasnjeni, na kakšen način – kratko, poglobljeno, strokovno ipd.), na katere 
zgodovinske vidike se nanašajo)? 
5. Kakšna vprašanja in naloge vsebujejo učbeniki (koliko jih je, koliko je vprašanj, ki se 
nanašajo na glavno učbeniško besedilo, koliko na dodatno slikovno in pisno gradivo, 
katero stopnjo učnih ciljev po Bloomu dosegajo, na kateri zgodovinski vidik se 
nanašajo, kaj zahtevajo od učencev)? 
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6. Kako učbeniki opisujejo tematiko (kateri so izbrani vsebinski poudarki, v čem so si 
učbeniki med seboj podobni in različni)? 
 
Odgovori na raziskovalna vprašanja oziroma ugotovitve so zaradi večjega in boljšega 
razumevanja prikazani v preglednicah v poglavjih po opisu zgodovinskega obdobja. Odstotki 
okrepljenih besed v glavnem učbeniškem besedilu so izračunani po odstotnem deležu 
celotnega besedila. 
 
5.3. Raziskovalna metodologija 
 
Opravili smo deskriptivno kvalitativno neempirično raziskavo, ki se od drugih razlikuje po 
pristopu raziskovalca, saj je ta direktno v stiku z informacijami, ki jih preučuje, izbira in tudi 
selekcionira (Cencič 1993, str. 13). To smo dodelali in dopolnili s tehniko analize vsebine 
oziroma z analizo posameznih elementov učbenika (glavno učbeniško besedilo, dodatno 
pisno gradivo, slikovno gradivo, pojmi, vprašanja in naloge). Hkrati pa smo vključili tudi 
frekvenčno analizo (Trškan 2011, str. 18), saj smo ugotavljali, koliko besed vsebujeta glavno 
učbeniško besedilo in dodatno pisno gradivo ter koliko slikovnega gradiva in pojmov vsebuje 
tematika o reformah Marije Terezije in Jožefa II. Opravili smo tudi prostorsko analizo, kjer 
smo ugotavljali število besed glavnega učbeniškega besedila, kje se nahajajo posamezni 
elementi učbenika ipd. (prav tam). S prisotnostno analizo smo ugotavljali, ali tematika 
vsebuje določeno vsebinsko značilnost ali ne; pri kontingenčni analizi pa smo iskali 
pojavljanje določenih vsebinskih poudarkov v učbeniku (prav tam). 
 
 
5.4. Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila 
 
Pri prvem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike pri 
oblikovanju glavnega učbeniškega besedila (kolikšno je število besed, kakšna je vsebinska 
struktura, kako je besedilo razporejeno, ali vsebuje poudarjene besede, kakšen je 
zgodovinski vidik, ki ga besedilo vključuje) v gimnazijskih učbenikih za zgodovino. Odgovore 




Preglednica 1: Analiza glavnega učbeniškega besedila po kriterijih 
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2000, str. 274–
277 







število besed?  























denarne ter sodne 
reforme 
3. Gospodarstvo, 
industrija, obrt in 
promet 












Marije Terezije in 
Jožefa II. – njihov 

































prostora na eni 
strani zasedejo 



















(14,3 % celotnega 
besedila). 
Ne. Da. Besedilo 
vsebuje 12 
poudarjenih 































vidik, verski vidik. 
upravni vidik, 
izobraževalni 
vidik, verski vidik. 
upravni vidik, 
izobraževalni 
vidik, verski vidik. 
 
Tematika, ki jo obravnavamo, je v učbenikih A in C napisana brez konkretnih poglavij, 
medtem ko je v ostalih dveh učbenikih razdeljena po podnaslovih, in sicer v učbeniku B 
najdemo štiri podnaslove, v učbeniku D pa tri. Vsebina je pri slednjih dveh učbenikih 
razporejena drugače. V učbeniku B sta vsebina in opis reform razdeljena po naslovih: 
Najpomembnejše davčno-finančne, denarne ter sodne reforme; Gospodarstvo, industrija, 
obrt in promet; Reforme vojske in položaja kmetov; Šolske, zdravstvene in cerkvene reforme. 
V učbeniku D pa so vse reforme strnjene v tri naslove: Centralizacija monarhije (kjer so 
vključene upravne reforme in položaj kmetov), Spremembe v gospodarstvu (kjer je vključeno 
gospodarstvo, industrija in obrt ter reforme šolstva) ter Jožefinske cerkvene reforme (kjer so 
vključene reforme na področju verskega življenja). Ne glede na razporejenost besedila pa vsi 
štirje učbeniki vključujejo politični, gospodarski, upravni, izobraževalni in verski vidik. 
 
Učbenik A učno vsebino podaja v odstavkih, medtem ko pri ostalih najdemo besedilo 
razporejeno v enojnih ali dvojih stolpcih. Ta učbenik vsebuje tudi največ okrepljenih besed, 
kar 142; za razliko od ostalih treh, ki imajo med deset in trideset okrepljenih besed (izjema je 
učbenik B, ki okrepljenega tiska ne vsebuje). 
 
Če pogledamo vsebinsko strukturo obravnavane teme, je vsebina pri dveh učbenikih 
razdeljena na glavno poglavje, to pa po poglavjih. Takšno strukturo omenja in podpira tudi 
Jurman, ki pravi, da se lahko vsebino razdeli na glavno poglavje, poglavje in podpoglavje 
(Jurman 1998, str. 73). Vse, kar se razdeljuje na več delov, pa lahko po mnenju avtorja dijake 
zmede in dezorientira (prav tam). 
 
Bistvenega pomena za dijake so tudi poudarjene besede, ki so po Poljakovem mnenju 
pomembne za ponavljanje učne snovi (Poljak 1983, str. 29). Ponavljanje se v učbeniku lahko 
nakaže s posebnim tiskom določenih besed, besednih zvez ali povedi – s krepkim, poševnim, 
razprtim, podčrtanim itd. (prav tam, str. 30). Poljak je pri tem kontradiktoren, saj v 
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nadaljevanju zapiše, da so taka poudarjanja ovira za dijaka, saj naj bi preprečevala normalno 
branje, zato je bolj priporočljivo, da se uporablja kurzivne črke ali zamik stavka, na primer za 
vsak pomembnejši odstavek (prav tam, str. 67–68). 
 
5.5. Analiza dodatnega pisnega gradiva 
 
Pri drugem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kakšno je dodatno pisno gradivo, ki se 
pojavlja v gimnazijskih učbenikih za zgodovino (koliko ga je, kako obsežno je v odnosu do 
glavnega učbeniškega besedila, kje se nahaja, o čem govori, na katere zgodovinske vidike se 
nanaša, ali vsebuje opis – podatke o avtorju, izvirnem besedilu ipd., ali se nanj nanašajo tudi 
vprašanja o temi). Odgovore podajamo v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Analiza dodatnega pisnega gradiva po kriterijih 
           UČBENIK 
 
KRITERIJI 
UČBENIK A  
1990, str. 149–
155 
UČBENIK B  
2000, str. 274–
277 









Tema vsebuje 7 
dodatnih besedil. 
Tema vsebuje 1 
dodatno besedilo. 
Tema ne vsebuje 
dodatnih pisnih 
gradiv. 
Tema vsebuje 2 
dodatni besedili. 
Kako obsežno je 






494 besed, kar je 




besed, kar je 19,8 
% celotnega 
besedila. 
/ Dodatna besedila 
skupaj vsebujejo 
135 besed, kar je 
13,0 % celotnega 
besedila. 
Kje se nahaja 
dodatno pisno 
gradivo? 
1. besedilo:  





2. besedilo:  




Jadranu v 18. 
stoletju. 
3. besedilo:  
str. 152, med 
slikama. 
4. in 5. besedilo: 
Besedilo se 
nahaja v zelenem 




/ 1. besedilo: 









str. 153, eno na 
skrajnem vrhu 
strani, drugo ob 
sliki. 
6. besedilo: str. 
154, pod grafom 
Razvoj 
prebivalstva v 
dolinah obeh Sor. 
7. besedilo: 













































v prvem odstavku 
govori o upravi na 
deželah, v 
drugem odstavku 





/ Prvo besedilo 

















- Prvo besedilo: 
družbeni vidik.  
- Drugo, tretje, 
četrto, peto in 
šesto besedilo: 
gospodarski vidik. 
- Sedmo besedilo: 




politični vidik in 
vojaški vidik. 
/ - Prvo besedilo: 
družbeni vidik. 


























naroda, I. del, 
Mohorjeva 
družba, Celje 
1992, str. 998. 
Ali se nanj 
nanašajo 




- Vprašanje na str. 
153 se nanaša na 
besedilo na str. 







- Vprašanje na str. 
155 se nanaša na 
besedilo na isti 
strani učbenika. 
Navedeno je 

















- Vprašanje na str. 





navaja, naj dijaki 
primerjajo število 








- Vprašanje na str. 











od njih zahteva 
tudi utemeljitev. 
 
Učbenik C ne vsebuje dodatnih besedil, učbenik B pa eno besedilo (nanaša se na upravni, 
politični in vojaški vidik). Učbenik D vsebuje dve dodatni besedili (nanašata se na družbeni in 
verski vidik), medtem ko jih učbenik A vsebuje sedem (nanašajo se na družbeni, gospodarski 
in kulturni vidik).  
 
Če pogledamo razmerje med glavnim učbeniškim besedilom in dodatnim pisnim gradivom, 
lahko opazimo, da dodatno pisno gradivo v učbeniku A zavzema 31,8 % celotnega besedila, 
medtem ko je razmerje pri učbeniku B 19,8 %, v učbeniku D pa 13,0 %. 
 
Tudi postavitev dodatnega pisnega gradiva je po učbenikih drugačna. Medtem ko je v 
učbeniku B dodatno besedilo zapisano na koncu teme v posebnem zelenem okvirčku, je v 
učbenikih A in D zapisano med glavnim učbeniškim besedilom. 
 
Trem učbenikom, ki imajo dodatno pisno gradivo, je še skupno, da se nekatera vprašanja 
tematike nanašajo na dodatna besedila. Največja razlika med vsemi učbeniki pa je, da samo 
učbenik D vsebuje podatke, iz katerega vira je bilo to gradivo vzeto. 
 
Po našem mnenju dodatna pisna gradiva v vseh treh učbenikih opravljajo svojo funkcijo in so 
v učbeniku z razlogom. Kot smo zapisali že v enem izmed prejšnjih poglavij, naj bi dodatno 
pisno gradivo po mnenju D. Trškan (2011, str. 34–35) razširjalo in poglabljalo glavno 
učbeniško besedilo, hkrati pa omogočalo, da dijaki na konkretnejši način spoznajo 
zgodovinsko obdobje/dogodke/dogajanja. Dodatna besedila, ki so prisotna v vseh treh 
učbenikih, pa nam ponujajo ravno poglobitev in razširitev vsebine. V učbeniku A lahko dijak 
izve nekaj o Habsburški monarhiji, o trgovanju in razvoju domače proizvodnje, o Trstu v 18. 
stoletju, kmetijskih družbah, razvoju prebivalstva in prebujanju slovenske narodne zavesti. 
Učbenik B v dodatnem besedilu opisuje deželno upravo na slovenskem ozemlju ter vpliv 
reform na nadaljnji razvoj avstrijske države, učbenik D pa da vpogled v število prebivalstva v 
slovenskih deželah ter v tolerančni patent. 
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5.6. Analiza slikovnega gradiva 
 
Pri tretjem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kakšno je slikovno gradivo, ki se pojavlja v 
gimnazijskih učbenikih za zgodovino (koliko ga je, katere vrste je, kje se nahaja, ali ima naslov 
in opis, na katere zgodovinske vidike se nanaša, ali se nanj nanašajo tudi vprašanja, ali 
vsebuje podatke, iz katerega vira je povzeto). Odgovore podajamo v preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Analiza slikovnega gradiva po kriterijih 
          UČBENIK 
 
KRITERIJI 
UČBENIK A  
1990, str. 149–
155 
UČBENIK B  
2000, str. 274–
277 










Tema vsebuje 7 
enot. 
Tema vsebuje 3 
slikovne enote. 
Tema vsebuje 7 
enot. 
Tema vsebuje 5 
slikovnih enot. 






2 sliki iz knjige 
1 kopija glasila 
1 grafična slika 
1 kopija naslovne 
strani knjige 
2 umetniški sliki 
1 kopija bankovca 





2 umetniški sliki 
2 fotografiji 
1 izris z 
zemljevida 
Kje se slikovno 
gradivo nahaja? 
- str. 150: zgornji 
rob strani 





- str. 152: zgornji 
in spodnji rob 
strani 
- str. 153: spodnji 
desni rob ob 
dodatnem 
pisnem gradivu 




- str. 155: zgornji 
desni rob strani 
nad dodatnim 
pisnim gradivom 
- str. 274: skrajni 
zgornji levi rob 




- str. 275: skrajni 
desni rob strani 
Celotno slikovno 





- str. 142: dve 
enoti 
- str. 143: tri 
enote 
- str. 144: dve 
enoti 
 
- str. 181: skrajni 
desni zgornji rob 




- str. 182: obe 
enoti sta na 
skrajnem levem 
robu strani 
- str. 183: skrajni 
desni rob strani, v 
sredini 
 
Ali vsebuje Vseh 7 enot Vse 3 enote 5 enot vsebuje 4 enote vsebujejo 
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koncu 18. stoletja 
- Ceste proti 
pristaniščem v 
severnem Jadranu 
v 18. stoletju 
- Del Pohorja nad 
Mislinjskim 
grabnom 
- Trst v 18. 
stoletju 




dolinah obeh Sor 
- Naslovna stran 
Pohlinove 
Kranjske 
gramatike (1768)  
vsebujejo le opis: 
- str. 274, enota 






pa od njene smrti. 







njegovo početje ni 
niti najmanj 
ugajalo. 





1780) dejansko ni 
bila kronana kot 
cesarica, zato pa 






sta z možem 
imela kar 16 
otrok. 
- str. 275, enota 









Ob že znanih 
zlatih in srebrnih 
kovancih so uvedli 
še bakreni drobiž, 
ki je bil eden 
samo opis: 
- str. 142, enota 
levo: Marija 
Terezija (1717–
1780) v krogu 
svoje družine. 
Rodila je 16 otrok. 
Slikar je na sliki 
simbolično 
upodobil cesarico 
in sinove na 
svetlejši strani, 
moža Franca I. s 
hčerkami pa v 
senci. Friderik II je 




dedca, in to je 
ženska.« 
- str. 142, enota 
desno: Na risbi iz 
leta 1782 je 
sodno območje 
trga Rogatec. Na 




mesta, kjer so se 
izvrševale kazni. 
- str. 143, enoti 
zgoraj desno: 












- str. 181, enota 
zgoraj desno: 
Marija Terezija 





sta z možem 
Francem 
Štefanom imela 
kar 16 otrok. 













- str. 182, prva 
enota levo: 
Dunaj, mestno 





monarhije v drugi 
polovici 18. 




sv. Štefana in 
srednjeveškim 
meščanskim 





- str. 182, druga 
enota levo: Izris 






večjo novost je 
predstavljal 
papirni denar v 
obliki bankovcev 
(uvedeni 1762), s 
katerimi naj bi 
okrepili moč 
denarja. A zavoljo 
nezaupanja ljudi 
vanje se niso prav 
prijeli. Ker jih niso 
umaknili iz 
prometa, temveč 
so tiskali še 
dodatne serije, so 
le-ti povzročili 
denarno zmedo in 
draginjo. 
italijanski mojstri 
so se ukvarjali z 
oglarstvom, 
nastale pa so tudi 
številne glažute, 
ki so izdelovale 
steklo (na sliki 
levo). Oblikovali 
so ga s pomočjo 
posebnih kalupov 
oz. stiskalnic (na 
sliki desno). 
- str. 144, enota 
spodaj levo: Na 
sliki je načrt 
plovnega prekopa 
na Ljubljanici iz 
leta 1737, ko so 
začeli načrtno 
urejati strugo 
Ljubljanice.  Ta je 










prekopa, ki je bil 
dolg 2 kilometra 
in je omogočil, da 
se je gladina vode 
na Barju znižala 
za 70 cm. S tem 
so se osušile 
velike površine, ki 
jih je bilo mogoče 
obdelati. 
Dve enoti imata 
samo naslov: 








začel nastajati po 
porazih v 
nasledstveni 









letoma 1763 in 
1787. 
Ena enota 
vsebuje le naslov: 





Slovenskem v 17. 
in 18. stoletju 
- str. 144, enota 
spodaj desno: 
Šola za dečke na 
sliki neznanega 






Prve štiri enote in 
šesta enota se 
nanašajo na 
gospodarski vidik, 
peta in sedma pa 
na kulturni vidik. 
Prvi dve enoti se 
nanašata na 
družbeni vidik, 
tretja enota pa na 
gospodarski vidik. 






in zadnja enota 
na izobraževalni 
vidik. 
Prve tri enote in 
zadnja enota se 
nanašajo na 
družbeni vidik, 
četrta enota pa 
na vojaški vidik. 
Ali se nanj 
nanašajo 
vprašanja v tej 
temi? 
Da. 
Na enoto na str. 
150 sta vezani 
dve vprašanji: 
prvo dijake 










sprašuje, kako so 







Na enoto na str. 






regulirane reke so 
Nobeno 













v tistem času 
povezovale Trst in 









Na enoto ob 
zgornjem robu na 
str. 152 je vezano 
eno vprašanje, ki 
spodbuja dijake, 
naj preko slike 
ugotovijo, katera 






katerega vira je 
bilo vzeto? 
Da. 
Obe enoti na str. 
152 imata 
podatek, iz 
katerega vira sta 
bili vzeti: za 













gradivo ne navaja 
vira, iz katerega je 
bilo vzeto. 
Nobeno slikovno 
gradivo ne navaja 
vira, iz katerega je 
bilo vzeto. 
Nobeno slikovno 
gradivo ne navaja 
vira, iz katerega je 
bilo vzeto. 
 
Trije učbeniki vsebujejo od pet do sedem slikovnih enot, le učbenik B vsebuje tri slikovne 
enote. Tudi vrsta slikovnega gradiva je v vseh učbenikih raznolika, saj najdemo umetniške 
slike, pa tudi zemljevide, tabele, fotografije in kopije glasil ter bankovcev, ki se nanašajo na 
gospodarski, družbeni, izobraževalni, politični in vojaški vidik. Nahajajo se večinoma med 




Od skupno dvaindvajsetih enot slikovnega gradiva jih deset vsebuje le naslov enote, ostalih 
dvanajst pa opis. Izvor slikovne enote ni zapisan v nobenem učbeniku, vir je zapisan zgolj za 
dve slikovni enoti iz učbenika A. Enako velja tudi za vprašanja, ki se nanašajo na slikovno 
gradivo – vsebovana so v taistem učbeniku, in sicer pet vprašanj se nanaša na tri slikovne 
enote. 
 
Lahko bi se strinjali z Jurmanom, ki pravi, da je »[u]čbenik zgodovine, ki nima slik 
spomenikov, kipov, bitk, znamenitih zgodovinskih osebnosti, starih slik krajev, kjer so se 
zgodili pomembni zgodovinski dogodki, arheoloških izkopanin in podobno, […] zelo slab 
učbenik […]« (Jurman 1999, str. 73). Slikovno gradivo torej ne pomeni samo okrasitev 
učbenika, ampak se takšno gradivo lahko dojema kot samostojen prenašalec informacij in 
tako tudi povečuje vrednost učbenika (Malič 1992, str. 39). Priporočljivo je, da je slikovno 
gradivo usklajeno z učbeniškim besedilom in na tak ali drugačen način konkretizira učno snov 
(Trškan 2011, str. 34).  
 
Učbenik A nam tako razširja obzorja in konkretizira učbeniško vsebino z vsemi slikovnimi 
enotami, ki so primerne tudi za samostojno delo dijakov. Prikazuje zemljevid, trgovske poti, 
Trst v 18. stoletju, naravno gospodarstvo (sečnja drv), glasilo kmetijske družbe, grafikon 
razvoja prebivalstva in naslovno stran Pohlinove Kranjske gramatike. Vse omenjene slike 
navajajo na različne diskusije in morebitne primerjave, v katerih lahko sodelujejo dijaki. Za te 
slike menimo, da je vsebinska sporočilnost slikovnega gradiva velika, saj ilustracija oziroma 
slika ne služi le za posredovanje informacij, ki jih je pojasnilo besedilo, ampak k tem 
informacijam tudi nekaj doda, hkrati pa omogoči učinkovite primerjave in vpliva na stališča 
(Justin 2003b, str. 56). Slikovno gradivo v učbeniku B ne prenaša konkretnih informacij, zato 
bi lahko rekli, da služi samo popestritvi učbeniškega besedila, saj prikazuje le Jožefa II., 
Marijo Terezijo z družino in bankovec iz tistega časa. Nasprotno pa imata učbenika C in D 
nekaj slikovnega gradiva namenjenega le pritegnitvi pozornosti, ki pa je v večini usklajeno z 
učbeniškim besedilom. Takšno slikovno gradivo služi tudi za konkretizacijo vsebine iz učenja 
nečesa novega, zanimivega. Slike prikazujejo družino Marije Terezije, sodno območje trga 
Rogatec, glažutarstvo, zemljevid gospodarskih panog, melioracijo reke Ljubljanice, portret 
šole za dečke, palačo Schönbrunn in mesto Dunaj, izris mesta na vojaškem zemljevidu in 
Jožefa II. Tu lahko za večino slikovnega gradiva ponovno trdimo, da je funkcija slikovnega 
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gradiva v večji nazornosti obravnavane učne vsebine, saj spodbuja motivacijo dijakov, krepi 
njihovo pozornost, jim posreduje novo informacijo, omogoča primerjave in spodbuja 
reševanje problemov (prav tam, str. 55).  
 
Slikovno gradivo v vseh štirih analiziranih učbenikih najpogosteje prikazuje portret Marije 
Terezije z družino, slike ali fotografije tedaj pomembnih mest ter zemljevide in načrte 
pomembnih poti in dejavnosti, kar večinoma pokriva vsebino, ki je povezana z 
gospodarstvom (obrt, industrija, trgovina – prometne poti). 
 
5.7. Analiza pojmov 
 
Pri četrtem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kako gimnazijski učbeniki za zgodovino 
navajajo in razlagajo nove pojme oziroma neznane besede (koliko jih je, kje se nahajajo in 
kako so označeni, ali so le našteti ali tudi pojasnjeni (če so pojasnjeni, na kakšen način  – 
kratko, poglobljeno, strokovno ipd.), na katere zgodovinske vidike se nanašajo). Odgovore 
podajamo v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Analiza pojmov po kriterijih 
            UČBENIK 
 
KRITERIJI 
UČBENIK A  
1990, str. 149–
155. 
UČBENIK B  
2000, str. 274–
277. 




























imenj …) za 
evidenco 
posestnopravnih 
odnosov do teh 
nepremičnin 
zemljiška knjiga – 
popis vseh 
3 pojmi: 
kresije – okrožni 
uradi, ki so 
vmesna stopnja 
med lokalno in 
deželnoknežjo 
upravo; 
ustanovila jih je 
Marija Terezija, v 
slovenskih 
deželah jih je bilo 
13; vodil jih je 
okrožni glavar, 






























območju – v 
katastrski občini. 









matične knjige – 
knjige vseh 
zabeleženih 





Pisati so jih začeli 
le ponekod – po 
odloku 
Tridentinskega 








kataster – uradni 
popis zemljišč na 
določenem 
območju glede 





























gospodu nazaj k 
kmetu. 






















pojasnjeni pa so 
v posebni rubriki 
z naslovom 








Kako so pojmi 
označeni? 
Pojmi so označeni 








ležečim tiskom, v 
posebni rubriki 




Ali so pojmi samo 
našteti ali tudi 
pojasnjeni? 
Pojmi so samo 
našteti. 





pojmi le našteti, 
v posebni rubriki 
pa našteti in 
pojasnjeni. 
Pojmi so samo 
našteti. 
Kako so pojmi 




/ Pojmi so 
pojasnjeni 
poglobljeno. 
























pojem glažuta pa 
























Število pojmov se giblje od tri do šest, nanašajo pa se predvsem na upravni in gospodarski 
vidik. V učbenikih A in D se pojmi nahajajo med glavnim učbeniškim besedilom in so zapisani 
s krepkim tiskom, njihove razlage pa učbenika nimata. V učbeniku B se pojmi nahajajo v 
posebni rubriki na koncu obravnavane teme z naslovom Novi pojmi, kjer so zapisani s 
krepkim tiskom in poglobljeno pojasnjeni. Učbenik C vsebuje nove pojme med glavnim 
učbeniškim besedilom, kjer so zapisani v poševnem tisku, in hkrati tudi na koncu poglavja v 
posebni rubriki Pojmi, kjer so zapisani s krepkim tiskom ter pojasnjeni poglobljeno in/ali 
kratko in preprosto. S tem lahko podpremo trditev D. Trškan, ki pravi, da so lahko pojmi 
zapisani na koncu učne teme ali pa so le našteti med glavnim učbeniškim besedilom in vidni 
preko krepkega tiska (Trškan 2011, str. 35). Po njenem mnenju so pojmi tisti, ki »olajšujejo 
učencem branje in razumevanje učbeniškega besedila« (Trškan 2002, str. 467).  
 
Z zgoraj omenjeno trditvijo, da so pojmi tisti, ki učencem olajšajo branje in razumevanje, se 
lahko le delno strinjamo. V učbeniku B in C so pojmi zapisani in pojasnjeni na koncu poglavja 
v posebni rubriki, s čimer nimamo nobenih težav. Problem se pojavi v učbenikih A in D, kjer 
so pojmi samo našteti, nikjer pa niso pojasnjeni. Tu ne vidimo smisla zapisa novih pojmov, če 
dijaku ni obrazloženo, kaj pojem dejansko pomeni. Menimo, da se dijak z mnogimi pojmi v 
vsebini sreča prvič ali pa izraze iz osnovne šole pozabi (npr. kresija, kataster, urbarialna 
regulacija, merkantilističen), zato je neustrezno, da učbenik ne vsebuje njihovih razlag. V 
kolikor novi pojmi niso pojasnjeni, dijak ne izve, kaj dotičen pojem pomeni, razen če ga 
pojasni učitelj pri pouku. Menimo še, da je potrebno v učbenikih razložiti vse nove pojme, saj 
lahko le tako potrdimo zgornjo trditev Trškanove, da pojmi olajšajo razumevanje 




Pojem, ki ga lahko najdemo v vseh štirih analiziranih učbenikih za zgodovino, je kataster. 
Ostali, ki se pojavljajo v dveh učbenikih, pa so patent, kresije in merkantilistično/-i. 
 
5.8. Analiza vprašanj in nalog 
 
Pri petem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kakšna vprašanja in naloge vsebujejo 
gimnazijski učbeniki za zgodovino (koliko jih je, koliko je vprašanj, ki se nanašajo na glavno 
učbeniško besedilo, koliko na dodatno slikovno in pisno gradivo, katero stopnjo učnih ciljev 
po Bloomu dosegajo, na kateri zgodovinski vidik se nanašajo, kaj zahtevajo od učencev). 
Odgovore podajamo v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Analiza vprašanj in nalog po kriterijih 
           UČBENIK 
 
KRITERIJI 
UČBENIK A  
1990, str. 149–155. 
UČBENIK B  
2000, str. 274–
277. 
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V učbenikih je številčnost vprašanj raznolika, saj lahko najdemo samo dve vprašanji ali pa kar 
enaindvajset vprašanj. Od skupno štiridesetih vprašanj se jih osemindvajset nanaša na 
glavno učbeniško besedilo, medtem ko se jih pri ostalih dvanajstih šest nanaša na dodatno 
pisno gradivo in šest na slikovno gradivo. V učbenikih A in D se vprašanja nahajajo med 
glavnim učbeniškim besedilom, označena pa so z alinejami. V ostalih dveh učbenikih 
zasledimo vprašanja samo na koncu poglavja v posebni rubriki Preverjam in poglabljam svoje 
znanje oziroma v rubriki Razmisli. Presojamo, da je naloge oziroma v našem primeru 
vprašanja najbolje postaviti na konec poglavja oziroma dotične učne teme ali pa med 
učbeniško besedilo, saj tako učencu omogočajo preverjanje celotnega sklopa snovi, ki se ga 
je naučil. To lahko potrdimo tudi z raziskavo psihologa Rothkopfa, ki jo omenja B. Marentič 
Požarnik (2000, str. 172). Rothkopf je v raziskavi preučeval vpliv vprašanj in njihovo 
umestitev v besedilo. Ugotovil je, da je najbolje postaviti vprašanja na konec ali v sredino 
poglavja, saj tako pomagajo pri zapomnitvi. Vprašanja na začetku sicer lahko nakazujejo na 
pomembnejše vidike učne teme, ampak lahko omejijo zapomnitev določenih delov besedila, 
ki niso zajeta v vprašanjih (prav tam). 
 
Poudariti je potrebno, da za učbenike A, B in D ne obstaja dodatno učno gradivo – delovni 
zvezki, zato lahko sklenemo, da je število vprašanj v omenjenih učbenikih dokaj visoko. 
Nasprotno pa učbeniku C pripada delovni zvezek5, ki vsebuje štiri naloge, ki se nanašajo na 
reforme Marije Terezije in Jožefa II. Naloge delno ali v celoti pokrivajo področje reform in 
niso postavljene pod posebno poglavje, kot smo pričakovali, ampak v širšo temo z naslovom 
Novi vek in novi svet.  
 
                                                          
5
 Berzelak, S., Rozman, T. in Vičič Krabonja, M. (2005). Srednji in novi vek: zgodovina za 2. letnik gimnazij. 
Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan. Izdaje: 2006, 2007, 2009. 
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Prva izmed nalog se nahaja na strani 48 (naloga 3), v kateri je med seboj potrebno povezati 
letnice in dogodke, kar nakazuje na nalogo povezovanja. Med danimi dogodki je tudi uvedba 
splošne šolske obveznosti na Slovenskem, ki se nanaša na izobraževalni vidik. Naslednja 
naloga je naloga 4 (stran 48/49), kjer je potrebno poiskati napake v besedilu. Gre za nalogo 
popravljanja in odkrivanja napak. Konec besedila govori o Pragmatični sankciji in 
nasledstveni vojni, zato se ta del nanaša na upravni in vojaški vidik. Pri nalogi 11 na strani 53 
gre za povezovanje sprememb tedanjega časa v enem stolpcu in reform v drugem. Ta naloga 
predstavlja gospodarski, upravni, vojaški, izobraževalni vidik. Naloga 12 na strani 54 je naloga 
z izbirnimi odgovori, kjer mora dijak izbrati samo en pravilen odgovor. Na našo temo se 
nanašajo vprašanja pod razdelkom E (splošna šolska obveznost – izobraževalni vidik), F 
(vojaška obveznost – vojaški vidik) in H (gospodarski obrati za izdelovanje stekla – 
gospodarski vidik). 
 
Glede na Bloomovo taksonomijo dosegajo dijaki različne stopnje spoznavnega področja. V 
učbeniku A lahko najdemo vprašanja, pri katerih morajo dijaki največkrat izkazati 
razumevanje in znanje (poleg stopnje uporabe). Vprašanja v tem učbeniku se nanašajo na 
upravni, gospodarski, izobraževalni in kulturni vidik. V učbeniku B najdemo največ vprašanj 
za stopnjo razumevanja, sledijo pa ji stopnje analize in uporabe ter sinteze. Tu se vprašanja 
nanašajo na gospodarski vidik, izobraževalni, zdravstveni in verski vidik. Učbenik C vsebuje 
vprašanji, pri katerih se odražajo stopnje razumevanja, analize in uporabe, nanašata pa se na 
gospodarski in deloma tudi na družbeni vidik. V delovnem zvezku so vse naloge in vprašanja 
na stopnji znanja, nanašajo pa se na gospodarski, upravni, vojaški, izobraževalni vidik. V 
učbeniku D najdemo največ vprašanj za stopnjo razumevanja, sledijo pa ji stopnje uporabe, 
analize in sinteze; nanašajo se na politični, gospodarski, izobraževalni, verski in družbeni 
vidik. 
 
Kot lahko razberemo iz Bloomove stopenjske taksonomije, je največ vprašanj v učbenikih na 
nižjih stopnjah, kjer dijaki izkazujejo zgolj znanje in razumevanje. Potrebnih bi bilo več 
vprašanj, s katerimi bi posegali po višjih stopnjah taksonomije: uporabi in analizi, še posebej 
pa sta pomembni stopnji sinteze in vrednotenja, kjer dijaki sami sklepajo in uporabljajo svoje 
(tudi že prej pridobljeno) znanje ter izkazujejo svoja stališča (Trškan 2015, str. 38). Zato je 
pomembno, da »[n]aloge in vprašanja v učbeniku poskušajo odvrniti učenca od pasivnega 
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branja, mehaničnega osvajanja in verbalne reprodukcije formalno naučene učne snovi« 
(Trškan 2002, str. 468). Vprašanja morajo biti takšna, da lahko dijaki sami aktivno mislijo in 
premišljujejo, iščejo osnovne in glavne podatke ter samostojno sklepajo in analizirajo (prav 
tam). 
 
5.9. Primerjava vsebine glavnega učbeniškega besedila 
 
Na koncu smo želeli raziskati tudi, kako učbeniki opisujejo našo tematiko (kje so izbrani  
vsebinski poudarki, kje so podobnosti in razlike). 
 
Kot smo ugotovili v poglavju o reformah Marije Terezije in Jožefa II. v učnih načrtih za 
zgodovino, v nobenem izmed njih ni bilo zaslediti konkretnih ciljev o reformah. Zato smo 
vsebinske elemente za primerjavo vsebine glavnega učbeniškega besedila oblikovali sami s 
pomočjo učbeniškega besedila (pomagali smo si s krepkim tiskom med glavnim učbeniškim 
besedilom ali z naslovi poglavij). 
 
V spodnji preglednici je predstavljeno, katere učne teme najdemo v določenem učbeniku. 
Znak  pomeni, da določena učna tema v učbeniku obstaja, znak x pa pomeni, da teme v 
obravnavani temi v učbeniku ni mogoče najti. Preglednici sledi podroben opis in primerjava 
vseh tem oziroma glavnega učbeniškega besedila. 
 
Preglednica 6: Analiza vsebine glavnega učbeniškega besedila po učnih temah 
            UČBENIK 
 
UČNA TEMA 
UČBENIK A  
1990, str. 149–
155. 
UČBENIK B  
2000, str. 274–
277. 
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6
 V kriterij upravne reforme štejemo tudi davčne reforme. 
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 x x x 
Šolske reforme     
Sodne reforme8   x   
Vojaške reforme x    
Zdravstvene 
reforme 
x  x x 
Cerkvene 
reforme 
    
Razvoj avstrijske 














Če pogledamo preglednico, lahko sklepamo, katere terezijanske in jožefinske reforme so se 
vsem štirim avtorjem učbenikov zdele tako pomembne, da so jih vključili v glavno učbeniško 
besedilo. To so upravne reforme, gospodarske reforme, šolske reforme in cerkvene reforme, 
ki se pojavljajo v vseh štirih učbenikih. 
 
Številčno jim v treh učbenikih sledijo sodne reforme in vojaške reforme ter gospodarski 
napredek v tedanjih slovenskih deželah, nato pa še v dveh učbenikih omemba Pragmatične 
sankcije. Najmanjkrat (to je v samo enem učbeniku) zasledimo poved ali odstavek o 
naseljevanju kolonistov, zdravstvenih reformah in o razvoju avstrijske države po smrti obeh 
reformatorjev. 
 
Menimo, da bi bilo potrebno v prihodnosti razmisliti o vključitvi vseh zgoraj omenjenih 
reform v učbenik, pa četudi nekatere v krajšem obsegu. Le tako bi lahko dijaka seznanili, 
katere so bile reforme Marije Terezije in Jožefa II., in s tem zaokrožili znanje o njunem 
obdobju vladanja in reformiranja. 
 
Določeno temo, ki je opisana samo v enem učbeniku, bomo zaradi nazornosti le predstavili, 
saj je nimamo z ničemer primerjati. V nadaljevanju bomo primerjali vsak izbrani vsebinski 
element oziroma učno temo. 
                                                          
8
 V kriterij sodne reforme smo vključili tudi samostojne stavke, ki se pojavljajo v glavnem učbeniškem besedilu 
pod drugimi/drugačnimi naslovi poglavij. 
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5.9.1. Pragmatična sankcija 
 
Preglednica 7: Primerjava učbeniške vsebine – Pragmatična sankcija 
            UČNA TEMA 
UČBENIK 
Pragmatična sankcija 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Čeprav je Karel VI. dosegel priznanje pragmatične sankcije, je zamenjavi na 
prestolu sledila vojna in dedinji prestola Mariji Tereziji je le s skrajnimi napori 
uspelo ohraniti vse habsburške pokrajine razen Šlezije, ki si jo je prisvojil 
pruski kralj Friderik II.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
Zapisa o pragmatični sankciji ni. 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
Zapisa o pragmatični sankciji ni. 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Habsburžani so v 17. stoletju svoje dežele povezali v nedeljivo celoto, cesar 
Karel VI. pa je s t. i. pragmatično sankcijo leta 1713 poskrbel, da so jih smele 
dedovati tudi potomke.« 
 
V učbeniku A je Pragmatična sankcija samo omenjena, njen opis in pomen za Marijo Terezijo 
pa zasledimo v dodatnem pisnem gradivu. Drugače je v učbeniku D, kjer lahko dijaki sklepajo, 
da so pred letom 1713 dežele in cesarski naslov smeli dedovati le potomci moškega spola 
(ženske so bile pri tem izključene). S Pragmatično sankcijo je Karel VI. to spremenil in v njej 
zapisal, da smejo dežele dedovati tudi potomci ženskega spola. Učbenika A in D na kratko, v 
dveh ali treh stavkih, omenjata nasledstveno vojno, s katero se je spopadla Marija Terezija 
ob prihodu na prestol. Ostala dva učbenika zapisa o Pragmatični sankciji nimata.  
 
Pomembno je, da se dijak seznani s tem, da prevzem prestola (še posebej, ker je na prestol 
sedla ženska, kar v tistih časih ni bilo običajno) ni potekal brez ovir in da se je morala Marija 
Terezija za svoje mesto boriti. Pomembno in koristno se nam zdi, da je nasledstvena vojna 
vsaj v nekaj stavkih zapisana v vsakem učbeniku, najbolje na začetku poglavja. Tako bo lahko 







5.9.2. Upravne reforme 
 
Preglednica 8: Primerjava učbeniške vsebine – upravne reforme 
             UČNA TEMA 
UČBENIK 
Upravne reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Marija Terezija je najprej okrepila centralne upravne organe na Dunaju in 
nato povezala monarhijo z mrežo upravnih instanc. Avstrijske dežele so bile 
razdeljene na okrožja ali kresije. Te je Jožef II. povezal v gubernije. Ker so 
funkcije deželnih stanov v veliki meri prešle na državne urade, se je 
zmanjšala vloga stanov. Cesar Jožef ni več skliceval deželnih stanov. Za 
uradni jezik je razglasil nemščino. […] Upravne reforme so pomenile 
začetek pravnega uradniškega aparata, ki je močno omejil vpliv plemstva 
na javne zadeve. Državna uprava se je vmešavala tudi v zadeve znotraj 
zemljiških gospoščin.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Davčne reforme: Finančno je bila Avstrija po vojni v popolnem razsulu. 
Država je morala v najkrajšem času poskrbeti za občutno višje davčne 
prihodke in hkrati odpraviti odvisnost vladarja od deželnih stanov pri 
odobravanju raznih davkov. Brez potrebnega denarja vladar ni mogel ne 
uspešno začeti ne izvajati absolutistične zakonodaje. Vladarica je po 
nasvetih odličnega finančnika Friderika Viljema grofa Haugwitza odpravila 
dotlej vsakoletno davčno privolitev posamičnih deželnih stanov – zdaj so 
morali davke odobriti za deset let vnaprej. Temeljni zemljiški davek je 
naložila celo plemstvu. Kopico novih davčnih sprememb so osnovali na 
vzpostavitvi deželne deske, zemljiške knjige in katastra, na temelju štetja 
prebivalstva in hiš ter z uvedbo hišnih številk. Davčno uradništvo so trdno 
navezali na osrednje državne organe. Celota davčnih ukrepov je seveda zelo 
močno vplivala na številne druge družbene procese. Z ukazom rednega 
pisanja matičnih knjig vseh veroizpovedi je npr. država pridobila tekoče 
matične podatke o vsakem novorojenem državljanu in hkrati dobro 
usposobljeno matično službo – duhovnike, ki so bili za točnost podatkov 
kazensko odgovorni. Največje, prav revolucionarne spremembe davčnega 
sistema je Jožef II. uzakonil s celovito davčno reformo tik pred smrtjo, 
vendar so jo takoj po smrti preklicali.«  
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
»Z upravnimi reformami sta hotela zagotoviti večjo učinkovitost uprave in 
državni nadzor. Zato sta funkcije deželnih uradov (v deželnih glavnih 
mestih) prenesla na državne urade, ki so bili na Dunaju in s tem pod 
vladarjevim nadzorom. Znotraj dežel so bila ustanovljena okrožja (kresije), 
ki so opravljala nadzor nad zemljiškimi gospostvi in mestno upravo. Tako je 
država vzpostavila nadzor nad davki, vpliv plemstva pa je bil omejen. Da bi 
laže pobrali vse davke, so popisali zemljišča (terezijanski in jožefinski 
kataster). Davke od zemljišč so morali plačevati tudi plemiči.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»[…] V ta namen je vladarica izvedla upravne reforme. Okrepila je 
centralno oblast, na deželni ravni so bile ustanovljene vlade neposredno 
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podrejene uradom na Dunaju. […] Na lokalni ravni so ustanovili kresije, 
podrejene deželnim vladam, ki so nadzirale zemljiška gospostva, mesta in 
pobiranje davkov. Uradniške službe so dodeljevali izobraženim ljudem. 
Jožef II. je celo prenehal sklicevati stanove, nemščina je postala uradni jezik 
v vsej državi, več okrožij je povezal v gubernije. Štajerska, Kranjska in 
Koroška so bile združene pod gubernij v Gradcu, Trst, z Goriško in 
Gradiščansko pa v gubernij v Trstu. […] Z upravnimi reformami je v 
habsburški monarhiji začel nastajati in se krepiti uradniški aparat. Izvedli so 
davčne in vojaške reforme – s prvimi je davke začelo plačevati tudi 
plemstvo tako od dominikalne kot tudi od rustikalne zemlje. Zato so izdelali 
poseben, terezijanski in pozneje še jožefinski kataster. Nad izterjavo 
davkov iz zemljiških gospostev so bdeli kresijski uradi, vladarja pa sta 
dohodke dobila tudi od mitnic, rudnikov itd. […]« 
 
Upravne reforme so eden izmed tistih kriterijev, ki jih najdemo v vseh štirih učbenikih. Zapisi 
so si med seboj podobni, vendar se razlikujejo po dolžini, en zapis pa tudi po vsebini. 
Medtem ko trije učbeniki omenjajo razdelitev dežel oziroma ustanovitev kresij in gubernij ali 
okrožij in manjšo vlogo stanov, zapis iz učbenika B tega ne omenja. Konkretneje je o 
upravnih reformah govora v dodatnem pisnem besedilu, kar pa ne spada v našo primerjavo. 
Podobno je pri omembi katastrov – trije učbeniki katastre omenijo, v nasprotju z učbenikom 
A, ki tega ne vsebuje. Pri učbeniku C dijak lahko tudi sklepa, da terezijanski in jožefinski 
kataster v bistvu pomenita popis zemljišč. Če povzamemo, je bilo bistvo upravnih reform 
pridobiti kar se da večji nadzor nad deželnimi organi in stanovi ter poskrbeti za državno 
blagajno z davčnim denarjem ter urediti dežele v mrežo upravnih instanc.  
 
Pričakovali smo, da bomo med opisi upravnih reform našli še več podobnosti, vsaj za učbenik 
B, ker v svojih vsebinskih poudarkih najbolj izstopa, saj ne vsebuje omembe okrožij, gubernij, 
manjše vloge stanov in nemščine kot uradnega jezika. Sami se najbolj nagibamo k učbeniku 
D, ker vsebuje vsebinske poudarke, ki se nam zdijo pomembni – poleg prej napisanih še 
omembo davčne reforme ter terezijanskega in jožefinskega katastra, s katerimi dobijo dijaki 
celoten pregled nad upravnimi reformami. Pomembno se nam zdi, da dijaka s temi 
spremembami in tudi z novimi pojmi seznanimo, saj lahko le tako dobi celostno podobo o 
takratnem reformiranju. Podatki pa mu lahko služijo tudi za kritično analizo in vrednotenje 




5.9.3. Gospodarske reforme 
 
Preglednica 9: Primerjava učbeniške vsebine – gospodarske reforme 
              UČNA TEMA 
UČBENIK 
Gospodarske reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Cesarica Marija Terezija je bistveno povečala državne dohodke z 
merkantilistično naravnano gospodarsko politiko. Zato so državni uradi 
pospeševali ustanavljanje manufaktur in omejili cehovsko prisilo. Ukinjene so 
bile notranje carine med deželami, ostala pa je carinska meja med avstrijskim 
in ogrskim delom države. Denarna reforma je olajšala trgovski promet. Jožef 
II. je v smislu fiziokratizma uvedel večjo gospodarsko svobodo in odpravil 
nekatere cehe. Z odpravo večjih samostanov se je sprostil prostor za 
manufakture ali javne namene. Verska toleranca pa je omogočila 
priseljevanje nemških in židovskih kapitalistov in strokovnjakov v Avstrijo. 
Nova gospodarska politika je pospeševala tudi združevanje podjetij v rokah 
maloštevilnih podjetnikov.« 
»Dunajska vlada je morala v prizadevanje po večji produktivnosti v kmetijstvu 
pritegniti tudi kmečke podložnike, če je hotela od njih pobirati večje davke. 
Hkrati pa je morala odpraviti najhujše zlorabe fevdalnega sistema in omejiti 
podložništvo, da bi podeželsko prebivalstvo lahko postalo delovna sila v novih 
manufakturah, prometu in trgovini. Ukrepi, ki so spremenili odnos med 
zemljiško gosposko in podložniki: 
- terezijanski kataster (1751) je ločil podložniško kmečko zemljo od gosposke 
posesti zaradi prehoda na obdavčenje dotlej privilegiranega dominikalnega 
dela zemljiške posesti; 
- jožefinski kataster (1787) je uvedel enako obdavčenje kmečke in gosposke 
posesti; 
- z uvedbo nadzora državnih organov nad neupravičenimi zahtevami 
zemljiške gosposke so bili podložniki zaščiteni pred najhujšimi zlorabami; 
podložniki so se lahko v sporu obrnili na posebna sodišča; 
- robotniški patent (1778–1782) je za vse podložnike omejil tlako na tri 
(največ štiri) dni na teden; 
- podložnik je imel možnost odkupiti zemljo v dedni zakup; 
- podložniški patent (1782) je odpravil osebno odvisnost podložnikov 
(nevoljništvo); kmečki otroci so se lahko zaposlili v obrtništvu ali v 
manufakturi ali pa odšli v šole.« 
»Na Slovenskem so kmetje začeli uvajati nove kulture, kar je bilo sestavni del 
agrarne revolucije. Izsuševali so Ljubljansko barje po načrtih in pod vodstvom 
izvedenca jezuita Gabrijela Gruberja.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Nešteto odlokov in zakonov je država sprejela za izboljševanje stanja 
nacionalne ekonomije. Po dokončnem slovesu od merkantilistične ekonomske 
politike sredi 18. stoletja so se v šestdesetih letih odločno nagnili k 
fiziokratskim načelom. Reorganizirali in na novo opredelili so položaj vseh 
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industrijskih in obrtnih panog, uskladili cehovstvo, sprostili tako veletrgovino 
kot kmečko trgovanje in krošnjarstvo, poenotili mitnine, carine, sejemske 
pristojbine in drugo. V ekonomske odnose je država vnesla strožji pravni red, 
saj je gospodarski kriminal že zelo oviral normalno poslovanje. Tudi 
poenotenje številnih tedaj še uporabljanih mer in uteži je olajšalo blagovno 
izmenjavo, čeprav je bilo do uvedbe desetiškega mernega sistema še daleč. 
Na prometnem področju je največja skrb veljala cestam – zanje je nastajala 
obsežna zakonodaja. Točno določena so bila pravila gradenj, vzdrževanja, 
nadzora in trženja cest; ustanovili so npr. pravo lestvico cestnonadzornih 
organov. Isto je doletelo poštni promet, iz katerega je država dobivala zmeraj 
večje dobičke in je na pošti seveda hotela imeti popoln red, od točnih poštnin 
za posamično pošiljko naprej. Že v času Karla VI. so začeli uvajati potniški 
promet s poštnimi kočijami. V terezijanskem času je ta prva oblika javnega 
prometa dobila trden pravni okvir in dobre delovne pogoje, tako da se je 
ljudem kmalu zelo priljubila. Promet je zara-di vseh teh novosti do konca tega 
stoletja napravil izreden kakovostni skok.« 
»Kmetov položaj se je v terezijanski in še posebej v jožefinski dobi bistveno 
izboljšal. Zmanjšali in pravno uredili so mu tlako (robotni patenti po 
posameznih deželah od 1772), poenostavili kupno pravo za kmetije, hkrati so 
ga tudi pravičneje obdavčili – razbremenili v škodo višjih slojev. Tako 
imenovana urbarialna regulacija v letu 1789 pomeni enega največjih 
dosežkov te dobe sploh. Fevdalni sloj jo je sprejemal z velikim odporom, saj 
mu je obdavčila zemljiško posest, odvzela zaslužek ter občutne privilegije in 
tudi predvidela dokončno ukinitev tlake. Zato so jo kot najbolj osovraženo 
izmed vseh reform preklicali že naslednje leto. Mnogo dobrega je kmetom 
pomenilo ustanavljanje kmečkih družb. Najbistvenejšo spremembo pa jim je 
prinesel nevoljniški patent (1782) o odpravi osebne odvisnosti podložnikov, 
saj je z njim izgini-la navezanost kmeta na rojstno domačijo – lahko je odšel v 
svet in se sam svobodno odločil za katerikoli poklic.« 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
»Z gospodarskimi reformami sta spodbujala predvsem razvoj kapitalističnih 
oblik gospodarstva (založništvo in manufakture). Z njimi se je zmanjšal 
pomen cehovske obrti, reforme pa so omilile cehovske omejitve. Manufakture 
so se na Slovenskem uveljavile predvsem v tekstilni dejavnosti. Trgovino sta 
pospeševala z odpravo notranjih carin med deželami (carinska meja je ostala 
le med avstrijskim in ogrskim delom države) ter z gradnjo cestnega omrežja. 
Promet po cestah v slovenskih deželah je potekal s težkimi tovornimi vozovi 
(parizarji) in hitrimi kočijami. […]« 
»S kmečkimi reformami sta skušala razbremeniti kmete. Tlako sta omejila na 
tri dni v tednu (rabotniški patent), Jožef II. pa je odpravil še osebno odvisnost 
kmetov (nevoljniški patent). S tem so se kmečki otroci lahko zaposlili v 
manufakturah ali obrtni dejavnosti. Podpirala sta uvajanje in razširjanje 
novih kultur (krompirja, koruze), ki so zmanjševale lakoto, zavzemala sta se 
tudi za naprednejše obdelovanje zemlje. Pojavljati se je začelo kolobarjenje 
brez prahe, saj je bilo s hlevsko živinorejo omogočeno gnojenje. Da bi kmečko 
prebivalstvo pridobilo več rodovitne zemlje, je država podpirala velike 
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melioracijske projekte in regulacijo rek (npr. med drugim tudi osuševanje 
Ljubljanskega barja). Za pospeševanje kmetijstva so ustanavljali kmetijske 
družbe, ki so kot strokovne organizacije s šolami in raznimi publikacijami širile 
kmetijsko znanje. Ker so se novosti počasi uveljavile, so jih spodbujali z 
nagradnimi vprašanji. Prva takšna družba je bila ustanovljena v Celovcu leta 
1764, tri leta pozneje pa že tudi v Ljubljani.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Sprejet je bil t. i. robotniški patent, s katerim je bila tlaka omejena na 3–4 
dni v tednu, odpravljeno je bilo nevoljništvo – podložniki so tako postali 
svobodni, pokorščina zemljiškemu gospodu je veljala le še za uživalca 
podložne kmetije.« 
»V času obeh absolutističnih vladarjev je prišlo do velikih sprememb na 
podeželju, kajti srenjsko zemljo so razdelili med kmete, začeli so s hlevsko 
živinorejo, gnojenje, uvedli so nove kulture, najprej koruzo in nato še krompir. 
Ta se je ponekod na Slovenskem uveljavil šele v 19. stoletju. Uvedli so tudi 
nove pasme živine, meliorirali so zemljišča (izsuševanje Ljubljanskega barja, 
gradnja Gruberjevega prekopa), razširili rejo čebel, gojenje hmelja in 
ustanavljali kmetijske družbe, ki naj bi vse navedeno pospeševale. Z 
razdelitvijo srenjske zemlje in gradnjo hlevov se je precej spremenila podoba 
vasi na Slovenskem. Veliko pozornost so namenjali krepitvi neagrarnega 
gospodarstva, številni merkantilistični ukrepi so npr. prepovedovali uvoz 
surovin, pospeševali razvoj manufaktur in nastanek manjkajočih obrtnih 
dejavnosti, odpravljali notranje carine. […]« 
 
Gospodarske reforme lahko najdemo v vseh štirih učbenikih. Največ o njih pišejo v učbenikih 
A, B in C, manj pa v učbeniku D. Vsebina vseh štirih učbenikov daje poudarek razvoju 
manufaktur in obrti, povsod je omenjena tudi odprava notranjih carin. Učbenik B opis 
gospodarstva obravnava skoraj preveč podrobno, saj govori o strožjem pravnem redu v 
ekonomskih odnosih, poenotenju mer in poštnih storitvah, o čemer drugi učbeniki ne 
govorijo. Po drugi strani pa kmetijske reforme obravnava splošno in podobno kot drugje v 
učbenikih. 
 
Vsi štirje učbeniki omenjajo še robotniški patent in nevoljniški patent. Oba pojma sta v 
učbenikih razložena, kar je pomembno za dijake, saj gre za nova pojma, s katerimi se še niso 
srečali. Učbenika C in D omenjata tudi nekatere novosti v kmetijstvu, kot je npr. uveljavljanje 
novih kultur in hlevska živinoreja. Vsi učbeniki razen učbenika A omenjajo tudi ustanavljanje 




Menimo, da dijakom učbeniško vsebino najbolj jasno in sistematično poda učbenik A, saj 
nazorno opiše patente in katastre, omeni pa tudi merkantilizem, fiziokratizem, odpravo carin 
in cehov ter ustanavljanje manufaktur. Edino, kar mu umanjka, je ustanavljanje kmetijskih 
družb za pomoč kmetom. Slednje se nam zdi velika pridobitev za tedanje čase, zato bi jo 
učbenik lahko vseboval in tako zaokrožil celoto učne vsebine.  
 
5.9.4. Gospodarski napredek v slovenskih deželah 
 
Preglednica 10: Primerjava učbeniške vsebine – gospodarski napredek v slovenskih deželah 
                   UČNA TEMA 
UČBENIK  
Gospodarski napredek v slovenskih deželah 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Močen gospodarski napredek je zajel tudi slovenske dežele. 
Ustanovljenih je bilo več tekstilnih manufaktur: sukna, svile in platna. 
Nastalo je več papirnic (Radeče pri Zidanem mostu idr.), več manjših 
steklarn na Pohorju, v Trnovskem gozdu in Hrastniku, puškarstvo v 
Borovljah na Koroškem, manjše livarne zvonov, usnjarne in druga 
podjetja.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
Zapisa o gospodarskem napredku v slovenskih deželah ni. 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
 
»Gospodarski napredek je zajel slovenske dežele tudi s širjenjem fužinarstva 
in drugih proizvodnih dejavnosti. Leta 1770 je bilo na Slovenskem 31 fužin 
in plavžev (največja lastnica je bila družina Zois). Za njihove potrebe je 
delalo čedalje več rudarjev in oglarjev. Na Pohorju so nastale glažute, v 
Radečah papirnica, puškarstvo pa se je še naprej razvijalo v Borovljah.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Na Slovenskem se je takrat povečala proizvodnja v idrijskem rudniku 
živega srebra in v koroških rudnikih svinca. Povečalo se je število 
manufaktur, okrepila se je proizvodnja sukna, svile, papirja, stekla in usnja. 
Drugače je bilo v fužinah, saj je začelo primanjkovati železove rude in lesa; 
zanje je bilo treba iskati nov vir goriva.« 
 
Učbenikoma A in C je skupno, da omenjata steklarstvo oziroma glažutarstvo na Pohorju, 
radeško papirnico ter puškarstvo v Borovljah. Učbenik A omenja še manufakture sukna, svile 
in platna ter livarne zvonov in usnjarne, medtem ko učbenik C teh ne omenja, poudarek pa 
daje na širjenje fužinarstva in plavžarstva. Učbenik D konkretno omenja le idrijski rudnik 
živega srebra in koroške rudnike svinca, ki pa jih ne zasledimo v drugih dveh učbenikih. Mest 
pri drugih proizvodnjah ne zapišeta. Učbenik A temo fužinarstva in rudarstva omenja v 
dodatnem pisnem besedilu. Kljub temu da učbenik B v obravnavani temi gospodarskega 
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napredka v slovenskih deželah ne omenja, je tej vsebini v učbeniku namenjeno posebno 
poglavje. 
 
Presojamo, da bi bilo potrebno temo o razvoju gospodarstva na slovenskem ozemlju 
postaviti na višji nivo. Tema bi si zaslužila svoje poglavje, kot je to storjeno v učbeniku B, ali 
pa vsaj podpoglavje v vsakem učbeniku pod naslovom obravnavane teme o reformah Marije 
Terezije in Jožefa II. Dodali bi mu lahko tudi napredek v kulturi in družbi ter tako zaokrožili 
celoten napredek v slovenskih deželah v tedanjem času. Dijak bi se lahko lažje orientiral po 
učni snovi in tudi učitelj bi tej temi posvetil vsaj eno šolsko uro. Dijaki bi tako pobližje in 
natančneje spoznali velike napredke v gospodarstvu in družbi ter kdo so pomembne 
osebnosti tedanjega kulturnega življenja. 
 
5.9.5. Naseljevanje kolonistov 
 
Preglednica 11: Prikaz učbeniške vsebine – naseljevanje kolonistov 
           UČNA TEMA                                                 
UČBENIK 
Naseljevanje kolonistov 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»[…] Pač pa je dunajska vlada posebno skrb posvetila obmejnim območjem, 
ki so bila zaradi vojne opustošena in šele nedavno osvobojena. V te pokrajine 
so načrtno naseljevali koloniste iz južne Nemčije, Ogrske, celo iz Italije, ter 
Rusine in Slovake. S prihodom Srbov iz turških pokrajin se je znatno povečalo 
srbsko prebivalstvo. Dolgotrajna kolonizacija je vplivala na živopisno podobo 
današnje Vojvodine, pa tudi na nastanek žitnice Evrope iz nekdaj pustih 
predelov. Koloniste je posebno navdušila osvoboditev iz podložništva in 
verska svoboda. Najbolj zadovoljno pa je bilo srbsko meščanstvo, saj se je 
gospodarsko neodvisno lahko hitreje razvijalo. Postalo je nosilec srbskega 
kulturnega napredka. 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
Zapisa o naseljevanju kolonistov ni. 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
 
Zapisa o naseljevanju kolonistov ni. 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
Zapisa o naseljevanju kolonistov ni. 
 
Odstavek o naseljevanju kolonistov na osvobojena ozemlja, od kod so kolonisti prihajali in 
kakšna ureditev jih je najbolj navdušila, smo našli zgolj v učbeniku A. Menimo, da je 
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naseljevanje kolonistov sicer pomembna tema, ampak v sklopu drugih tematik, ki 
obravnavajo kolonizacijo. Presojamo, da se je potrebno v učni temi o reformah Marije 
Terezije in Jožefa II. osredotočiti bolj na reformne podvige in njihove posledice. 
 
5.9.6. Šolske reforme 
 
Preglednica 12: Primerjava učbeniške vsebine – šolske reforme 
              UČNA TEMA 
UČBENIK 
Šolske reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Država je uvedla tudi splošno šolsko reformo in šolsko obveznost za vse 
otroke od 6. do 12. leta starosti. Število šol na Slovenskem se je zelo 
povečalo, šolanje pa je postalo dostopno več mladim ljudem. Tako se je 
znaten del ljudi naučil slovensko brati in pisati, kar je omogočilo slovensko 
narodno prebujanje. Izšli so prvi slovenski učbeniki in poljudnoznanstvene 
knjige o kmetovanju, čebelarstvu ipd. Za potrebe prebivalstva so tiskali 
slovenske razglase. Čeprav je bil uradni jezik nemški, so v stikih s preprostimi 
ljudmi dopuščali slovenščino na uradih in sodiščih.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Poznavanje slabe splošne izobraženosti podeželskih slojev je Marijo Terezijo 
prepričalo o nuji korenitih šolskih reform. Nižjega osnovnega šolstva dotlej 
skorajda ni bilo, kjer pa je obstajalo, ga je vodila in izvajala izključno cerkev. 
Cerkvi je država odvzela dotedanjo izključno pravico do šolstva, ki je tako 
postalo javna stvar, še več, postalo je primarni državni interes. Država se je 
odločila za obvezno nižje šolanje vseh plasti prebivalstva v starosti od šestih 
do dvanajstih let in ga uvedla s Splošno šolsko uredbo 1774. Opredelili so tri 
vrste nižjih šol: normalke, glavne šole in najosnovnejše – trivialke, z različnimi 
stopnjami zahtevnosti. Ogromno denarja in truda so morali vložiti v 
izobraževanje novih osnovnošolskih učiteljev ter v prevajanje učbenikov v vse 
domače jezike v Avstriji. Seveda je tudi celotni sistem višjega in 
univerzitetnega šolstva doživel globoke spremembe, od uvedbe licejev in več 
vrst dve- in triletnih strokovnih akademij naprej. Država je nato z uvedbo 
šolskega inšpektorata strogo nadzirala izvajanje te dejavnosti. Vladarja sta se 
dobro zavedala, da je od celovito izobraženega uradniškega aparata v veliki 
meri odvisna uspešnost samega delovanja državne uprave in oblasti. Težila 
sta – posebej Jožef II. – k poenostavljanju. Že cesarica je uveljavila splošno 
praktično načelo, po katerem naj bi osnovna šola glede na potrebe širila 
nemški jezik. Jožef je nato tudi na vseh višjih šolah ter univerzah uveljavil – 
tako kot že prej povsod v upravi, sodstvu in vojski – nemščino za edini učni ter 
hkrati uradniški jezik, in to v vsej državi. Vendar je to bolj kot kateri koli drug 
ukrep sprožilo huda nasprotovanja in prvi pojav nacionalnih vprašanj v tedaj 
že mnogonacionalni habsburški državi.« 
UČBENIK C, 2005, »S šolsko reformo sta skušala zvišati splošno izobrazbeno raven prebivalstva, 
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str. 142–145 ki je bila še sredi 18. stoletja nizka. Tako je pred reformami na Štajerskem 
osnovne šole v mariborskem okrožju obiskovalo le 0,4 odstotka mladine med 
6. in 13. letom, v celjskem pa le 0,1. Leta 1774 je bil izdan Splošni šolski red, ki 
je osnovno šolo utemeljil kot državno ustanovo. Uvedena je bila šolska 
obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta. Obstajale so tri vrste šol: normalke 
(vzorne štirirazredne šole z obsežnim učnim programom in poleg ravnatelja 
vsaj še s štirimi učitelji v glavnih deželnih mestih), glavne šole (tri- in 
štirirazrednice z dvema učiteljema ali tremi učitelji ter katehetom v večjih 
mestih in trgih) in trivialke (enorazredne šole za poučevanje branja, pisanja, 
računanja in verouka na podeželju). Šolska reforma se je uveljavljala počasi, 
saj je bila finančna stran organizacije prepuščena pokrajinskim in lokalnim 
oblastem. Denarja je bilo malo, primanjkovalo je tudi učiteljev. Tako je okoli 
leta 1790 osnovno šolo obiskovalo le približno 8.000 učencev na Slovenskem, 
okoli 1810 je šolo obiskoval vsak sedmi za šolo spodoben otrok, 1847 pa že 
vsak tretji.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Izvedli so reforme šolstva, saj je to bilo temelj dobro izobraženemu 
uradništvu, meščanstvu in kmetstvu. Uvedena je bila splošna šolska 
obveznost za otroke od 6. do 12. leta starosti. V trivialkah, enorazrednih 
šolah, so poučevali branje, pisanje, računanje in verouk. V glavnih šolah, kjer 
so učili predvsem meščanske otroke, so osnovnim predmetom dodali nemško 
slovnico, naravoslovje, zgodovino, zemljepis, osnove geometrije itd. Normalke 
v deželnih glavnih mestih so imele enak, vendar poglobljen predmetnik. Na 
teh so učence pripravljali za gimnazije. Jezik poučevanja je naj bi bil nemški, 
vendar so zaradi večinskega slovenskega prebivalstva v prvih razredih 
uporabljali tudi slovenščino. 
 
Vsebina šolskih reform je v vseh učbenikih podobna. Vsi omenjajo uveljavitev splošne šolske 
obveznosti za otroke med šestim in dvanajstim letom starosti. Učbenika B in C omenita tudi 
pomemben mejnik v šolstvu – leto 1774 in Splošni šolski red, s katerim se je ta šolska 
obveznost uveljavila. Vsi razen učbenika C omenjajo nemščino kot uradni jezik v šolstvu. 
Obstoja treh vrst šol (trivialke, glavne šole in normalke) ne omeni učbenik A – posledično 
tudi ni njihovih opisov. Vsi razen slednjega učbenika omenjajo slabo izobrazbeno raven 
prebivalstva in željo po višjem izobrazbenem standardu. V učbeniku B so omenjene reforme 
višjega in univerzitetnega šolstva, v učbeniku D pa je opisan predmetnik glavnih šol. Le 
učbenika B in C omenjata, da je šolstvo skozi reformo postalo državna ustanova/državni 
interes in se je tako odcepilo od cerkve. Noben učbenik ne omenja sprememb v višjem 
šolstvu, saj ravno tako spadajo med šolske reforme. V vsebino bi lahko bilo dodano, kaj so 




Pri zapisu šolskih reform presojamo, da noben učbenik ne zapiše vseh vsebinskih poudarkov, 
za katere menimo, da so pomembni in vredni omembe. Menimo, da bi dober učbenik 
predstavil naslednje vsebinske poudarke pri šolskih reformah: uvajanje splošne šolske 
obveznosti za otroke med šestim in dvanajstim letom starosti, omemba Splošnega šolskega 
reda, dopuščanje slovenščine v nižjih razredih, zapis o šoli kot državnem in ne več kot 
cerkvenem interesu, omemba ustanovitve trivialk, glavnih šol in normalk ter opis njihovega 
predmetnika, omemba razvoja visokega šolstva. Menimo, da bi s takimi vsebinskimi poudarki 
dijaki dobili kakovosten vpogled v šolsko reformo. Slednja se nam zdi tudi najpomembnejša, 
saj se navezuje na vzgojno-izobraževalni del, ki je pomemben v današnjem času. Kvaliteten 
opis šolske reforme lahko dijakom pomaga pri kritični presoji in primerjavi z današnjim 
institucionalnim izobraževanjem ter jih tako vodi v diskusije in samostojno delo. 
 
5.9.7. Sodne reforme 
 
Preglednica 13: Primerjava učbeniške vsebine – sodne reforme 
              UČNA TEMA 
UČBENIK 
Sodne reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Sodstvo je bilo ločeno od uprave.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Sodstvo je spremembe doživljalo tako na vseh področjih zakonodaje 
(krvnodeliktno, kazensko, civilno, gospodarsko … sodstvo) kot tudi v okviru 
starih ter novih sodnih teles. Okrožja so postala ob upravnih tudi 
sodnoupravna območja, nova okrožna sodišča pa so vnesla mnogo več 
pravnega reda kot dotlej. Zemljiškim gospodom so, recimo, zmanjšali 
patrimonialne sodne pravice nad podložniki ter slednje bolj podredili 
okrožnim sodiščem, Jožef II. pa je celo popolnoma ukinil patrimonialna 
fevdalna sodišča in malo pred smrtjo skorajda ukinil smrtno kazen. Poenotili 
in objavili so zakone, ukinili mučenje in težka zasliševanja ter naposled 
odpravili še čarovniške procese.« 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145  
Zapisa o sodnih reformah ni. 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Stanovom je iz rok vzela sodstvo.« 
»Sodstvo so ločili od uprave, prizivno sodišče za graški in tržaški gubernij so 




Velike podobnosti v vsebini med zgoraj omenjenimi učbeniki ni. Samo prvi in zadnji učbenik 
zapišeta, da so z reformo ločili sodstvo od uprave, medtem ko je v učbeniku B podrobno 
napisano, kaj vse se je zgodilo in spremenilo na področju sodstva v habsburški monarhiji. 
 
V vse učbenike bi lahko dodali podatke, ki so zanimivi za dijake, na primer da je bila ukinjena 
smrtna kazen nadomeščena s težkim fizičnim delom ali pa (kot je zapisano v enem izmed 
analiziranih učbenikov) odpravo mučenja in čarovniških procesov. Menimo, da take 
zanimivosti v vsebini pritegnejo dijake. 
 
Presojamo, da sodne reforme učencu najbolj približa zapis iz učbenika B, saj omeni nova 
okrožna sodišča, manjše patrimonialne sodne pravice nad podložniki, ukinitev smrtne kazni 
in mučenja ter čarovniških procesov. Podoben opis smo sicer pričakovali tudi v ostalih treh 
učbenikih, ki pa so žal bolj ali manj okrnjeni. Menimo, da bi bilo potrebno dati v prihodnosti 
sodnim reformam pomembnejše mesto v učbenikih. Dijaki bi se lahko z njimi podrobneje 
seznanili, kar bi jim omogočilo tudi vrednotno analizo. 
 
5.9.8. Vojaške reforme 
 
Preglednica 14: Primerjava učbeniške vsebine – vojaške reforme 
              UČNA TEMA 
UČBENIK  
Vojaške reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
Zapisa o vojaških reformah ni. 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Nesposobnost avstrijske vojske v nasledstveni vojni je Marijo Terezijo 
spodbudila k obsežnim spremembam vojaške službe. Postala je simbol stroge 
discipline, dejansko pa je bila izredno surova in nečloveška glede kazni za naj-
manjše disciplinske prekrške. Vrhunec so dosegle spremembe z uvedbo 
obveznega služenja vojske, ki je bilo v začetku celo dosmrtno, nato pa so ga 
zniževali vse do še znosnih sedmih let. Največkrat so na nabor klicali le nižje 
sloje v mestih in na kmetih. Za vojaške potrebe so izdelali kartografsko 
izmero in izredno natančne ter podatkovno bogate zemljevide celotnega 
tedanjega habsburškega ozemlja (4685 kart), ki pa so ostali največja vojaška 
tajnost.« 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
»Zelo nepriljubljena je bila vojaška reforma. Uvedena je bila splošna vojaška 
obveznost. Vojaške službe so bili oproščeni duhovniki, plemstvo, uradniki, 
zdravniki in pravniki z družinami, trgovci in obrtniki ter kmetje z večjim 
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posestvom (vendar le prvi sin ali zet). Obvezniki so bili lahko vpoklicani od 17. 
do 40. leta. Vpoklicali so toliko rekrutov, kolikor so jih potrebovali za 
dopolnitev vojaških čet, svojo obveznost pa so morali služiti do smrti ali 
pohabljenosti. Mnogi ljudje so zato bežali pred vojsko v gozdove ali na tuje.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Z vojaškimi reformami je habsburška monarhija pridobila organizirano 
vojsko, uvedli so naborne okraje in vojaško obveznost, vendar so bili te 
oproščeni duhovniki, plemstvo, trgovci in drugi. Vojaški obvezniki so postali 
kmetje in meščani, vojaška obveznost je bila dosmrtna ali do nezmožnosti 
(invalidnost). Z vojaškimi reformami se je položaj podložnika do zemljiškega 
gospoda precej spremenil – država, ki ga je potrebovala kot davkoplačevalca 
in nabornika, ga je varovala pred zlorabami.« 
 
Vojaška obveznost in dejstvo, da je bila le-ta dosmrtna, sta omenjena v vseh treh učbenikih 
razen v učbeniku A. V učbeniku C in D je zapisano tudi, kdo vse je bil vojaškega služenja 
oproščen. Učbenik B omeni še izdelavo in uporabo bogatih vojaških zemljevidov, učbenik C 
pa beg pred služenjem v vojski in pa starostne meje, ki jih je država upoštevala pri izboru 
mož za svoje čete. 
Menimo, da najbolj jasno in razumljivo zapišeta vojaške reforme učbenika C in D, saj omenita 
splošno vojaško obveznost, kdo je bil te obveznosti oproščen in služenje obveznosti do smrti. 
Učbenik D bi lahko za zanimivost vseboval tudi podatek iz učbenik C o starosti nabornikov in 
bega pred služenjem vojski. Dijaki tako v enem ali drugem učbeniku izvejo glavne vsebinske 
poudarke vojaških reform. Te reforme lahko služijo dijakom za primerjavo z današnjim 
časom, kar lahko izkoristi tudi učitelj za morebitne alternativne ali domače naloge, kot so na 
primer eseji. 
 
5.9.9. Zdravstvene reforme 
 
Preglednica 15: Prikaz učbeniške vsebine – zdravstvene reforme 
            UČNA TEMA 
UČBENIK 
Zdravstvene reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155  
Zapisa o zdravstvenih reformah ni. 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»To je bil hkrati čas večje skrbi za zdravstvo in zdravstveno kulturo: uredili so 
zdravstveno službo, dali boljše pogoje kirurškemu poklicu – ta je dotlej bil na 
stopnji obrtnikov in brivcev, v več deželnih mestih so ustanovili babiške šole in 
medicinsko-kirurški študij. Ti in drugi ukrepi so izboljšali zdravstveno oskrbo 
ljudi ter bistveno zmanjšali tedanjo stopnjo umrljivosti.« 
UČBENIK C, 2005, Zapisa o zdravstvenih reformah ni. 
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str. 142–145  
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183  
Zapisa o zdravstvenih reformah ni. 
 
V učbeniku B je nekaj besed namenjenih tudi spremembam v zdravstvu, saj so reforme 
zajemale nastanek zdravstvenih šol in izboljšano zdravstveno oskrbo. Kritično presojamo, da 
bi zdravstvene reforme lahko bile vključene v vsak učbenik, vsaj na temeljih vsebinskih 
poudarkov iz učbenika B, ki omenja višjo zdravstveno kulturo z ureditvijo zdravstvene službe, 
boljšimi pogoji za kirurški poklic, ustanovitvijo babiških šol ter medicinskega študija. Vse to je 
prispevalo k boljši zdravstveni oskrbi ljudi in nižji stopnji smrtnosti prebivalstva. Menimo, da 
bi bilo za dijake dobro poznati vsaj osnove zdravstvenih reform, saj lahko ti vsebinski 
poudarki služijo za primerjavo in kritično presojo z današnjim zdravstvenim sistemom. 
 
5.9.10.   Cerkvene reforme 
 
Preglednica 16: Primerjava učbeniške vsebine – cerkvene reforme 
            UČNA TEMA 
UČBENIK 
Cerkvene reforme 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Z odpravo večjih samostanov se je sprostil […].« 
»Verska toleranca pa je omogočila […].« 
»V veljavi so ostali tolerančni […] in še nekateri drugi patenti.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
»Marija Terezija je čutila tudi nujnost cerkvenoupravnih reform, zato je 
posegla v dotedanjo ozemeljsko razdelitev škofij in metropolij. Marsikatero 
določilo cerkvi v prid je zaostrila, uvedla strožji nadzor meniških redov, 
jezuitski red pa so 1773 v Rimu razpustili. Sin Jožef se je s sprejetjem več kot 
šest tisoč odlokov na cerkvenem področju zapisal v zgodovino kot 
najodmevnejši reformator cerkvene uprave nasploh. Takoj je uzakonil 
popolno svobodo vseh veroizpovedi v državi (tolerančni patent 1781) in z njo 
omogočil protestantom, kalvincem, Judom ter drugim dostop do državnih 
služb, ki jih dotlej niso smeli opravljati, pa tudi lastne verske šole so lahko 
ustanovili. Ukinil je samostane redov, ki se niso ukvarjali s socialno, 
karitativno ali šolsko dejavnostjo (skupaj 138 samostanov). Z njihovim 
ogromnim premoženjem, ki ga je zasegla država, je ustanovil verski sklad, iz 
katerega so vsi duhovniki začeli prejemati redne plače. Pomagali so tudi 
manjšim ter gospodarsko šibkim župnijam. Na temelju tako dobljenih 
sredstev se je lotil še večjega cerkvenoupravnega podviga – bolj temeljito kot 
Marija Terezija je preuredil meje tedanjih župnij ter ustanovil večje število 




UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
»Cerkvena reforma je odpravila samostane (na celotnem ozemlju 
habsburške monarhije naj bi jih odpravili več kot 700, v slovenskih deželah pa 
več kot 400). Njihove stavbe so porabili za manufakturne delavnice, njihovo 
premoženje pa za državne koristi in ustanavljanje novih župnij. Teh je nastalo 
kar precej, saj noben vernik ni smel imeti do cerkve več kot eno uro hoda, ker 
bi drugače izgubljal preveč dragocenega časa.« 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
»Reforme Jožefa II. so posegle tudi na versko področje. Cerkev je podredil 
državnim oblastem, razglasil je versko strpnost, protestantom, Judom in 
pravoslavnim je podelil pravico do izbire veroizpovedi in omogočil dostop do 
državnih služb, ki jih prej niso smeli opravljati. Odpraviti je dal jezuitski red in 
podržavil njegove šole. Odpravil je številne verske redove in zaprl njihove 
samostane. Delovati so smeli samo redovi in samostani, ki so bili vključeni v 
nego in šolstvo. Z zaseženim premoženjem je ustanovil verski sklad, iz 
katerega so duhovniki prejemali plače, manjše župnije pa finančno pomoč. 
Nekatere Jožefove reforme, ki so se takrat zdele preveč drzne, so po njegovi 
smrti odpravili.« 
 
V učbenikih B in D sta si zapisa o cerkvenih reformah najbolj podobna. Oba omenjata versko 
strpnost do drugih ver in njihov dostop do državnih služb, ukinitev samostanov, ki se niso 
ukvarjali s šolsko ali negovalno dejavnostjo, ustanovitev verskega sklada, s katerega so 
plačevali duhovnike in finančno pomagali manjšim župnijam. V učbeniku C je po drugi strani 
opisana le odprava samostanov, kar se delno sklada z zapisom prejšnjih dveh učbenikov, 
doda pa nastajanje novih župnij, do katerih noben vernik ni smel imeti več kot uro hoda. 
 
V učbeniku A cerkvene reforme niso opisane v posebnem odstavku. Da se je to področje 
spreminjalo, lahko sklepamo iz odlomka, ki smo ga uvrstili med gospodarske reforme. 
Omenjena je ukinitev samostanov, verska toleranca in tolerančni patent, manjkajo pa 
podrobnejši opisi in pojasnila.  
 
Vsi štirje učbeniki pišejo o ukinitvi samostanov, nikjer pa ni zapisano ali poudarjeno, kateri 
samostani so bili ukinjeni. Dodatni podatki bi bili za učence zanimivi – še posebej, če bi bili 
zapisani tisti samostani, ki so poznani še danes in so imeli velik pomen tudi v terezijanskem 
času (samostana v Stični in Žičah). Učence lahko pritegnejo tudi ostale zanimivosti, kot 





Menimo, da noben izmed učbenikov ne vsebuje dovolj vsebinskih poudarkov cerkvenih 
reform, da bi si lahko učenec ustvaril sliko o spremembah na verskem področju. Pri 
cerkvenih reformah bi bilo potrebno izpostaviti naslednje poudarke: odpravo samostanov in 
ohranitev tistih, ki se ukvarjajo s šolstvom in nego, omembo tolerančnega patenta in njegov 
opis, ustanavljanje novih župnij. Z dodatnimi zanimivostmi, zapisanimi v prejšnjem odstavku, 
bi dijak pridobil kakovostno sliko o reformah na cerkvenem področju in bi lahko lažje 
primerjal tedanje stanje s stanjem v današnjem času. 
 
5.9.11.   Razvoj avstrijske države po smrti obeh reformatorjev 
 
Preglednica 17: Prikaz učbeniške vsebine – razvoj avstrijske države po smrti obeh 
reformatorjev 
            UČNA TEMA                                                  
UČBENIK  
Razvoj avstrijske države po smrti obeh reformatorjev 
UČBENIK A, 1990, 
str. 149–155 
»Zaradi vse večjega odpora fevdalne gospode je moral Jožef II. proti koncu 
življenja odstopiti od mnogih svojih reform, njegov naslednik Leopold II. pa 
še od večine preostalih. V veljavi so ostali tolerančni, nevoljniški in še 
nekateri drugi patenti. Reforme obeh razsvetljenskih vladarjev so našim 
narodom veliko pomenile, saj so obetale hitrejši gospodarski razvoj, omejile 
fevdalne pravice in krepile kapitalizem, s tem pa napovedale tudi hitrejši 
razkroj fevdalnega sistema. Sestava prebivalstva se je na Slovenskem hitro 
spreminjala. Mestna središča so postajala upravna in delavska naselja. Na 
podeželju je bil proces razslojevanja prebivalstva hitrejši.« 
UČBENIK B, 2000, 
str. 274–277 
Zapisa o razvoju avstrijske države po smrti obeh reformatorjev ni. 
UČBENIK C, 2005, 
str. 142–145 
Zapisa o razvoju avstrijske države po smrti obeh reformatorjev ni. 
UČBENIK D, 2010, 
str. 181–183 
Zapisa o razvoju avstrijske države po smrti obeh reformatorjev ni. 
 
Razvoj avstrijske države po smrti Marije Terezije in Jožefa II. je na kratko predstavljen samo v 
učbeniku A. Poudarek je na obstoju uveljavitve tolerančnega, nevoljniškega in nekaterih 
drugih patentov ter na krepitvi kapitalizma in tako hitrejšemu umiku fevdalnega sistema. 
Menimo, da bi lahko vsak učbenik v kratkem opisu vseboval opis razvoja države po smrti 
obeh reformatorjev. Tako bi lahko dijaki dobili vpogled, ali so se reforme Marije Terezije in 





Glede na različne vidike lahko iz opredelitev in definicij učbenika, podanih v magistrskem 
delu, zaključimo, da je učbenik kot osnovna šolska knjiga glavni učni material, ki se uporablja 
pri pouku. Oblikovan je po didaktično-metodičnih načelih, z njim pa se dosega predpisane 
učne cilje, postavljene v učnem načrtu. Za učenca pomeni pripomoček pri samostojnem 
učenju, za učitelja pa sredstvo za pomoč pri poučevanju. Avtorji učbenikov se morajo držati 
didaktičnih načel, da lahko oblikujejo in napišejo kakovosten učbenik na način, da bo učna 
vsebina dijakom razumljiva in prilagojena njihovi razvojni stopnji. V njem ne sme biti 
stereotipov in negativnih stališč, vendar se kljub temu v učbenikih najde vsebina, ki je po 
tihem ideološko obarvana. Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjem 
času pomembno mesto v poučevanju in učenju pridobiva tudi e-učbenik. 
 
Kot smo predvidevali v uvodu, smo v strokovni literaturi in virih našli podobne opredelitve 
učbenika ter konkretno razložene funkcijo, vlogo in didaktična načela. Predstavili smo 
načine, kako je lahko ideologija skrita v trditvah in dejstvih v učbenikih. Tudi notranji in 
zunanji elementi ter pomen e-učbenika so v literaturi razloženi na strokovni ravni. Jasno je 
zapisan potek oblikovanja, izdaje in postopka potrjevanja učbenika ter namen učbeniških 
skladov. Pri analizi učnih načrtov in učbenikov smo naleteli na neskladja. Sklepali smo, da 
bomo z analizo učnih načrtov ugotovili razlike med le-temi – do teh ugotovitev smo tudi 
prišli. Pri vseh pa nismo našli učnih ciljev ali omembe reform Marije Terezije in Jožefa II. Tudi 
pri analizi notranjih elementov učbenika (glavno učbeniško besedilo, dodatno pisno in 
slikovno gradivo, pojmi, vprašanja in naloge) smo menili, da večjih razlik med njimi ne bomo 
našli. Slednje se je izkazalo za napačno predvidevanje, saj smo med učbeniki našli tako 
podobnosti kot razlike. V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve analize gimnazijskih 
učnih načrtov in učbenikov za zgodovino. 
 
Z raziskavo učnih načrtov iz leta 1992 (Gimnazijski program), 1996 (Učni načrt za zgodovino v 
gimnaziji), 1998 (Zgodovina – predmetni katalog: učni načrt) in 2008 (Učni načrt: gimnazija, 
splošna gimnazija) smo najprej s splošnim pregledom celotne vsebine ugotovili, da vsi učni 
načrti vsebujejo zapis datuma sprejetja in obseg ur zgodovine pri pouku (280 ur). Nadalje 
smo ugotovili, da samo učna načrta iz leta 1992 in 1996 vsebujeta določeno stopnjo 
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izobrazbe, ki jo mora imeti posameznik, da lahko poučuje predmet zgodovine. V istih dveh 
učnih načrtih je tudi napisano, kakšni so materialni pogoji za izvedbo pouka zgodovine 
(avdiovizualna sredstva, zemljevidi in razna druga učila). Vsi štirje učni načrti vsebujejo 
splošne cilje o vseh zgodovinskih temah, konkretne operativne cilje pa vsi z izjemo tistega iz 
leta 1992. Podobno je pri razdeljenosti učnih tem, saj imajo vsi učni načrti razen prvega jasno 
razdeljene učne teme, ki se delijo na poglavja in podpoglavja. Samo učna načrta iz leta 1992 
in 2008 imata zapisane izbirne vsebine, ki jih lahko izbere učitelj glede na interes učencev – 
ostala dva teh vsebin nimata. Podobno je pri omembi medpredmetnih povezav in didaktičnih 
priporočil, saj so ta napisana le v dveh učnih načrtih, in sicer iz leta 1998 in 2008. 
 
Pri učnih ciljih na temo reform Marije Terezije in Jožefa II. smo prišli do zaključka, da noben 
izmed analiziranih učnih načrtov ne vsebuje konkretnih operativnih ciljev, ampak je za 
dotično temo potrebno posploševanje in iskanje konkretnih ciljev v splošnih učnih ciljih. 
Slednje je najbolj razvidno v učnem načrtu iz leta 1992, kjer si je potrebno pomagati s 
splošnim ciljem, ki govori o vrednotenju dosežkov na gospodarskem in kulturnem področju 
(šolske in gospodarske reforme). Učnih ciljev torej ni, lahko pa v učnem načrtu najdemo 
naslov teme, ki se nanaša na našo tematiko, in sicer Prosvetljene reforme v Avstriji. Čeprav so 
v učnem načrtu iz leta 1996 zapisani konkretni cilji za vsak letnik posebej, tudi tukaj naletimo 
na isto težavo – ciljev o naši temi ni. Naletimo pa na dva splošna učna cilja, kjer lahko 
sklepamo, da se cilja delno nanašata na reforme Marije Terezije in Jožefa II. Omenjena cilja 
govorita o dijakovem razumevanju gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja ter o 
pridobivanju znanja o miselnosti in napredku med 15. in 18. stoletjem. V učnem načrtu pa 
obstaja naslov teme, in sicer Razsvetljene monarhije: centralizem, merkantilizem, 
fiziokratizem, nadaljevanje oblikovanja modernih držav (splošna vojaška in šolska obveznost, 
poenotenje trgov, uvajanje enotnega davčnega in carinskega sistema itd.). Konkreten učni 
cilj o reformah Marije Terezije in Jožefa II. prvič zasledimo v učnem načrtu iz leta 1998, kjer 
je zapisano, da mora dijak znati navesti in pojasniti bistvene reforme Marije Terezije in Jožefa 
II. Reforme so omenjene tudi pri standardih znanja, saj je zapisano, da mora dijak pojasniti 
njihov pomen. 
 
Naslov teme, ki jo lahko najdemo v učnem načrtu, je isti kot iz leta 1996 (glej zgoraj). V 
učnem načrtu iz leta 2008 ponovno ne najdemo konkretnega učnega cilja o reformah, se pa 
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preko različnih vsebinskih tem te z njimi povezujejo: to sta na primer splošna cilja, da dijaki 
primerjajo poskuse reform različnih vladarjev, presodijo njihovo uspešnost in primerjajo 
slabosti ter prednosti razsvetljenskih reform na Slovenskem. 
 
S poglobljeno analizo štirih zgodovinskih učbenikov od leta 1991 dalje, in sicer iz leta 1991 
(učbenik Grobelnika in Vojeta – učbenik A), 2000 (učbenik Hozjana in Potočnika – učbenik B), 
2005 (učbenik Berzelaka – učbenik C) in 2010 (učbenik Mlacovića in N. Urankar – učbenik D), 
smo ugotovili vrsto vsebinskih razlik in podobnosti. 
 
V splošni analizi glavnega učbeniškega besedila smo ugotovili, da je tematika v učbenikih A in 
C napisana brez poglavij in podnaslovov, pri ostalih dveh pa je vsebina razdeljena po 
podnaslovih. Učbenik B ima glavni naslov Reforme Marije Terezije in Jožefa II., podnaslovi pa 
so: Nosilci cesarskega naziva in dejanska oblast; Najpomembnejše davčno-finančne, denarne 
ter sodne reforme; Gospodarstvo, industrija, obrt in promet; Reforme vojske in položaja 
kmetov; Šolske, zdravstvene in cerkvene reforme. Pri učbeniku D je glavni naslov Reforme 
Marije Terezije in Jožefa II – njihov vpliv na življenje na Slovenskem, podnaslovi pa: 
Centralizacija monarhije; Sprememba v gospodarstvu; Jožefinske cerkvene reforme. 
 
Temu primerno sledi struktura: učbenik A podaja učno vsebino v odstavkih, pri ostalih pa je 
vsebina v enojnih ali dvojnih stolpcih. Ta učbenik tudi zajema večji delež besedila v 
okrepljenem tisku v primerjavi z ostalimi: okrepljenih je 142 besed, medtem ko imata 
učbenika C in D med 10 in 30 besed, pri učbeniku B pa okrepljenega tiska ne zasledimo. 
 
Iz analize dodatnega pisnega gradiva smo izvedeli podatke o številu enot tega gradiva. 
Številke se gibljejo od sedem (učbenik A), dve (učbenik D), do ena (učbenik B). Učbenik C ne 
vsebuje nobene enote dodatnega gradiva. Glede na razmerje med dodatnim pisnim 
gradivom in glavnim učbeniškim besedilom je na prvem mestu učbenik A (31,8 %), sledita mu 
učbenik B (19,8 %) ter učbenik D (13,0 %). Enote tega gradiva lahko najdemo v zelenem 
okvirčku na koncu teme (učbenik B) ali pa med glavnim učbeniškim besedilom (ostala dva 
učbenika). Vsem trem učbenikom je še skupno, da se nekatera vprašanja iz tematike 
nanašajo na enote dodatnega besedila. Največja razlika pa je, da samo učbenik D vsebuje 
podatke, kateremu viru pripada enota dodatnega gradiva. Pri učbeniku A gre za dodatna 
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besedila, ki govorijo o Habsburški monarhiji v 18. stoletju, proizvodnji in trgovini ter prevozu 
blaga po cestah do pristanišč, gospodarstvu na slovenskem ozemlju, o Trstu kot izhodiščni 
točki trgovine, o kmetijskih družbah, o večanju bogatega in revnega kmečkega prebivalstva 
in o prebujanju slovenske narodne zavesti. Dodatno pisno gradivo pri učbeniku B se nanaša 
na upravo na deželah in posledice terezijansko-jožefinskih reform na razvoj avstrijske države. 
Učbenik D pa vsebuje dve besedili, in sicer prvo nam prikaže število prebivalcev preko popisa 
prebivalstva v letu 1754, drugo pa opisuje vsebino tolerančnega patenta. 
 
Pri slikovnem gradivu smo z analizo ugotovili, da se število enot giblje med pet in sedem, le 
učbenik B vsebuje dve slikovni enoti. Velika raznolikost je v vrstah slikovnega gradiva: 
umetniške slike, zemljevidi, tabele, fotografije, načrti, kopije glasil, bankovcev itd. Nahajajo 
se večinoma med glavnim učbeniškim besedilom, pa tudi ob skrajnem robu strani učbenika. 
Skupno število vseh enot slikovnega gradiva je dvaindvajset: od teh jih deset vsebuje naslov 
enote, ostalih dvanajst pa opis. Vir slikovne enote ni zapisan nikjer, razen pri dveh enotah v 
učbeniku A. Podobno je pri vprašanjih, ki se nanašajo na slikovno gradivo – najdemo jih le v 
prej omenjenem učbeniku, kjer se pet vprašanj nanaša na tri slikovne enote. Tu najdemo 
torej slikovno gradivo, ki zajema obseg Habsburške monarhije v 18. stoletju, trgovske poti, 
gospodarstvo in pomembnejša mesta, rast števila prebivalcev in kulturo. Učbenik B vključuje 
gradivo, ki se nanaša na osebnosti, o katerih govorimo, ter na denarne reforme. Pri učbeniku 
C zasledimo slikovno gradivo o osebnostih, gospodarstvu in šolanju; ravno tako pri učbeniku 
D, vendar brez gradiva o šolanju. 
 
Analiza pojmov nam je najprej podala odgovor na vprašanje, koliko pojmov najdemo v 
vsakem učbeniku. Število se giblje med tri in šest. V dveh učbenikih (učbenika A in D) se 
pojmi nahajajo med glavnim učbeniškim besedilom, zapisani so s krepkim tiskom, pojasnila 
teh pojmov pa manjkajo. Pojme v učbeniku B najdemo na koncu teme v posebni rubriki z 
naslovom Novi pojmi, kjer so zapisani z okrepljenim tiskom in tudi pojasnjeni. V učbeniku C 
najdemo nove pojme na dveh mestih: najprej med glavnim učbeniškim besedilom, kjer so 
zapisani v poševnem tisku, ter na koncu poglavja v posebni rubriki Pojmi, kjer so okrepljeni in 
pojasnjeni. Najpogostejši pojem, ki ga najdemo v vseh štirih učbenikih za zgodovino, je 




Pri analizi vprašanj in nalog smo prišli do ugotovitve, da je njihova številčnost v učbeniku 
raznolika: od številke dve do enaindvajset. Vseh vprašanj v učbenikih je štirideset: od teh se 
jih osemindvajset nanaša na glavno učbeniško besedilo, šest na dodatno pisno gradivo in 
šest na slikovno gradivo. V učbenikih A in D najdemo vprašanja med glavnim učbeniškim 
besedilom, kjer so označena z alinejami. V ostalih dveh učbenikih se vprašanja nahajajo na 
koncu poglavja v posebni rubriki Preverjam in poglabljam svoje znanje oziroma v rubriki 
Razmisli. V učbeniku A so vprašanja, pri katerih morajo dijaki največkrat pokazati 
razumevanje in znanje, sledi jima stopnja uporabe. Sprašujejo o vzrokih za reforme, katere 
reforme so bile in kakšen je bil njihov pomen, kje in kako so potekale trgovske povezave po 
vodah in na kopnem, kako so reforme vplivale na nižje sloje in zakaj so bile spremembe v 
šolstvu ene izmed najpomembnejših.  
 
V učbeniku B je največ vprašanj zapisanih za stopnjo razumevanja, sledijo stopnja analize in 
stopnja uporabe ter sinteze. Vprašanja se nanašajo na opisovanje celotne sfere reform in 
njihovih posledic ter analizo, hkrati pa sprašujejo o vplivu na kmečko prebivalstvo in na 
razvoj avstrijske države. 
 
Učbenik C vsebuje vprašanji stopenj razumevanja, analize in uporabe, nanašata pa se na 
podporo kmetov in vpliv reform na njihovo življenje. Temu učbeniku je pripisan tudi delovni 
zvezek, ki vsebuje pet nalog, ki delno ali v celoti govorijo o reformah Marije Terezije in Jožefa 
II., nanašajo pa se na izobraževalni vidik (splošna šolska obveznost), upravni vidik 
(Pragmatična sankcija), vojaški vidik (nasledstvena vojna, vojaška obveznost), družbeni vidik 
(gradovi) in gospodarski vidik (merkantilistična politika, manufakture, robotniški in 
nevoljniški patent, glažute).  
 
Učbenik D vsebuje največ vprašanj stopnje razumevanja, sledijo stopnje uporabe, analize in 
sinteze. Vsebina vprašanj se nanaša na odločitve za reforme, njihov opis in posledice. 
 
V vseh učbenikih najdemo štiri vsebinske poudarke: upravne reforme, gospodarske reforme, 
šolske reforme in cerkvene reforme. V treh učbenikih najdemo še sodne in vojaške reforme 
ter gospodarski napredek v slovenskih deželah, v dveh pa je omenjena Pragmatična sankcija. 
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Samo v enem učbeniku najdemo podatke o naseljevanju kolonistov, zdravstvenih reformah 
in o razvoju avstrijske države po smrti obeh reformatorjev. 
 
Pragmatično sankcijo najdemo v učbenikih A in D. V prvem je sankcija le omenjena, njen opis 
pa zasledimo v dodatnem pisnem gradivu. V drugem učbeniku lahko dijaki na podlagi 
kratkega opisa le sklepajo, kaj pomeni Pragmatična sankcija, saj njen pomen konkretno ni 
opisan. 
 
Pri učni temi o upravnih reformah so si zapisi vsebine podobni: trije učbeniki govorijo o 
deželah, kresijah in okrožjih. Izjema je učbenik B, kjer je več o tem zapisano v dodatnem 
pisnem gradivu. Tudi pojem kataster je opisan v treh učbenikih, izjema je le učbenik A.  
 
Največ je o gospodarskih reformah zapisano v učbenikih A, B in C, manj pa v učbeniku D. Pri 
vseh je poudarek na razvoju manufaktur, obrti in odpravi notranjih carin. Učbenik B se v opis 
osredotoči preveč podrobno, saj govori o pravnem redu ekonomije, poštnih storitvah ipd. 
Kmetijske reforme so v tem učbeniku obravnavane splošno in podobno kot pri ostalih. Vsi 
omenjajo robotniški in nevoljniški patent; dodatno vrednost vsebini dajeta učbenika C in D, 
ki omenjata tudi novosti v kmetijstvu. Vsi razen učbenika A omenjajo tudi pomembnost 
ustanavljanja kmetijskih družb. 
 
Gospodarski napredek v slovenskih deželah zasledimo v treh učbenikih. Učbenika A in C 
omenjata glažutarstvo na Pohorju, radeško papirnico ter puškarstvo v Borovljah. Učbenik A 
omeni še manufakture sukna, svile in platna ter livarne zvonov in usnjarne. Učbenik C o tem 
ne govori, poudarek pa daje širjenju fužinarstva in plavžarstva. Učbenik D konkretno omenja 
le idrijski rudnik živega srebra in koroške rudnike svinca, ostali učbeniki teh ne omenjajo. 
Učbenik A omenja fužinarstvo in rudarstvo v dodatnem pisnem besedilu, medtem ko učbenik 
B temu nameni posebno poglavje. 
 
Učna vsebina o šolskih reformah si je po učbenikih dokaj podobna. Povsod se omenja 
uveljavitev splošne šolske obveznosti za otroke med šestim in dvanajstim letom starosti. 
Učbenika B in C zapišeta tudi pomemben mejnik v šolstvu – leto 1774 in Splošni šolski red. 
Vsi razen učbenika C omenjajo tudi nemški jezik kot uradni jezik v šolstvu; učbenik A pa 
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izpusti omembo trivialk, glavnih šol in normalk. Vsi razen tega učbenika omenjajo slabo 
izobrazbeno raven prebivalstva; učbenik B omeni še reforme višjega in univerzitetnega 
šolstva, učbenik D pa primer predmetnika glavnih šol. Samo dva učbenika (B in C) omenjata 
podržavljanje šolstva.  
 
O sodnih reformah je zapisov malo: samo učbenika A in D omenita, da se je sodstvo ločilo od 
uprave. Po drugi strani pa se učbenik B spusti v opis podrobnosti reforme sodstva. 
 
Učna tema vojaških reform je omenjena v treh učbenikih, kjer je tudi zapisano, da je vojaška 
obveznost dosmrtna. Učbenika C in D še dodata, kdo je bil vojaške službe oproščen, učbenik 
B pa omeni izdelavo in uporabo vojaških zemljevidov in kart. V učbeniku C je dodan opis 
pobegov pred služenjem in višino starostne meje, ki jo je država upoštevala pri izbiranju mož 
za svojo vojsko. 
 
Najbolj podobne zapise za cerkvene reforme najdemo pri učbeniku B in D. Oba omenjata 
versko toleranco in dostop ljudi drugačne vere do državnih služb, ukinitev samostanov in 
ustanovitev verskega sklada. Učbenik C opiše le odpravo samostanov in doda poved o 
nastajanju novih župnij, do katerih verniki niso smeli imeti več kot eno uro hoda. Učbenik A 
opiše cerkvene reforme, o dogajanju pa lahko sklepamo iz odlomka v gospodarskih 
reformah, kjer je omenjena ukinitev samostanov, verska toleranca in tolerančni patent, 
noben od pojmov pa ni konkretneje opisan. 
 
Glede na to, da smo ponekod zaznali velika nihanja med učno vsebino reform Marije Terezije 
in Jožefa II. (v primerjavi glavnega učbeniškega besedila, razporejanju dodatnega pisnega 
gradiva, pojasnjevanju pojmov ipd.), menimo, da bi bilo potrebno vsebino v prihodnjih 
zgodovinskih učbenikih bolj poenotiti in pregledati, kaj je dejansko pomembno za dijake in 
kaj morajo znati. Neenotnost še zlasti velja za zadnja dva učbenika C in D, ki sta trenutno 
aktualna in se uporabljata v gimnazijah. Namesto raznolikih podatkov v učbenikih se nam zdi 
pomembno, da imajo dijaki dostop do istih podatkov. To lahko konkretno opazimo pri prej 




Preko raziskave smo ugotovili, da ima učbenik D več vsebinskih poudarkov: Pragmatična 
sankcija, upravne reforme, gospodarske reforme, gospodarski napredek v slovenskih 
deželah, šolske, sodne, vojaške in cerkvene reforme. V učbeniku C medtem manjkata 
Pragmatična sankcija in sodne reforme. Pri opisovanju upravnih reform sta ta dva učbenika 
na istem vsebinskem nivoju – oba omenjata ustanovitev kresij, terezijanski in jožefinski 
kataster ter nadzor nad davki in kdo je davke plačeval. Pri učbeniku C nismo zasledili le 
ustanavljanja gubernijev, kar se nam zdi pomemben podatek, saj so bile s tem združene tudi 
slovenske dežele pod en gubernij. Pri gospodarskih reformah dijaki v obeh učbenikih izvejo 
iste podatke: oba govorita o manufakturah, notranjih carinah, omejitvi tlake (rabotniški 
patent), svobodi kmeta (nevoljniški patent), o uvajanju novih kultur, melioracijah rek in 
ustanavljanju kmetijskih združb. O taki podobnosti pa ne moremo govoriti pri gospodarskem 
napredku v slovenskih deželah. Učbenik C omenja fužine in plavže, rudarstvo in oglarstvo, 
glažutarstvo, papirnice in puškarstvo (pri zadnjih treh omeni tudi najpomembnejša mesta). 
Učbenik D sicer omenjata fužinarstvo, steklarstvo in papirnice, vendar pa ne omenja 
rudarstva, oglarstva in puškarstva; ravno tako ne zapiše nobenega pomembnejšega mesta. 
Omeni pa rudnik živega srebra v Idriji in svinca na Koroškem, kar pa manjka pri učbeniku C. 
Tudi pri šolskih reformah učbenika nimata dovolj skupnih točk: le zapis o obveznem šolanju 
otrok med šestim in dvanajstim letom starosti ter omembo treh vrst šol (normalke, glavne 
šole in trivialke) in njihov kratek opis. V učbeniku C je zapisano še, da so se reforme izvajale 
zaradi dviga izobrazbene ravni prebivalstva, omeni pomemben Splošni šolski red iz leta 1774, 
da je šola postala državna ustanova in da ni bila več pod okriljem Cerkve. Zapiše še podatke, 
kako se je med letoma 1790 in 1847 večalo število otrok, ki so šole obiskovali. Čeprav vsega 
tega učbenik D nima, je v njem zapisano, da so kljub nemščini kot glavnemu jeziku v prvih 
razredih za lažje poučevanje in učenje uporabljali slovenščino. O sodnih reformah je na 
kratko zapisano v učbeniku D, in sicer da so sodstvo ločili od uprave in v Celovcu ustanovili 
prizivno sodišče za graški in tržaški gubernij. Učbenik C sodnih reform ne omenja, čeprav 
menimo, da bi bilo dobro zapisati kakšno zanimivost, ki bi pritegnila pozornost dijakov. Med 
drugim je pomemben podatek, da je Jožef II. ukinjeno smrtno kazen nadomestil s težkim 
fizičnim delom ali da so odpravili dotedanje mučenje in čarovniške procese. Slednje je 
zapisano v enem izmed ostalih analiziranih učbenikov. V vsebini vojaških reformah najdemo 
nekaj podobnosti, pa tudi razlik. Oba učbenika omenjata, da je s to reformo država dobila 
dokaj organizirano vojsko, uvedbo splošne vojaške obveznosti in dosmrtno vključitev, 
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navedeta še stanove, ki pa so bili oproščeni služenja v vojski. Učbenik C navaja tudi, da so 
moški zaradi dosmrtnega služenja bežali pred dolžnostjo in da so bili v vojsko vključeni moški 
od sedemnajstega do štiridesetega leta starosti – tega v učbeniku D ne zasledimo. V 
slednjem je zapisano, da je država zaradi potreb po vojski vojake zavarovala pred zlorabami 
višjih stanov (v smislu odnosa podložnik – zemljiški gospod). Pri verskih reformah najdemo 
več razlik kot podobnih zapisov. Oba učbenika omenjata le odpravo samostanov in posledice 
z njihovim premoženjem. Učbenik C nam poda še število ukinjenih samostanov, v učbeniku D 
pa je zapisano, kateri samostani so smeli delovati (tisti, ki so se ukvarjali z nego in šolstvom), 
pojasnjena pa je tudi verska strpnost do drugih veroizpovedi (za katero menimo, da bi jo 
moral vsebovati tudi učbenik C). 
 
V učbenikih C in D bi morala biti vsebina bolj izpopolnjena in zanimiva, da bi pritegnila dijake 
in jih seznanila še z nekaterimi pomembnimi vsebinskimi poudarki. Pri učbeniku C je to 
zagotovo Pragmatična sankcija in kratek oris nasledstvene vojne (v nekaj stavkih), da dijaki 
dobijo vpogled v težavnost zasedbe prestola in kakšna je bila posledica. Pri obeh učbenikih bi 
lahko na primer pri šolskih reformah vključili omembo sprememb v višjem šolstvu in primere 
akademij, ki jih je ustanovila Marija Terezija. V primeru sodnih reform bi lahko vključili 
omembo ukinitve smrtne kazni in njen nadomestek (težko fizično delo) ter podatke, kot so 
ukinitev mučenja in čarovniških procesov. Vključili bi lahko tudi del zdravstvenih reform, saj 
so z njimi dali večji poudarek na zdravstveno kulturo in oskrbo ter na študij medicine. Pri 
verskih reformah bi bilo za dijake zanimivo, da poimensko izvedo, kateri samostani, ki so 
pomembni še danes, so bili ukinjeni v terezijanskem času (Žiče, Stična). Hkrati bi lahko 
pritegnili pozornost dijakov tudi z drugimi zanimivimi omembami, kot je na primer ukaz 
Jožefa II. za manjše število sveč v cerkvah, manj praznikov, romanj in procesij. 
 
Pri raziskavi nas je zmotilo tudi dejstvo, da v nobenem učnem načrtu za zgodovino nismo 
zasledili konkretnejših učnih ciljev, ki bi se nanašali na našo izbrano temo. Najprej bi bilo 
potrebno urediti to področje, šele nato bi se lahko pisalo učbenike, ki bi imeli zaokroženo 
celoto. Reforme Marije Terezije in Jožefa II. so pomembno vplivale tudi na slovenske kraje, 
navsezadnje so zaradi njunih reform današnji otroci deležni obveznega izobraževanja. 
Menimo, da si te reforme zaslužijo vidnejše mesto v učnih načrtih in v samih zgodovinskih 
učbenikih. Tako učence kot tudi dijake je potrebno seznanjati z dejstvi in dogodki, ki so 
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oblikovali naše okolje in življenje, zato bi moralo biti več tega prisotnega tudi v praksi. Šole ali 
zgodovinski krožki bi lahko organizirali kratke enodnevne ekskurzije, kjer so reforme Marije 
Terezije in Jožefa II. imele velik vpliv na slovenske dežele. Oblikovali bi lahko kulturni dan, 
kjer bi učenci spoznavali temo reform. S tem bi učencem in dijakom omogočili poglobljeno 
znanje in samostojno učenje. Samo tematiko bi lahko prenesli tudi na odrske deske. Če na 
šoli obstaja dramski krožek, bi lahko izbrane vsebinske poudarke zaigrali in igro vključili v prej 
omenjene kulturne dneve. Ker je dandanes vsak otrok spreten tudi s tehnologijo, bi lahko 
reforme modernizirali in posneli kratek igrani film, s katerim bi se morda lahko prijavili tudi 
na kakšen razpisan natečaj.  
 
Z magistrskim delom smo želeli prikazati pomembnost učbenika v institucionalnem 
izobraževanju in nujnost, da je oblikovan po določenih didaktičnih načelih, saj lahko samo 
tako govorimo o njegovi kakovosti za poučevanje in učenje. Naš namen je bil pokazati 
vsebinsko raznolikost učbenikov ter njihove vsebinske poudarke z željo po poenotenju 
tematike v vseh aktualnih in bodočih zgodovinskih učbenikih. Želeli smo poudariti dejstvo, da 
v učnih načrtih ne najdemo konkretnih učnih ciljev o reformah Marije Terezije in Jožefa II. 
oziroma da cilji obstajajo, vendar so napisani zelo skopo in preobširno. Menimo, da si vsaka 
tematika, ki je na kakršenkoli način povezana z razvojem slovenske kulture in slovenske 
zavesti, zasluži večjo obravnavo v zgodovinskih učbenikih – če ne kot obvezna tema, vsaj kot 
izbirna tema ali del izbirnih tem. S tem je na voljo učiteljem, ti pa jo lahko brez zadržkov 
poučujejo v šolah. Koliko ur posvečajo učitelji dotični tematiki tako v osnovnih šolah kot v 
srednješolskem izobraževanju, pa bi bil primeren predlog za nadaljnje raziskovanje. Lahko bi 
izvedli anketo oziroma raziskavo med učenci in dijaki, kako dobro tematiko poznajo in ali se 
jim zdi pomembna. Nadalje bi lahko raziskovali tudi, koliko bi bili učitelji naklonjeni 
predstavitvi tematike učencem in dijakom na načine, ki smo jih opisali v prejšnjem odstavku 
(ekskurzije, kulturni dnevi, dramske igre in igrani filmi). Preverjali bi lahko, ali se jim takšne 
ideje zdijo smiselne ali nepotrebne. Kot vidimo, je možnosti in idej veliko, kakšne so želje in 
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Namen magistrskega dela z naslovom Reforme Marije Terezije in Jožefa II. v gimnazijskih 
učnih načrtih in učbenikih po letu 1991 je bil na eni strani predstaviti pojem učbenika, 
njegovo vlogo ter pomen v institucionalnem izobraževanju, na drugi strani pa preko izbrane 
zgodovinske vsebine (reforme Marije Terezije in Jožefa II.) analizirati in ugotoviti, ali 
obstajajo podobnosti in razlike v izbranih gimnazijskih učbenikih za zgodovino. 
 
Ugotovili smo, da je učbenik glavno učno gradivo, ki učencu oziroma dijaku pomeni osnovo 
za učenje, učitelju pa osnovo za poučevanje in doseganje učnih ciljev. Da je učbenik 
kakovosten, mora biti oblikovan po didaktičnih načelih, ki se jih mora držati vsak avtor 
učbenika.  
 
Z raziskavo učnih načrtov iz let 1992, 1996, 1998 in 2008 smo ugotovili, da si med seboj niso 
popolnoma enaki. Vsi vsebujejo datum sprejetja, obseg ur pouka zgodovine in splošne cilje o 
vseh zgodovinskih temah, ostale kriterije (konkretni operativni cilji, razdeljenost na poglavja, 
stopnja izobrazbe učitelja, materialni in prostorski pogoji, izbirne vsebine, medpredmetne 
povezave in didaktična priporočila) pa najdemo v manj kot treh učnih načrtih. 
 
V analizi učnih načrtov konkretnejših učnih ciljev o reformah Marije Terezije in Jožefa II. 
nismo zasledili, v čemer vidimo veliko pomanjkljivost, saj je tematika dovolj pomembna, da 
bi si zaslužila več vsebinskih učnih ciljev. V učnih načrtih iz let 1992, 1996 in 2008 lahko 
posplošujemo in iščemo zametke reform le v splošnih ciljih. Prvi konkretni učni cilj najdemo v 
učnem načrtu iz leta 1998. 
 
Preko analize splošnega učbeniškega besedila, dodatnega pisnega gradiva, slikovnega 
gradiva, pojmov, vprašanj in nalog ter primerjave glavnega učbeniškega besedila učbenikov 
iz let 1991 (Grobelnik, Voje), 2000 (Hozjan, Potočnik), 2005 (Berzelak) in 2010 (Mlacović, N. 
Urankar) smo med učno vsebino ugotovili tako podobnosti kot razlike. Učbeniško besedilo se 
na primer razlikuje po številu besed, podobno pa si je po vsebinski strukturi (odstavki in 
stolpci). Pri dodatnem pisnem gradivu so razlike v številu enot tega gradiva, skupno pa jim je, 
da vsebujejo vprašanja na enote dodatnega pisnega gradiva. V slikovnem gradivu smo 
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ugotovili veliko raznovrstnost enot in podobno številčnost; pri analizi pojmov pa pojavljanje 
okrepljenih pojmov in doslednosti pri pojasnjevanju. Analiza vprašanj nam razkriva visoko 
število vprašanj v vseh učbenikih in razlike v spoznavnih področjih po Bloomovi taksonomiji. 
Pri primerjavi glavnega učbeniškega besedila smo ugotovili, da v vseh štirih učbenikih 
najdemo upravne, gospodarske, šolske in cerkvene reforme; ostale (sodne, vojaške, 
zdravstvene reforme, gospodarski napredek v slovenskih deželah, Pragmatična sankcija, 
naseljevanje kolonistov in razvoj avstrijske države po smrti obeh reformatorjev) pa najdemo 
v treh učbenikih ali manj. Vsebinske razlike najdemo pri omembi Pragmatične sankcije, opisu 
gospodarskega napredka v slovenskih deželah ter šolskih, sodnih in vojaških reformah. Večje 
vsebinske podobnosti so pri upravnih, gospodarskih in cerkvenih reformah. 
 
V magistrskem delu smo predstavili učbenik in njegovo vlogo pri učenju in poučevanju ter 
preko analize izbrane zgodovinske vsebine prikazali ugotovitve, ali obstajajo vsebinske 
podobnosti in razlike v izbranih učnih načrtih in gimnazijskih učbenikih za zgodovino. Pomen 
magistrskega dela je bralcu približati in podrobneje predstaviti problematiko okrnjenosti 
operativnih učnih ciljev o reformah Marije Terezije in Jožefa II., neenakost v učni vsebini ter 
splošni zapis obravnavane teme. Tematiko, ki je po našem mnenju pomembna za slovensko 
prebivalstvo in narodno zavest, je potrebno bolj približati učencem in dijakom, saj lahko le 
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